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T E L E M Á S POR E L G i B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL. 
D I A R I O D B L»A M A R I N A . 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Febrero 23 
DEFENSA SOCIAL 
Respetables personalidades de Bar-
celona han celebraxlo una reunión nu-
merosísima con objeto de estudiar las 
medidas más rápidas y eficaces para 
1?. represión del anarquismo en acue-
lla ciudad. 
K \ V A L E N C I A 
El Arzobispo de Valencia don Vic-
toriano Guisasola, regresará hoy á la 
capital de su diócesis. 
Con este motivo los republicanos 
radicales de Valencia proyectan pro-
mover manifestaciones papulares de 
desagrado. 
Les animes están muy excitados. Se 
han tomado precauciones militares. 
lOOXFEREXCIAS 
El señor Moret ha conferenciado 
con el jefe del Gobierno sobre asun-
tos electorales. 
Créese también que en la confe-
rencia se t n i t ó de otros importantes 
asuntos políticos. 
I W P O E A L ^ 
Reina furioso temporal en el Me-
La Península se halla incomunica^ 
da con el exterior por la costa de Le-
vante y el Estrecho de Gibraltar á 
causa de que les buques permanecen 
en les puertos en que se han refugia-
do. 
O E A N O C H E 
Madrid, Febrero 23 
EX V A L E X C I A • 
Ea llegado á Valencia el Arzobispo 
de aquella Diócesis, don Victoriano 
Guisasola. Esperaban al Prelado en 
la Estación, las autoridades civiles y 
militares. 
Cuando se dirigía el Arzobispo á su 
residencia salieron silbidos de un gru-
po situado en una de las calles. 
El dia ha transcurrido sin novedad 
en Valencia, no obstante haberse te-
mido que ocurriera alguna alteración 
«n el orden público. 
LA U X I O X IBERO -AMERICANA 
Una comisión de la Asociación Ibe-
ro-Americana ha sido recibida en a Ti-
dieacia por el Repr y solicitado el apo-
yo de S. M . para la Exposición que 
proyecta celebrar en los terrenos de 
la Moncloa. 
El Rey acogió con benevolencia la 
petición, prometiendo recomendarla 
al gobierno. 
MORET 
El señor Moret se encuentra lige-
ramente enfermo. 
CAMBIOS 
Libras . . 
Francos . . 




E S ' i l U W S T l M M l S 
Servicio de l a P r e n s a Aaociadsi 
D e l a t a r d e 
NO F A L T A X A D I E 
Altoona, Febrero 23.—Declárase 
wicialmente que no falta ninguno de 
54 pasajeros que iban en el expreso 
•«Chicago á Nueva York, cuando 
ocurnó el desastre. 
En el descarrilamiento resultaron 
también heridos doce empleados del 
tren. .Solo uno de ellos mortalmente. 
E l tren era uno de los mejores, más 
rápido y más seguros de los que tiene 
el "Pennsylvania Rail Road". 
ACUSACION 
Odessa, Febrero 23.—Al Jefe de Po-
licía Coronel Vengesseeberg, que re-
sultó gravemente herido á consecuen-
cia de la bomba lanzada contra su ca-
rruaje, se le acusa de haber sido uno 
de los más fieros instigadores de los 
últimos desórdenes antisemitas. 
ROOSEVELT E N BOSTON 
Boston, Febrero, 23—Esta mañana 
llegó á esta ciudad el presidente Roo-
sevelt y esta tarde ha pronunciado un 
elocuente discurso en el "Harward 
Uaion ." 
D e l a n o c h e 
NAUFRAGIO 
Trieste, Austria, Febrero 23.—El 
vapor "Emperat r iz" de la Lloyd aus-
tríaca, que había salido de este puerto 
paira Bombay, chocó anoche contra una 
roca cerca del cabo Elaphonisi (Cre-
ta) , hundiéndose á los pocos momen-
tos. . . 
Dicho buque llevaba á bordo ciento 
cincuenta personas entre pasaje y t r i -
pulación, y aunque se sabe que ha ha-
bido varias víctimas, ignórase el nú-
mero de éstas. 
OOXFBRENCTA 
Washington, Febrero 23.—El Pre-
sidente Roosevelt y los Secretarios 
T a í t y Root celebrarán el lunes una 
conferencia decisiva sobre las obras 
del Canal de Panamá y el martes se 
h a r á público el acuerdo que se tome 
en dicha reunión. 
LOS IXTERiESBS AMERICANOS 
E l Departamento de Marina está 
terminando los arreglos necesarios pa-
ra enviar á la América Central, va-
rios cruceres y cañoneros, con objeto 
de proteger los intereses americanos 
en caso de que el conflicto entre Hon-
duras y Nicaragua tome un aspecto 
serio. 
NUEVO JEFE 
Hoy ha salido de esta ciudad para 
la Habana, á donde i rá por la vía de 
Miami, el general Barry, que tomrá 
el mando do las fuerzas del ejército 
de pacificación de Cuba, cargo que de-
sempeñaba el general Win t . 
MARINO RETIRADO 
Debido á su avanzada edad, hoy se 
ha retirado del servicio el contra al-
mirante Joseph E. Craig. 
E L CONFLICTO DE 
HONDURAS Y NICARAGUA 
Chicago, Febrero 23.—Según noti-
cias recibidas de Maristta, Acajutla, 
Bluefields y San Salvador, la opinión 
pública en dichas localidades está con-
teste en que los presidentes Roosevelt 
y Porfirio Díaz, intervengan de una 
manera amistosa para poner fin á la 
guerra entre Honduras y Nicaragua. 
La prensa en general manifiesta la 
esperanza que se abriga de que ambos 
presidentes ejercerán sus respectivas 
influencias para solucionar el conflic-
to á satisfacción de ambas partes. 
Dícese que las fuerzas del presiden-
te Bonilla han ocupado una fuerte po-
sición cerca de Choluteco donde espe-
ran el ataque del enemigo. 
U L T I M A S NOTICIAS 
JohnstDwn, Febrero 23.—Las últi-
mas noticias recibidas sobre el desca-
rrilamiento del ferrocarril de Penn-
sylvania, anuncian que no hubo nin-
gún muerto y sólo un herido grave. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S W H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O M L D E 
' G L O B E - T T E R N I C K E C O . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I O M A N I A C O . 
C H A M P I O N & PASCUAL 
O B I S P O l O l 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 23. 
Por ser hoy día festivo no ha habido 
operaciones en esta bolsa y respetimos 
la» de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por cienta (ex-
interés) , 102.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intcíés, 
101.1|2. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial^ 60 d.fr^ 
á 5.112 á 6.1¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d-jv., 
banqueros, á $4.80.35. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 21.114 céntimos. 
Idem sobre l íamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.7jl6. 
Centrífuga, -ool. 96, eo plaza, 
3.3|8 ote. 
• Centrífugas, número 10, peí. 96, cos-
to y flete, 2.1 !32 êts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, '2.7¡8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.518 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 11.114. 
Consolidados, ex-intorés. 86.13|16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por | 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.118. 
París, Febrero 23. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 77 céntimos. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
Ifiífíana lúnes 25, la Lonja no abri-
rá sus salones á las operaciones, por 
haber sido declarado por las autorida-
des día festivo. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 23 de 1907. 
Azúcares.—Las cotizaciones de da 
remolacha en Londres rto acusan varia-
ción ; en Los Estados Unidos no ha ha/-
bido m(M-cH(lo por ser hoy Idía festi-
vo en aquella República y esta plaza 
ripe completamente encalmada, no ha-
biendo*? hecho ninguna venta que se-
pamos. ' 
Cambios.—Cierra ••! mercada con al- > 
gima actividad en la demanda, sien-











Londre.s'3 d[V 10.ó¡8 
" 60 div ]8.7|8 
Paris, 8 d|v &l>(8 
Hambursro. 3 d[V 3.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 9.3|4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.8|4 á2.1i8 D. 
•Oto. papel corneriM»!. 10 á 12 actual 
Jfoneclas «ctranjeraH 5 
como sií^ue: 
Greenbaeks 9.' i 
Plata americana .' 
Plata española 97.1i2 97.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo y durante el día se man-
tuvo algo animado, notándose deman-
da por las acciones del Banco Espa-
Cierra la plaza algo encalmada pe-
ro con deseos algunos especuladores 
á la baia. de comprar acciones de los 
F e m 
Col 
U n i d o s . 
Banco Español. 101 á 101.1|8. 
Bqncs de Unidos. 116 á 117. 
Acciones de Unidos, 125 á 125.114. 
Bonos del Gas, 112 á 112.Ü2. 
Aceioksós del Oas, 114.112 á 114.314. 
Hav. Ele-c. Preferidas, 91.112 á 92. 
Hav. Elee. Comunes, 49.314 á 50. 
Deuda Interior. 97 á 98. 
Hav. Central Bonos. 77 á 77.1 2. 
Havana Central Acciones, 33 á 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
Azúcares.—Debido á la quietud y 
flojedad que han prevalecido en el 
mercado de Nueva York desde nuestra 
anterior revista, y en el que, no obs-
tante la reducción de 1|32 de centavo 
que les reíinadorea han hecho en los 
precios, están tratando de reducirlos 
más aun. ó sea á 2 centavos c. yf., por 
Centrífugas de 96 de polarización á 
entregar en este mes, los tenedores 
aquí han suspendido casi por comple-
to de ofrecer sus azúcares en aque-
lla plaza, por considerar ruinosos para 
sus intereses dicho aprecio; pero algu-
nos hacendados temerosos de que la 
baja se acentúe con mayor fuerza á 
consecuencia de la rapidez con que se 
está llevando la zafra á efecto y se 
acumulan las existencias en los puer-
tos^ de embarque, se determinaron á 
aceptar de una vez los precios vigen-
tes por algunas partidas grandes, ad-
quiridas en su mayor parte por algunos 
eepeeuladores que parecen abrigar la 
convicción de que el mercado ha de 
reaccionar pronto y los demás lotes 
pequeños se vendieron para completar 
los cargamentcs de buques á la carga, 
por lo que se nota alguna irregulari-
dad en los precios pagados que no pue-
den servir de base para establecer la 
cotización, según se verá á continua-
ción. 
Las ventas efectuadas esta semana 
y que se han dado á conocer suman so-
bre 103.000 sacos, que cambiaron de 
manos en la siguiente forma: 
400 sacos centrífuga pol, 97.112, á 
3.91 reales arroba en el muelle, para 
el consumo local. 
2,585 saco*? centrífuga polarización 
95.1|2|96.1l2,.de 3.73 á 3.88 reales arro-
ba, de trasbordo en esta bahía. 
1,500 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 3.66 ráeles arroba, en Paradero. 
26,500 sacos centrífuga polarización 
95|95.1|2, de 3.70 á 3.82 reales arro-
ba, en Matanzas. 
37;400 sacos centi»fuga polarización 
95.1 ¡2|96, de 3.67 á 3.80 reales arroba, 
en Cárdenas. 
31,000 sacos centrífuga polarización 
95.112196, de 3.75 á 3.80 reales arroba, 
en Cienfuegos, de almacén y á 3.80 
reales arroba en id. al costado del 
buque. 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, á 3.68 
realas arroba, en Sagua. 
E l mercado cierra con moderada de-
manda y flojo, de 3.518 á 3.11116 rea-
les arroba por centrífugas pol. 95196, 
y de 2.3|8 á 2.5¡8 reales arroba por 
azúcares de miel polarización 88190, 
en almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905: 4.0715 rs. arroba. 
Enero 1907: 3.9372 rs. arroba. 
Enero 1906 : 4.2084 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
Existencia en 1? 
de Enero. 4 
Recibido hasta 
20 de Febero 540,278 
Total 
Salidos hasta 20 
de Febero-
Existencias: 













213,682 51,610 156,974 
Las Hutías caídas durante las ante-
riores semanas han sido muy beneficio-
sas para todas las cosechas en el cam-
po y la totalidad de los centrales é in-
genios, aprovechándose del magnífico 
tiempo que continúa reinando y las 
mayores facilidades que se notan en 
determinadas comarcas para conseguir 
trabajadores, están impulsando la"za-
fra con toda la rapidez ¿pie les es po-
sible, á fin de compensar por la can-
tidad de azúcar que elaboren, los per-
juicios que les causan la baja de los 
precios y el escaso rendimiento de la 
caña en aquellas localidades en que 
fueron mayores los estragos del ciclón 
del mes de Octubre, del año pasado; 
pero por otra parte, en vista del enor-
me acopio de caña que existe en toda 
la Isla, espérase confiadamente que el 
citado contratiempo no afectará de ma-
nera muy sensible el resultado de la 
zafra, la que se cree, excederá á la 
anterior en • algunos miles de tonela-
das, pero sin llegar al cómputo que se 
le señaló al principio. 
Es tán moliendo en la actualidad to-
dos los centrales é ingenios de la Is-
la, los que enviaron á los puertos de 
embarque en la pasada semana 65,566 
toneladas de «azúcar, embarcándose 
41,119 de las mismas y quedando de 
existencias 205,164, vendidas ya en 
gran parte, contra 179 centrales é in-
genios moliendo y 47,020 toneladas re-
cibidas en los puertos durante la co-
rrespondiente semana del año pasado. 
Ha empezado nuevamente á formu-
larse quejas contra la baja polariza-
ción y mala calidad de los azúcares 
elaborados por ciertos centrales, lo que 
los administradores efe los mismos atri-
buyen á los ácidos contenidos en los 
jugos de las cañas que fueron fuer-
temente sacudidas «y medio arrancadas 
por el ciclón del pasado mes de Oc-
tubre; pero esta disculpa no es acep-
table, toda vez que otros centrales, si-
tos en las mismas localidades y que 
están moliendo cañas de igual clase, 
están produciendo azúcares de alta po-
larización y excelente calidad, por lo 
que las faltas señaladas deben pro-
ceder exclusivamente de un defectuo-
so sistema de fabricación. 
Miel Purga.—Sin variación los 
precios que rigen á 4 centavos galón 
por la de 50°. y á 2.314 'cts. id . por 
las de segundas, puestas todas en los, 
almacenes de Matanzas, según ventas 
j hechas en aquella plaza. 
Tabaco en* Bama.—Ha seguido l i m i -
1 tado el movimiento debido á las mis-
mas causas anteriormente anunciadas; 
es nsos de existencias de clases apete-
cibles y elevados precios pedidos p o í 
; las pocas partidas que aun quedan di*. 
; ponibles; la única rama de la cual hay] 
en plaza regulares acopios son las prí* 
vieras capaduras de Remedios, conve-
nientes par el mercado americano, pe-
ro se opera poco en ellas "por consideran 
los compradores demasiado elevadas 
las pretencioñee de sus tenedores. 
Refiriéndose á la actual situación del 
mercado, dice nuestro apreciable co-
lega local E l Tabaco, en su último nú-
mero lo que sigue: 
"Cualesquiera que sean las causas 
| que nos traiga el futuro, es casi so-
| gnro que los precios durante el añs 
1907 no van á regir mucho más bajos 
que en 1906; al contrario, algunas per-
sonas opinan que á causa de las pocas 
existencias en manos, tanto de fabri-
cantes, como de almacenistas, y á cau-
sa de la mucha demanda por rama, loa 
precios subirán tal vez más que aho-
ra. 
Mientras les altas precios por la ra-
ma de la Vuelta Abajo y Partido cau-
san muchos daños y perjuicios á loa 
fabricantes de la plaza y á los del Nor-
te, los que rigen por rama de la Vuel-
ta Arriba constituyen un peligro to-
davía más grave tanto para los vegue-
ros y almacenistas de tabaco de Re-
medios, porque esta clase de rama no 
es absolutamente necesaria para los fa-
bricantes americanos. Hay sustitutos 
y si éstos se abren camino y loes fuma-
dores no se qn.bjail^ entonces es posi-
ble que cesará la demanda por rama 
de sqneUú procedencia. Hasta ahora 
tpdojg les países prodi tores d(v|, mun-
í " L A R I O J A m H O Y O ' 
(MARCA REGISTRADA) 
Para hacer una honrada guerra á los vinos que, sin ser RIOJA, los expen-
den con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso los vinos garantizados RIOJA, 
á los precios siguientes: 
1 caja, 24 medias botellas alambí $6. 
1 ,, 12 botellas „ $5. 
1 garrafón de 16 litros. 
1 cuarto de 100 ,, 
.... | 5. 
.... f 25. 
Depósito de la Casa Pr íncipe Alfonso 284 (Cerro) 
A V I S O 1 L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
S E G I 6 A B B 0 S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
l i e n r y G l a y a n d B o o k Se G O . L i t d . 
l i a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > # 
T r r tmm w c o b í 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuz», 
O. A-
idente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
*t>y. Secretario-tesorero. 
G U B A N U M . 3 1 . 
Esta Compafiía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos, des-
Fempefia el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de accioues, 
bonos ó otrcis documentos do deudas. 
Sirve de agente, apoderado, admmisTAdor ó representante en general da los dere-
chos é interese» de particulares y compañías. Se encarga de veader, fomentar y admi-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
1 F . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1907. 
A las 5 la tarde. 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 2% ^ ^ 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata esoañola.. . á 12 P. 
Centenes..* á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Lnises á 4.31 en plata. 
id . en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
D I A & I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 24 de 1907'. 
He presumir que un estado tan anor-
mal no continuará para siempre, al 
contrario, es de suponer que sigan co-
üec-l^s abundantes, y si nosotros per-
diéramos el mercado del Norte, por la 
¡rama de Vuelta Arriba, sería difícil 
fconseÉruirlo de nuevo aunque los pre-
cios fueran muy bajos." 
Aguardientes.—El consumo local 
iigue limitado por la ley de impuestos, 
pero eon'tinúa exportándose pequeñas 
cantidades para' varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. l i tro, el de 79° y á 4 cts i d . 
el dí 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
claso " n a t u r a l " se mantiene regular 
y la por el*"desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
«'El Infierno" y " C á r d e n a s " de 97° 
I d . á 8 cts. l i t ro y las*ptras marcas 
fcle menos crédito, de '94° , incluyendo 
el " O t t o " desnaturalizado, á 7 cts. l i -
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
«le primera, de $31.1i2 á $32 q t l . y 
|>or la de segunda de $30 á $30.112 id . 
Miel de Abejas.—Redueida existen-
cia y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para la expor-
tación. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Cayo Hueso fondeó 
en puerto ayer el vapor inglés Halifax, 
con carga y 131 pasajeros. 
SAINT M A U E I C E 
La goleta inglesa de este nombre sa-
lió ayer para Pascagoula, en lastre. 
E L " A U R O R A " 
Ayer salió para Progreso el vapor 
noruego Aurora, con carga de t rán-
sito. 
E L " B Y L G I A " 
Para New Orleana vía Sagua, salió 
ayer el vapor alemán Bylgia. 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y pasje-
ros, salió ayer para Tampa y Cayo 
Hueso el vapor correo americano Oli-
vette. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Febrero. 
Marzo: 
8 E E S P E S A N 
23— Allemannia Tampico y Veracmz. 
24— Pierawa, Hanjburgo y escalas. 
2o—Monterpy, New York. 
25— Esperanza, Veracmz y Progreso. 
25—Momus, New Orleans. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Gracia, Liverpool. 
28—Segura, Veracruz y escalas. 
Vapor inglés Glanton, procedente de New-
port News (Va.) 
1 0 6 9 
Manuel Otaduy: 4,429 toneladas de car-
bón. 
Vapor inglés Perita procedente de Mobila: 
1 0 7 0 
Antonio Díaz: 38,947 pieaaa con 434,005 
pise de madera. 
Febrero. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El mercado abrió quieto 
Itjr sin Variación en las cotizaciones de 
clausura de la semana pasada y se 
mantuvo en las mismas condiciones 
iiasta mediado de semana, cuando en 
ivieta de haber aumentado la existen-
cia de papel en plaza y no mejorar 
3a demanda ,denotaron los tipos al-
guna flojedad, cerrando hoy el merca-
do con facilidades relativas para los 
compradores, á consecuencia de las dis-
posiciones que se notan en los vende-
dores para hacer alguna concesión en 
los precios. 
Acciones y Y alores.—Poco a poco 
se va animando la plaza y revisten re-
gular importancia las operaciones efec-
tuadas en la Bolsa en el período que 
abarca este revista acusando gran fir-
meza los precios de la mayor parte 
de los valores y alza unas cuantas, ce-
rrando hoy el mercado flojo, particu-
larmente por las' acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos qüe perdieron algo 
de lo que habían adelantado en los pa-
sado» días. 
Oro español.—Ha fluctuado poco du-
rante la semana, y cierra sin varia-
ción" á las anteriores tipos de 97.1|2 
á 97.518. • 
Metálico. — El movimiento habido 





En la semana 
Total hasta el 21 
de Febrero 
Id. en igual fecha 
de 1906 
693,875 $ 12,000 
693,375 12,000 
6,000 
Se ha exportado desde el día Io de 




En la semana 
Total basta el 21 de 
Febrero 





G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 23. 
E l viernes llegó á Luyanó un tren 
conduciendo 334 reses, que se vendie 
ron á 514 y 5% centavos libra. 
E l mismo día entraron en los jCo 
rrales de Luyanó 47 y fueron vendidas 
á 51^ centavos. 
A l mismo precio de á1/^ centavos la 
libra se vendieron 30 reses que llegaron 
hoy á los corrales de Luyanó. 
Siguiendo la costumbre de años an 
teriores. el domingo día 24, aniversario 
del grito de Baire, no se efectuará raa 
tanza en los Rastros. 
Con ese motivo hoy sábado ha sido 
mucho mayor el número de reses be-
neficiadas y como la existencia de ga-
nado en los corrales de Luyanó ^ra 
escasa, los precios tuvieron alguna va-
riación, como se podrá comprobar por 
las ventas que publicamos á continua 
ción. 
Se beneficiaron en el Rastro 431 ea 
bezas de ganado vacuno, cuyo precio 
al detall fué de 24 á 30 centavos k i b 
según clase y tamaño. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 
102 cabezas que se vendieron de 39 á 
42 centavos kilo. 
E l precio á que se vendió la carne, 
de ganado lanar fué entre 40 y 42 
centavos kilo, habiéndose beneficiado 
54 cabezas de los mismos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Ernest Gaye, Agente Ge-
neral en la Haban de la Compañía Tra-
satlántica Francesa, nos comunica que 
desde el día primero del mes de Mar-
zo entrante las oficinas de dicha em 
presa quedarán instaladas en la calle 
de Oficios 88, Principal, donde estarán 
abiertas al público durante las horas 
I bábiles^diariameiite* ^ 
1—Fnerst Bismarck, Hamburgo. 
1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3—Antonio López, Veracruz. 
3— México, Havre y escalas. 
4— La Champagne, St. ísazaire y es-
calas 
4—Albíngia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, New York. 
4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
4—Alfonso XITI, Bilbao y escalas. 
B A L D E A N 
Marzo: 
24—Allemannia, Santander y escalas. 
25— Monterey, Progreso y Veracruz. 
26—Esperanza, New York. 
26— Momus, New Orleans. 
27— Valbanera, Veracruz. 
1—Segura, Vigo y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
1- -Mobila, Mobila. 
2— Morro Ca,stle, New York. 
4—Antonio López, New York y es-
calas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVESIA 
E N T E A D A S 
Día 23: 
De Cayo Hueso, en 9 horas vap. inglés Hali-
fax, cap. Ellis, tons. 1875 con carga y 
131 pasa jeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 23: « 
Para Pascagoula, ĝ a. inglesa, Saint Mauricc, 
Para Cienfucgos vap. español E. iic Larrinaga 
Para Veracruz, vdp. español Antonio López. 
Para Progreso, vap. noruego Aurora, 
Para New Orleans, vía Sagua, vap. alemán 
Bylgia. 
Para Port Ingles, gta. americana P. M. Brooks 
Para Apalachicola, gta> inglesa Catharine. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Cienfuegos, vap. español E. de Larrina-
ga por Galbán y comp. 
De tránsito. 
Para Apalachicola, gta. Inglesa Catharine. 
En lastro. 
Para New York, vap. inglés, Malinche por 
L. V. Place 
6186 sacos de azúcar. 
Para Mobila, vap. cubano, Mobila por L. V. 
Place 
30 tercios tabaco 
50 huacales papas 
404 id. piñas 
2994 id. legumbres. 
9 bultos efectos. 
Día 23: , 
Para Progreso, vap. noruego Aurora, por el 
capitán. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vía Sagua, vap. alemán 
Bylgia, por L. V. Place. . 
De tránsito. 
Para Port Inglés, gta. americana P. M. Brooks 
por Cuban Lumber Coal and Co. 
En lastre. 
Para Pascagoula, gta. inglesa Saint Maurice 
por H. de B. P. Santa María. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
por M. Otaduy 
2500 cajetillas cigarros 
1 caja dulces y 
4 id. licor. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y comp. 
46 pacas y • 
372 tercios tabaco en rama. 
10 cajas dulces 
70 huacales legumbres y 
3¿2 bultos provisiones 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A B U N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano OUvette. 
Sres. E. M. Laurent — E. White y señora 
— J. P. Gurbathcfi, señor* y una hija — 
C. López, señora y dos hijas — J. C. Manfield, 
señora y una niña — J. E. Bahford y señora 
— A. E. Morris y señora — G. J. Fisher y 
señora — J. P. Lerin y un niño — E. S. 
Guetispu y señora — C. W. Hoff y tres dt 
familia — J. W. Whitchell — W. J. Kinmep 
—Mrs. M. Cowle — Mrs. M. Trop — M. A. 
Stone — Agustín Pérez — Eafael Collado — 
Donato Ituarte — Eustaquio y Armando Pra 
do — Feo Fernández — Eamóu Gutiérrez — 
Demetrio Martínez — José Toledo — María 
L. Sosa y un niño — V. M. Eidgelty — C 
H. Wood — Amador López — G. E. Snow — 
Mrs. T. Coorby y una hija — Mrs. López 
— J. F. HUI — J. M. Eedd —A. L. Eidde 
y señora — J. J. Burkcr — J. E. Parker 
Abelardo Guerra — Néstor Hernández — Ma-
ría Medina — Victoriano Amado — Ana T. 
Areu y una niña — Kemuy Sipkin. — Fran-
cisco Madindo — H. C. Valentín — J. D. 
Foulkes. 
SALIEBON 
Para Nsw York, en el vap. americano Ha-
vara. 
Sres. Carlos de la Torre — María Herrera 
— Juan Díaz Oña — Charles Martínez 
Aquilino Entralgo —«.Manuel Eodríguez — 
Antonio Díaz— Mariano Andraño — Juan 
García. — Concepción García — Dionisio Hei-
ra y de familia — V. Alvarez — Gervasio 
Pérez — Joaquín Machado — y 95 touristas. 
MANIFIESTOS 
Febrero 22: 
Goleta americana (de recreo) Bita proce-
dente de Cayo Hueso: 




i d . 
id . 
Vapor español Ernesto procedente de Li-
verpool : 
1 0 7 1 
(Para la Habana) 
J. Balcells y comp.: 1.000 sacos arroz. 
González Covián: 290 id . id . 
Milián, Alonso y comp.: 250 id. id . 
Eguidazu y Eohevarría: 250 id . id 
L . Rodríguez y comp.: 988 Id. i d . 
J . Crespo: 500 i d . maíz. 
E . Dalmau: 500 id . arroz. 
J . R. Marquette: 210 atados coñac. 
F . Bauriedel y comp.: 15 cajas cer-
veza, 14 id . salchichones, 2 Id . baca-
lao y 1 caja muestras. 
H . Astorqui: 25 fardos sa<;os. 
Bridat, Mont'ros y comp.: 1 caja ho-
jalata. 
M . Carmena y Co.: 5 id . efectos, 
R. Laret: 30 latas pintura. 
Fernández Castro y comp.: 1 pieza 
maquinaria. 
Fernández López y Co.: 1 caja encajes 
Ladislao Díaz y hno.: 9 8 tubos. 
Boning y comp.: 1 caja efectos. 
Betancourt y hno.: 1 caja muestras. 
Frera y Suárez: 2 cajas encajes. 
T. Ibarra y comp.: 1 casco loza. 
J. Gómez: 3 8 cajas vidrio y 3 cas-
cos loza. 
A. Landín: 4 cajas efectos. 
M . Díaz: 1 id . maquinaria. 
A . López: 4 id . efectos. 
Franco, Rey y Co.: 2 bultos tejidos.-
F . Bermúdez y comp.: 1 id . Id . 
Sánohez, Valle y Co.: 1 Id. i d . 
Alvaré, hno. y comp.: 5 Id. i d . 
Castaños, Galíadez y Co.: 3 id . i d . 
Cobo y Basoa: 6 i d . Id . 
González, Menéndez y Co.: 6 i d . id. 
Valdés é Inclán: 7 id . id . 
Lizama y Díaz: 5 id . id . 
F . López: G id . i d . 
G6mez, Piélago y comp.: 7 Id. Id . 
Loriante y bno.: 12 Id. i d . 
J . G. de León: 1 caja efectos. 
F . Unidos: 180 bultos materiales. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 4 bultos 
tejidos. 
Angulo y Toraño: 4 id . id . 
Alonso y oomp.: 2 id . id . 
Fernández, hno. y comp.: 7 id . id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 i d . id . 
Landa y hno.: 1 id . id . 
V . Campa: 1 id . Id. 
Soliño, Mosquera y Co.: 1 id . id . 
Fernández, Junquera y Co.; 5 id . Id . 
A . Pérez: 2 id . id . 
Zamanillo y Barreneche: 1 Id 
García Tuñón y comp.: 1 Id, 
Nazábal, Pino y comp.: 1 Id, 
M . San Martín: 3 Id . Id. 
Maribona, García y Co.: 2 id 
C. Ortiz: 10 bultos ferretería. 
M . Vila y comp.: 111 id . Id. 
A. Rocha y hno.: 254 Id. Id. 
J . Alvarez y comp.: ' 4 5 Id. id . 
Araluce, AJA y comp.: 59 id . id. 
M . Díaz Alvarez: 54 id. id . 
Knight. Wall y Co.: 6 id . id . 
J . S. Gómez y comp.: 2 2 id . id . 
J . González: 153 id . Id . 
Lanzagorta y Ríos: 71 Id. Id. 
C. F . Calvo y comp .: 3 id . id . 
Alonso y Fuentes: 111 id . id . 
Benguría, Corral y Co.: 10 id . id . 
Casteleiro y Vizoso: 27 id. id . 
Capestany y Garay: 7 i d . i d . 
M . Coto: 74 id. id . 
J. de la Presa: 11 Id. id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 526 id . id . 
V. Suárez: 39 id . Id. 
Moretón y Arruza: 68 Id. Id . 
M . Viav: 68 Id. id . 
R. Fernández: 128 Id. i d . 
Taboas y Vila: 101 id. id . 
Oirden: 364 id. i d . , 5 Id. mercancías, 
l caja muestras, 40 id. galletas, 20 Id. 
whiskey, 200 id. cerveza, 17 bultos te 
jidos, 201 sacos habichuelas, 335 id, 
almidón, 2,030 id. arroz y 578 fardos 
sacos. 
(Para Matanzas) 
R. Alvaréz y Co.: 5 cajas efectos. 
Urréchaga y Co.: 1 bulto ferretería. 
C. Rodríguez y Co.: 159 id. Id. 
Sobrinos de Bea y comp.: 134 id . i d . , 
1;500 sacos arroz, 75 cajas bacalao, 50 
id. quesos y 41 fardos sacos 
S. Siivelra y comp.: 52 cajas aguas 
minerales. 
J . Cabañas: 7 id . efectos. 
S. Ortiz: 25 id. quesos, 2 5 id . baca-
lao y 1 id. efectos. 
H . Astorqui: ISf fardos sacos. 
Orden: 549 id . i d . , 20 bultos ferre-
tería, 14 id . mercancías y 100 sacos 
arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Turtía y Co.: 200 sacos arroz. 
J. Rovfra y comp.: 13 fardos sacos. 
Pañellas y Cinca: 2 cajas tejidos. 
Vidal, Jané y comp.: 5 Id. i d . 
Carbonell, hno. y comp.: 3 id . id^ 
Sánohez, Sobrinos y Co.: 4 id . id . 
Casas, Hi l l y comp.: 10 Id. i d . 
O. Morales y Co.: 14 bultos drogas. 
Robert y Comas: 50 cajas cerveza. 
Larrea y Besalu: 5 fardos sacos. 
J . Reí: 5 id . id. 
J . M . Pérez: 10 cascos bórax, 2 5 i d . 
cerveza y 15 cajas bacalao. 
J . Bruells: 8 bultos efectois. 
Orden: 300 sacos arroz, 2,500 id . 
maíz y 60 cajas leche. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 50 cajas bacalao y 
50 id leche. 
J . F . Leiva: 10 bultos efeatos. 
Sierra, Gómez y comp.: 1 caja tejidos 
Hartasánchez, Sordó y comp.: 100 ca-
jas cerveza. 
M . Vila: 35 bultos ferretería. 
Sánohez, Cabruja y comp.: 100 cajas 
cerveza. 
Orden: 60 Id. botellas, 2,000 sacos 
maíz y 143 bultos ferretería. Vapor español Antonio López, procedente 
de Génova y escalas. 





A. Mántici: 2 cajas efectos. 
Rubiera y hno.: 1 i d . sombreros. 
R. López y comp.: 9 id . id . 
J. Vidal: 1 id . tejidos. 
Sánchez, Valle y comp.: 1 Id. Id . 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 id . i d . 
González, Menéndez y Co.: 7 id . Id. 
J. Pennino B . : 1 Id. Id. 
López R. : 14 cajas libros. 
Muñoz: 4 bocoyes vermouth. 
Orden: 3 cajas efectos y 19 id . már-
mol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios 20 bultos encargos. 
Carbonell y Dalmau: 1 caja embutl-
dos50, barriles atún, 2 5 sacos frijoles y 
30 cajas aceite. 
Barraqué y comp.: 100 Id. Id . 
A. E. Piedra y comp.: 14 5 Id. con-
servas. 
I . Lalirrieta: 17 bultos efectos y 6 ba-
rriles vino. 
F . Bauriedel y comp.: 12 cajas pa-
pel, 15 id . vino, 25 Id. aguardiente, 1 
id . efectos y 91 id . conservas. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 cajas velas. 
Quesada y Co.: 100 latas pimentón. 
Romagosa y comp.: 200 Id. id . y 
2 cajas pan. 
M . Sobrino: 5 Id. aceite. 2 Id. em-
butidos, 1 id . alpargatas y 20 id. papel. 
Olrver y comp.: 1 Id. embutidos y 1 
id . aguas minerales.. 
25¡4 pipas 
3 cajas 
i d . 
i d . 
: 7 id. id. 




i d . 
3 id . id, 
1 i d . 
id . 
: 1 id. 
3 id . id. 
id . 
i d . 










id . id . 
7 id . id 
id . id . 
Id. 
id . 
: 6 id . id . 
id . 
Viuda de P. M . Costas 
vino y 135 cajas papel. 
González, Bonítez y comp.: 
azafrán. 
T. Rodríguez: 2 Id . i d . 
J . A . Bances y comp.: 1 id 
J . Matou: 2 i d . Id. 
J . F . Burguet: 14 Id. butifarras. 
Galbán y comp.: 500 Id. jabón y 50 
id . almendras. 
Hernández y C e : 10 Id. calzado. 
Alvarez y García: 16 Id. 
Fernández, Valdés y comp 
J . Gayas; 1 Id. id . 
Lliteras y • comp.: 4 id . Id . 
Brea y Xogueira: 1 id . i d . 
V. Suárez y comp.: 14 i d . 
J . Díaz: 2 Id . Id . 
Martínez y Suárez: 18 Id. id 
Gómez y Cabada: 1 Id. id . 
F . Bustff y comp.: 1 Id . i d . 
M . Sergo: 1 i d . id . 
Estiu y Cot: 1 i d . i d . 
M . Castillo y comp.: 2 id 
A. Cabrisas: 1 id . i d . 
Méndez y comp.: 1 id . 
J . Palacios: 1 i d . i d . 
A. Pérez y hno.: 1 Id. 
Pradera y Justafré: 19 id . 
I . González! 1 id . Id . 
Suárez y Obles: 1 id . id . 
C. de la Fuente: 1 Id . i d . 
R. Amavízcar: 1 id . Id . 
Veiga y comp.: 11 Id. Id. 
Catchot, García M . : 9 i d . i d . 
J. Mercadal: 1 id . id . 
Baldor y Fernández: 4 bultos efectos. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 1 id . Id. 
Eguidazu y Echevarría: 1 Id. i d . 
F . Galí: 3 i d . Id . 
J . Molla: 1 Id. i d . 
El Fígaro;-2 Id. Id . 
Taladrid, hno. y comp.: 4 id . id . 
Hourcade, Crews y Co.: 
F . Alvarez: 1 i d . Id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 
A. Caraporredondo: 1 Id. 
Sobrlnos.de García Corujedo 
González, García y comp.: 
M . S. Argudín: 6 i d , id 
F . Gras: 2 i d . id . 
La Fosforera Cubana 
J. Slver: 2 id . id . 
J. Iglesias y comp .: 
Briol y hno.: 15 id . 
J. Benavent: 3 id . id . 
Bahamonde y comp.:' 2 id 
J . Arias: 1 i d . Id . 
Doval y comp.: 8 Id. Id. 
Gaytán de Ayala: 1 Id. Id 
F . Palacio y comp.: 6 id 
A . L . Valverde: 1 id . id 
Fernández, Castro y comp.: 
.1. López: 1 Id . id . 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 Id . id 
M . Fernández y comp.: 7 Id. 
Amado Pérez y comp.: 3 id . id 
López y Sánchez: 1 id . i d . 
A . Landín: 2 Id. id . 
R. Fernández: 2 Id. id . 
Vega y Blanco: 2 id . i d . 
J . González Hernández: 5 id 
M . Johnson: 4 bultos drogas. 
J . López R. : 82 cajas papel. 
Romañá y Duyos: 13 id . id . 
A. y Landabern: 3 4 bultos ferretería 
A . Cerqueda: 118 cajas papel. 
L . Artiaga: 4 i d . libro»; 
M . F . Pella: 1 id . tejidos 
Franco, Rey y comp.: 2 Id 
V . Campa: 8 id . id . 
Inclán, García y comp.: 2 
Gonaález, Menéndez y Co.: 
Fernández, hno. y Co.: 1 
Valdés é Inclán: 2 Id. Id . 
F . Gamba y comp.: 3 id . id . 
Maribona, García y comp.: 10 id . id 
M . San Martín: 1, id . i d . 
F . González y R. Maribona: 1 id 
Castaños, Galíndez y Go.: 1 id 
F . G. Rodríguez y comp 
P. Gómez Mena: 2 i d . 
R. R. Campa: 1 Id. Id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 i d . Id 
Alonso y comp.: 3 Id. id . 
F . López: 2 id . id . 
Loríente y hno.: 4 Id. 
Gómez, Piélago y comp 
S. Galán: 1 Id. i d . 
Bazillais? García y comp 
D. F . Prieto: 1 i d . id 
García y hno.: 1 id . id . 
F. Bermúdez y comp.: 
C. S. Buy: 2 id . id . 
J. García y comp.: 10 id . Id. 
Fernández, Junquera y Co.: 1 id . id 
García Tuñón y comp.: 2 Id . i d . 
H . Gutiérrez: 1 Id . Id. 
Fernández, López y Co.: 1 Id 
Alvarez y Amézaga: 1 Id. i d . 
R. Fernández G.: 1 Id. i d . 
Solares y Carballo: 1 id . i d . 
V. P. Pereda y comp.: 1 i d . Id . 
Añoro y García: 1 Id. id . 
Orden: 3 id . i d . , 100 id . conservas y 
32 id . mercancías. 
DE MALAGA 
Baldor y Fernández: 120 cajas almen-
dras. 
A. Pérez: 3 50 id . pasas. 
Cachaza y Coll: 104 sacos garbanzos, 
500 cajas aceite, 100 seos cominos y 24 
cajas pimentón. 
R. Pérez y comp.: 100 id . aceite. 
Muniátegui y comp.: 100 Id. Id. 
A. Blanoh y comp.: 2 59 cajas pasas 
y 21 Id. ciruelas. 
Genaro González: 2 50 Id. aceite. 
H . Astorqui: 500 id. i d . 
Orden: 100 id . Id . , 600 id . pasass y 
150 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
E . Carnicer: 200 seras aceitunas. 
V. de P. M . Costas: 30 cajas vino. 
oCsta, Fernández y Co.: 200 id . higos 
A. Bérriz é hijo: 1 i d . muestras. 
M . Ruiz Bárrelo: 10 barriles vino y 
1 caja muestras. 
A. S. Levy: 3 bocoyes vino. 
Marcos, hnos. y comp.: 96 sacos gar-
banzos . 
J. ZarraluquI y Co.: 8 bocoyes vino. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 100 cajas 
Idem. 
Cachaza y Coll: 102 sacos garbanzos. 
A. .Revesado y Co.: 1 caja muestias 
Romagosa y comp.: 29 sacos cominos 
y 100 seras aceitunas. 
Galbán y comp.: 1.500 cajas aceite. 
Muñiz y comp.: 207 seras aceitunas. 
Mantecón y hno.: 126 id . i d . 
.Salom y comp.: 200 cajas aceite, 
E . R. Margarit: 39 4 seras aceitunas. 
M . Muñoz: 260 i d . , 60 barriles y 100 
cajas id . 
A. Pérez: 200 id . aceite. 
Taladrid, hno. y Co.: 1 id 
J . B. alvarez: 2 i d . id . 
Franco, Rey y comp.: 2 id 
Jianénez, Triana y Co.: 42 bultos ajos. 
Orden: 3 cajas naipes y 200 id. aceite. 
DE NUEVA YORK 
de Arriba: 500 rollos papel. 
Johnson: 18 bultos drogas. 
Viuda de J . Savrá é hijo: 12 Id 
F . Taquechel: 15 Id. i d . 
A. Querejeta: 2,417 pacas heno. 
Martínez y Posada: 72 8 i d . i d . 
Goleta americana Olga procedente de Gulf-
port (Miss): 
1 0 7 3 
Y. Plá y comp.: 21,878 piezas con 276,611 
pies de madera. 
A. Amand: 619 cajas huevos. 
C Beyna: 1,127 atados tonelería. 
DE CAYO HUESO 
F. Milián: 1 caja tejidos. 
J, Feó: 1 id. pescado. 






Vapor inglés Halifax procedente de Cayo 
Hueso: 
1 0 7 6 
É. J. Conill: 1 automóvil y 13 bultos acceso-
rios. 
L. A. Trohock: 3 cajas pescado. 
C O M D E C O R E E M B S 
C O T l Z A C l O y O F I C I A L 
CAMBIOS 
Üanqueros Comercio 
Londres, 3 d¡T 20% 
.. 60 div 19% 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-
tidad 8'djv 
Descuento papel comer-

















2% 2% p|0. P. 




9% 10 p]0. P. 








3 Id. id . 
2 id . id . 
id . Id. 
Id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3. 11|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALOEES 
Fondos pú&íícoa 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bonos de la Eepública de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Forrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Eailway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril d9 Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Eail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba . . . 110 140 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 100% 101 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe '*u idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
. Oeste N 
Compañía Cuba Central Eail 
way (acciones prefer'das). N 
Id. id. (acciones cómanos). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 16 25 
Compañía Dique dd la Haba-
na . 100 sin 
Eed Telefónica de la Haba-
na • • • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sia 200 
Ferrocarril de Gibira á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
Edo 91 92i/o 
Acciones Comunes del Hava-
na. Electric Eailway Co. . . 49% 50 
Habana, Febrero 23 de 1907. — El Síndi-



















Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
taraiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecAnaa 
ayuntamiento segunda . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Viilaclará, 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á HolguI¿ 
Id. primera San Cayecano u 
Vinales 
Bonos hipotecarias de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Electric 
Eailway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonija 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y a¡-
maceses de Regla (limita-
da) 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Mataiías á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Bailítay Limited- Preferi-
das. , 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Comp¡<ñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Eeparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (preferidas) . . 
Compañía Havana Electric 
Eailway Co. (comunes). . . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de le Is la de Cu-
ba contra oro 3*4 á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 




Empréstito de la Eepública 






















3 LA HABANA 
NEW ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonce» 
cada sábado. ^ j 1̂  
De regreso, saldrá de la Habana todos ios 
martes, á las 4 p. m., en corabinacióu con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde l» 
Macbina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Uamor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha d© pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y 30p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase |25.00 U-fU*-
Segunda clase 12-50 L.S.Cy. 
Ida y vuelU primera clase... 4o.00 u.t>.̂ y. 
Ko se admite carga después de las 
11 de la mañana los días de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL 






i d . 
Vapor alemán Blucher procedente de New 
Tork y Santiago de Cuba: 
1 0 7 4 
En lastre. 
Vapor americano OUvette procedente de 
Tampa 7 Cayo Hueso: 
1 0 7 5 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 11 jaulas aves y 
8 bultos efectos. 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Rj 
lores cctizables en los Mercados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, eDde 
de la Habana, para Renta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos 
g a r a n t í a . ioi 
L^s cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por 
Señores WHUér y Comp., Broadway 29 . 
c 119 312-5 E 
B A N G O D E L A H A B A N A „ 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 » 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. de Alvaré . 
Miíruel Mendoza. 
J o s é I . de la Cániara . 
Elias 3Iiró; 
Federico de Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de giros s0^re prj¿i3. 
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de faci l idades barí -
e A N C O N a c i o n a l d e C u 8 A 
C a p i t a l 
A c t i v o e n G u b a . 
$ ó . o o o . o o o . o o 
$18 .900 .000 .00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO DE l a REPUBLICA » » ^ S q ^ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADO^ l * 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
S T J O X J Ü S ^ I j E S S 






SAGUA LA GRANDE 
C O R R E S P O M i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L 
306 1 F. 
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l f 
t o s i m p a e s t o s 
d e l E m p r é s t i t o 
A la vista tenemos nna copia, por 
nosotros solicitada, de la notable expo-
gición que el día diez y ocho del co-
rriente dirigió al señor Gobernador 
Provisional el senador don Martín Mo-
rúa Delgado sobre el cobro de los. im-
puestos creados para pagar la deuda 
^síerior de treinta y. cinco millones de 
pesos. 
Fué el referido legislador el que con 
jná.s empeño estudió todas las cuestio-
nes relativas á dichos impuestos y «1 
fiaico que, después de asesorarse de im-
portaates elementos industriales y 
ujercantáles de la isla, formuló en el Se-
nado, donde no llegó siquiera á discu-
tirse, un "Proyecto de reforma de la 
Lev de Emprés t i to" , que mereció, por 
cierto, el apoyo y aplauso de la comi-
sión nombrada por los comerciantes, in -
dustriales y detallistas de esta ciudad, 
para recabar convenientes modificacio-
nes en la ejecución, digámoslo así, del 
oneroso dmpuesto. 
E l señor rdorua entiende que es un 
error querer evitar los perjuicios que á 
ios contribuyentes irroga la administra-
ción de la expresada deuda exterior mo-
dificando y subrogando el Reglamento; 
puesto que el mal radica en la propia 
lev. 
" E l Reglamento en cualquier forma, 
"dice el autor de la exposición en que 
"nos ocupamos, tendrá que sujetarse á 
" la Ley que le da origen. Si algo hu-
"biese inconstituiciomal en este caso, 
"sería la Ley; p e r a á mi juicio no exis-
"te tal inconstitucionalidad en uno n i 
"otro instrumento, sino un error fá-
"mlmente subsanable en la Ley; sólo 
"que ésta no puede sier modificada sin 
"el consentimiento de los banqueros 
"contratistas del Emprés t i t o . " 
La reforma ó modificación de la Ley, 
en concepto del señor Morúa, que coin-
cide con el criterio de las clases mer-
cantiles é industriales y en lo que han 
venido sosteniendo el D I A R I O D E 
LA M A R I N A y algunos colegas nues-
tros, consiste en gravar la materia p r i -
ma, especialmente de la producción al-
coLíTica. "Estancar el alcohol, esta-
;"blecer la albóndiga, es decir, cobrar 
"de una vez por todas el impuesto so-
"bre los licores y las bebidas alcoholi-
"zadas, cargándolo al alcohol, la ina-
"teria pr ima; sujetar al fabricante y 
"dejar libres á los industriales; y en 
"cuanto al resto de los artículos gra-
* vados, reducirlos en la albóndiga, es-
pecie de aduana interior, al pago en 
'conjunto de lo que por el actual sis-
"tema se cobra individualmente á los 
"interesados." Tal es el pensamiento 
esencial de la reforma de la Ley conce-
bida por el ilustrado senador por San-
ta Clara, no sin antes haber ex-
plorado con probabilidades de éxi-
to la voluntad d e los banque-
ros contratistas del Emprést i to , re-
quisito indispensable al efecto, pues en 
una de las bases del contrato celebrado 
entre él Gobierno de la República y la 
casa banquera de Speycr y Compañía, 
de N ueva York, se establece que 
" e l Gobierno se compromete á mante-
ner en vigor, durante el término del 
Emprést i to ó de cualquier parte de él, 
los impuestos permanentes especiales 
que disponen las leyes de 27 de Febre-
ro de 1903 y de 25 de Enero de 1904." 
Entre las ventajas que ofrecen las 
modificaciones propuestas por el señor 
Morúa y que no reproducimos á pesar 
de su interés, por falta de espacio, se 
cuenta la que sigue, de capital impor-
tancia: " E l presupuesto de la Nación 
"demanda del impuesto especial á los 
"licores fuertes fabricados en el país, 
"una renta de quinientos mil pesos al 
" a ñ o ; y para la exacción de ese im-
" puesto se establece por el Reglamento 
"de la Ley un sistema de sellaje y una 
"éohor te de inspectores que á más de 
" l a calamidad que resultan paya las 
"industrias y el comercio honrado, 
"porque abr,c todas las vías al fraude 
"en las más groseras manifestaciones, 
"cuesta al Estado la enorme suma de 
"$337.562. Con la modificación pro-
p u e s t a se impone á los alcoholes y 
"aguardientes la tributación que tie-
"nen los licores, es decir: se establece 
" e l impuesto sobre la materia primaj 
"con lo cual se evita la numerosa fa-
"lanje de inspectores, que, cuando pro-
"cede legalmente, asedia y perturba á 
"comerciantes é industriales, ocurrie^-
"do á menudo que la prevaricación ó 
" e l soborno convierte en actos legíti-
"mos toda clase de infracciones y deli-
tos." 
E l gobierno, agrega el señor Morúa, 
pudo proponer á los banqueros contra-
tistas la modificación referida de la 
Ley: el Senado, á propuesta de dicho 
legislador, acordó recomendarlo así al 
Poder Ejecutivo; pero éste no se dig-
nó siquiera darse por enterado, con-
denando de antemano, añade el señor 
Morúa, el proyecto." 
Ahora el distinguido senador some-
te dicho proyecto de reforma á la auto-
rizada consideración del señor Gober-
nador Provisional, para que resuelva 
en v i r tud de las facultades que ejerce 
y por tratarse de realizar, en justi-
cia, un beneficio en pro de "las clases 
contribuyentes que con mayor esponta-
neidad han concurrido á afrontar las 
necesidades de la Repúbl ica ." 
Por entender que debe ser recorda-
da la iniciativa del señor Morúa en la 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
Soyeríctj ¿fteiojeSy Objetos de JÍrte 
y ¡Perfumería 
E s s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ¿ £ a Reacia, ^ a n Rafael 1 2 . 
c 239 3 P 
reforma de la Ley del Emprést i to y 
ser asimismo conocida su gostión acer-
ca de Mr. Magoon. no hemos vacilado 
en consagrar gustosos ¿ uno y otro el 
presente ar t ículo; con tanto mayor mo-
tivo cuanto que, en lo fundamental, es 
un nuevo poderoso refuerzo que re-
ciben los industriales y comerciantes 
y cantos nos hemos interesado .en la 
cesación de las exacciones y vejámenes 
que consigo acarrea la insoportable Ley 
del Emprést i to y el odioso Reglamento 
que aumenta sus injiusíificados rigo-
res. 
i i j j i i i i u i r i i o i i i ^ii u ¿ y i l 
19 de Febrero. 
Sin duda, es un gran éxi to para el 
Presiden!e Ro: ^ v e l t el haber arregla, 
do la úificuita'l entre ei Japón y los 
Estados Unidos; y ese éxito tiene un 
aspecto bastante i rónico; porque Mr. 
Roosevelt ha logrado ese triunfo ven-
c i e n d o . . . á Mr. Roosevelt. En Diciem-
bre, el Presidente envió al Congreso 
ñn Mensaje.en el cual elogiaba—y con 
justicia—á los ja-poneses y decía que 
merecían ser tratados como los blan-
cos y pedía que se les facilitase la ad-
quisición de 8a ciudadanía americana. 
1 eahficaba á los ni'ppcnes de " í r a b a -
jadrres capaces"' y que, por serio, 
consti tuían un elemento que conve-
nía á la población de este país. El 
mundo entero ap laudió ; menos, por 
supuesto, los caucásicos racistas del 
Sur y del Qeste de esta república. 
Pues bien: ahora, en Febrero, dan-
do la ra^-ón á ios racistas, ha hecho 
esa combinación, por la cual los ja-
poneses serán excluidos de los Esta-
dos Unidos, donde "pe r jud ica r í an á 
los trabajadores". Esto es un cambio 
de frente; y, sin embargo, no pode-
mos censurarlo. El Presidente segui-
rá, de seguro, pensando en Febrero 
lo mismo que "pensaiba en Diciembre; 
pero Mr. Roosevelt no está en la Pre-
KÍdencia para hacer todo lo que piensa 
Mr. Roosevelt, sino para gobernar. Y 
aquí del famoso dicho: "gobernar es 
transigir". Ê n este caso, iha sido con-
seguir que otros transigieran. En 
San Francisco se permi t i rá á los ni -
ños japoneses que ingresen en las es-
cuelas de niños blancos; y el Mikado 
impedirá que vengan braceros japo-
neses á los Estados L'nidos. Si el go-
bierno de Tokio pasa por eso ¿por 
qué no ha de pasar el Presidente Roo-
sevejlt? 
En realidad, no ha hecho prevale-
cer sus propias ideas; no ha sido más 
que aque-l honrado corredor, de que 
haiblaba Bismarck, entre dos partes; 
y, como en el arreglo, la parte ameri-
cana, esto es, el Oeste, que no quiere 
la 'entrada de braceros japoneses, ha 
eaJido aventajada, los republicanos 
no perderán votos en aquella región. 
Cuanto á la otra parte, el Japón , no 
sufre perjuicios materiales, puesto 
que no tiene interés en que eanigren 
aquí sus obreros, por necesitarlos en 
Corea y la Manohuria; pero, sí, reci-
be una herida en su amor propio na-
cional. Quería ser tratado aquí como 
?os pueblos' Wancos; y se le t r a t a r á 
como á Ohina. Sii^ embargo, se incli-
na cortesmente; ihace un profundo 
Kau-tau, á la moda de P e k í n ; "pero al-
go le queda dentro. Y es el recuerdo 
amargo de que. frescos los laureles de 
grandes victorias, en pierna regenera-
ción poilítica en pleno propreso eco-
nóonico, cuando ya se oreía blan-
queado, la nación am-eíricama 1« ha 
hectoo entender que es amarillo. 
Eso no se o lv idará en Tokio y se 
cobrará si se puede. Ato ra , no 
hay que pensar en cobrarlo, porque 
esta república es un adversario res-
petable, y, además, porque Inglate-
r ra ha decretado que no haya guerra 
ha.^ta que ella la necesite. 
La confirmación de que ese decreto 
está vigente puede verse en la noticia, 
—si es cierta—que ¡hoy viene de San 
Petersburgo. .Algunos periódicos* de 
aquella capital han publicado que 
Rusia está á punto de pactar una inte-
Jigencia con Inglaterra y el Japón . Y 
dicen de Londres que es cierto que se 
está negociando en ese sentido, y. has-
ta aliora, de una manera satisfactoria; 
íq cual se explica porque á Rusia le 
i son indispensables unos cuantos años 
I de paz para resolver su problema de 
política interior, rehacer su escuadra 
y reformar su ejército, que, á juzgar 
por el reciente libro del general K u -
ropatkine, requiere una carena com-
pleta; y á los japoneses no les ven-
dría mal que los rusos renunciasen á 
•la revancha.ó. siquiera la aplazasen. 
Cuanto á Inglaterra, oomo su plan 
actual es—ó pare-ce ser—eliminar todo 
motivo de conflicto, si no los hubiese 
entre ella y Rusia ni entre ésta y el 
Japón , aumentar ían mucho las proba-
bilidades de una larga paz. 
x . y . z. 
L A P R E N S A 
En su Revista Cuha y America, reco-
ge el señor Cabrera estas frases del se-
ñor Varona:—"he vivido lo suficiente 
para no sorprenderme de la diversidad 
de opiniones que separa á los hombres", 
escritas á propósito de su disentimien-
to de los que creen en él derecho de in-
surrección—para recordarle que habien-
do sido electo diputado á Cortes por 
Puerto Pr íncipe en 18S4, como autono-
mista, y marchado á Madrid para de-
sempeñar su cometido, en Santander ex-
perimentó una reacción semejante á la 
de Sanio, camino de Damasco, y se de-
cidió á regresar á Cuba sin cumplir su 
encargo, convencido "de que era inú-
t i l pedir pacíficamente á España just i-
cia y libertad para sus colonias." 
De esa actitud del señor Varona en 
aquella ocasión, deduce el señor Cabr». 
ra una "tentativa revolucionaria" en lat 
que perseveró aquél, desligado del part i-
do autonomista y por su propia cuenta, 
hasta que vió satisfechas sus aspiracio-
nes el 24 de Febrero de 1895, hace boj; 
justamente doce años. 
Parece que con ese recuerdo el D i -
rector de Cuha y América quiere con-
vencer á su antagonista de que, si hoy 
no, por lo menos desde 1884 á 1905, la 
insurrección para el señor Varona nal 
era un hecho sino un derecho; pero na 
es así, porque Cabrera participa de la 
B R I L L A N T E S m m o y s i 
¿ E N Q U E C O N 0 C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q Ü E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O QUF. DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C © S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ica en greaeral « a srran 
surt ido de brillautes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes, solitarios para seüo ra desde 
1 * 12 ki lates el par , solitarios p a r » caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía pívra s eño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
rub í e s orientales, esmeraldas, zañ ros é turquesas y 
cu 'a te en joye r í a de bri l lantes se puede desear» 
f raa— P í r l a s e w D E « s i ™ A S Y « « " c a s 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| t M f f l c i a m i g t m ^ ^ [ ^ D E R A B E L L ^ J 
A LOS V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
L a h i g - í e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
fábrica ponien sus 
cajetillas 
i a n o 
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En la embajada de Alemania se veri-
hace pocos días un banquete en ho-
de los príncipes de Babiera. Goncu-
^ o n á él los inianftes doña Paz y don 
Fernando, don Fernando, don 
^a lber to y doña P i k r , el duque y la 
uqiKsa de Sotomaiyor, el marqués de 
Fehoes de Aragón, «1 conde de P ié 
^ Lonoha y todo el alto personal de la 
f a j a d a . E l -banquete fué espléndido, 
3 & decoración del comedor y la mesa 
^ v o hecha con tanto gusto como arte. 
Lon la solemnidad y el esplendor tra-
I>a)10 . es' 66 c ^ b r o noohes pasadas en 
^ohfu!?*-€* ^aiKluete c<>n que anualmente 
•>equia el rey a l cuerpo diplomático 
^tranjero. 
íes) Kran cam6(lor <3e gaía presentaba 
umbrador aspecto, compitiendo 
, " sus riquezas y bellezas de decora-
Ito conlunto brillantísimo de la me-
i v ai?ada ccra flore.s y centros de pla-
* rodeada por los comensales atavia-
b a ios más ricoci uniformes nacio-
nales y extranjeros, entre los que desco-
llaban los claros tonos de los trajes de 
las damas y los fulgores de soberbias al-
hajas. 
La eminente artista Darclée, cum-
pliendo el ofrecimiento que á los Reyes 
hizo -la noche anterior durante la fun-
cióm del teatro Real, acudió después del 
banquete á Palacio, siendo recibida en 
el acto por la reina doña Cristina. Ves-
tía la Darclée soberbio traje de encajes 
antiguos con adornos de lentejuelas y 
lucía valiosísimas joyas y una condeco-
ración rumana. 
E n el salón Gasparmi, á donde se 
trasladó toda la brillaaate concurrencia 
que había asistido al 'banquete, la emi-
nente cantatriz fué presentada por la 
reina madre á sus hijos y altos dignata-
rios de la corte. , 
La reina Victoria estuvo deferentí-
sima con la artista, y entre otras cosas 
habló con ella de la familia real de Ru-
mania, país natal de la .Darclée. Esta, 
á ruego de los reyes, canto, acompañada 
al piano por el maestro Guervós, varios 
trozos de Fausto, Tosca y .Bohemia y 
algunas romanzas italianas. E l escogido 
auditorio elogió sin tasa la admirable 
interpretación dada por la eminente d i -
va á todas las obras que cantó. La feli-
citó calurosísima mente toda la real fa-
eminente diva 4 teda* las obras aue 
cantó. La felicitó calurosamente toda la 
real familia por su talento y maestría, 
y la reina Victoria le entregó, como re-
cuerdo de la visita, un estuche conte-
niendo un broche de perlas y brillantes. 
En la regia cámara se verifioó hace 
pocas tardes el bautizo de la hija de los 
duques de Vistahermosa. 
La niña fué llevada á Palacio en un 
coche de " P a r í s " de media gala, y ter-
minada la ceremonia se la condujo al 
domicilio de su padres en la misma for-
ma. E l rey y la reina Victoria asistie-
ron al acto oormo padrinos, y además lo 
presenciaron la reina doña María Cris-
tina y el infante D. Fernando. 
También asistieron los jefes superio-
res de Palacio, el duque de Prim, de 
guardia con los Reyes, el de la Vega, al 
servicio de la reina Cristina y el de L u -
na. Damas de la reina asistieron las si-
guientes: Duquesas de San Carlos, la 
Conquista, Santo Mauro, Infantado. 
Sotomayor, Arión y Luna; marquesas 
de Santa Cristina, viuda de Monistrol 
y Aguilar de Campó y condesas viu-
das de Torrejón, Almodóvar y Pino-
hermoso. 
Ofició el Obispo de Sión, imponiendo 
á la niña el nombre de Victoria. 
A las diez y media se verificó el día 
17, si mal no recuerdo, la misa de Puri-
ficación que había de oír la Infanta Ma-
r ía Teresa. Todas las personas reales 
asistieron. E l rey vestía uniforme de 
Húsares de Pavía, con las insignias de 
capitán general; la reina Victoria traje 
color h-1;')tropo y mantilla negra, como 
todas i más damas; la Reina doña 
María Cristina y la infanta doña Isa-
bel, vestido de tonos obscuros, y el In -
fante Dou Fernando el uniforme del 
cuerpo en que sirve. La Infanta María 
Teresa, que salía por primera vez de sus 
habitaciones, vestía precioso traje de 
terciopelo gris. En la misa ofició el obis-
po de Sión. siendo el ceremonial el acos-
tumbrado en Palacio para casos seme-
jantes. La Infanta María Teresa hizo la 
ofrenda de una cesta con florés y dos 
tórtolas, anudadas con cintas blancas, 
media onza de oro y una torta de maza-
pán. 
La Capilla de Música ejecutó tres 
motetes durante la ceremonia. Con la 
Real Familia asistieron al acto, que 
fué privado, los Jefes Superiores del 
Palacio, el del Cuarto Mili tar , la Cama-
rera Mayor. Duquesa de San Carlos, 
le de la Conquista, la Condesa de Vía-
Manuel, de guardia con la Reina Victo-
ria, la Marquesa de Santa Cristina, al 
servicio de la Reina Madre; don Jaime 
Mariátregui, grande de guardia, con 
los Reyes; el Duque de Prim, grande al 
servicio de la Reina Cristina y los Ayu-
dantes del Rey. 
La Reina Doña Victoria estuvo tar-
des pasadas exainin.ado y eligiendo 
modelos de las diversas ropas que cons-
tituyen el equipo de los recién naci-
dos, en previsión del fausto aconteci-
miento que se espera para el mes de 
Abr i l . Dicho equipo que, como es na-
tural, será tan expléndido como la con-
dición de Heredero de la Corona re-
quiere, desea la Reina que se confeccio-
ne todo en España y que contribuyan 
con su trabajo el mayor número posi-
ble de talleres, para que de este modo 
el beneficio de la remuneración afecte 
también al mayor número posible de 
trabajadores. 
Ya han desfilado ante los ojos de la 
futura y egregia madre centenares de 
modelos de lindas prendas para bebé. 
Apropósito de esto dice muy oportuna-
mente un apreciable colega que la Rei-
na Victoria "cuando era Princesa Ena 
vistió con su inagotable caridad á mi-
llares de niños asilados en los orfana-
torios ingleses, consagrando mucho 
tiempo y mucho dinero á esas obras de 
filantropía, que por cierto le dieron en 
Inglaterra popularidad enormísima". 
Eligió modelos prácticos, sencillos y¡ 
de exquisito guato, abundando los bor« 
dados. 
Los Reyes han recibido úl t imamente 
una Comisión de la Real Sociedad da 
Huérfanos del Magisterio de España , 
presidida por el Gobernador de Ma-
drid, Presidente de la Institución. La 
señorita de la Rigada, hija del difunta 
Jefe de la Armada, que ejerció mando 
o.n esa. y una de las mujeres que más 
valen en España, hizo una exposición 
detallada del desarrollo y estado de la 
Sociedad; relación que los Reyes4 escu-
charon con todo interés. Don Alfonsoi 
hizo algunas observaciones que les fue-
ron convenientemente contestadas. D i -
rigió á los niños frases cariñosas, y d i -
jo ser de justicia obra tan importante, 
con la que se redimían de la miseria 
los niños de una clase tan meritísima* 
"Por tanto, decía, pueden contar con-
migo para cuanto sea necesario. LeerJ 
atentamente el Reglaraent". y Lsegtircl 
á ustedes que yo seré un buen Pairo* 
no. Me encanta que en esta [.; \ u 
ción se vea ^Igo de lo que no es < n 
en todas. Veo que no se pide I b ú 
Estado, sino que cada uno qttferé Ir? r 
de su parte lo que pueda y deba. • ,a 
aquí que yo no deba ser menos y mê  
ofrezca para cuanto sea neepsar;-1 
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misma opinión de Varona y así lo afir-
ma en estas palabras: 
"Para nosotros la insurrooción no es 
un derecho: es un hecho que determina-
das circunstancias legitiman é impo-
nen : el ef ecto lógico é inevitable de cau-
sas fatales, anteriores y superiores,—el, 
remedio posible en lo humano de males j 
intensos, prolongados é insoportables." 
Creemos que el señor Varona no 
tendrá inconveniente en aceptar esa de-
finición del hecho revolucionario, por-
que apenas discrepa del que él emitió 
h-a pocos días ; y si esto es así, á la ver-
dad, no se nos alcanza la intención con 
que trae ú cuento ese episodio de su v i -
da el señor Cabrera. 
• « 
Y el caso es que el señor Cabrera pa-
rece que va ú sostener la tesis contraria 
cuando escribe á continuación: 
" ¿ P o r qué 'la revolución inglesa de-
capitó la mpnarquía. el feudalismo y la 
teocracia en Carlos I ; produjo el Par-
lamento y aseguró la liberbad del pue-
blo más poderoso de la tierra ? Por qué 
la revolución francesa sobre lagos de 
sangre eriírió 'la igualdad entre los hom-
bres?. . . Por qué las trece colonias de 
Korte-América sacudieron el yugo mc-
tropoliibano y se liberta/ron de onerosas 
impuestos ? Por qué .se emancipó todo el 
continente Sur-amerioano y por qué la 
misma Cuba, taa diminuta ante aque-
llos g randes ejemplos, tras dos revolu-
ciones saiugrientas logró conquistar su 
propio gobierno ?... 
"Porque á todos esos sucesos en ca-
da lugar y cada época precedieron ma-
les tan profundos y duraderos, imposi-
ciones de fuerza y de injusticia tan re-
crudecidos: desiguaildades tan irr i tan-
tes que hicieron imposible el equilibrio 
social, la harmonía, el sosiego, el bienes-
tar, la vida raisma. 
" L a cmivulsión de los oprimidos y 
¡desesperados, en tales condiciones, tenía 
que ser el desenlace, la crisis salvadora 
ó final, el acto inevitable." 
Sin embargo de eso, el señor Caíbre-
ra no se p r o p i a á creer que Inglate-
tra, Francia, las trece colonias del Norte 
de América y Cuba hayan conseguido 
gu independencia ó su libertad por vir-
tud de un dereoho inmauente sino de 
un hecho fatal y necesario. 
Está biekt Y puesto que las revolucio-
nes no son más que hechos fatales y ne-
cesarios no nos curemos de averiguar 
por qué lo son. 
Y si alguien dice que esos hechos 
engendran derecho, como engendró el 
derecho de propiedad el primer despo-
jo de territorio que el hombre dispu-
tó á otro hombre; si alguien sostiene 
que las naciones rompen sus cadenas 
en vi r tud de la ley biológica que obliga 
al árbol á romper en brotes y á dilatar 
la corteza para desarroilar¿e ¡ si ál-
guien sostiene, sin perderse en abstrac-
ciones metafísicas y no teniendo del de-
reohomás que el conceptovulgarísimode 
que es la facultad de hacer nuestra vo-
luntad "dentro de la l e y " ; cuando esa 
ley no existe ó no rige, el hecho que se 
produce establece el derecho ó lo restau-
ra, y no pudiera establecerlo ni restau-
rarlo si virtualmente en el hecho no se 
contuviese innata aquella facultad; si 
alguien arguye que puesto que Fran-
cia, Inglaterra, los Estados Unidos y 
Cuba son libres por sólo el hecho revo-
lucionario, están mal constituidos y pa-
ra constituirlos legalmente y con arre-
glo á derecho es preciso que vuelvan á 
ser tiranizadas y colonizadas... ; man-
démoslos á paseo y quedémonos con la 
teoría del hecho, que es muy cómoda 
porque se estira y encoge á voluntad y, 
bien manejada, puede servir de llave 
maestra para abrir todas las puertas, 
nis forzar las cerraduras. 
Jvslo de Lara n i aún haciendo crítica 
literaria abandona sus pesimismos. 
Véase lo que escribe, juzgando Un l i -
bro más, del señor Linares: 
"Los ojos encuentran cierto consuelo 
después de Cuba y su evolución polítwa, 
en volverse con amor al volumen mo-
destamente tituilado Un libro más, que 
publicó en los turbulentos días de la úl-
tima revolución cubana, mi maestro en 
las lides del periodismo el ilustre don 
Manuel Linares. 
" ¡ C u á n t o s recuerdo;?; de tiempos pa-
sados, de nobles y defraudadas esperan-
zas, evocan en mi memoria los artículos 
elocuentes y magistrales, de ese vetera-
no cabañero ancta-nte de la libertad v la 
democracia! Su pluma de acero.—la 
que tantas veces sorprendió en Cuba á 
los tiranos, exponiendo á la luz del sol 
sus planes preparados en la sombra,— 
no ha dwcansado todavía. Ahí está 
siempre lozana y vibrante, como en 
aquellos días inolvidables en que coloca-
b a á Montoro en el pedestal de la gloria 
ó señalaba al pueblo con ira apocalípti-
ca Los cipayos en campaña. 
11 ¡ Cuán otro ol destino de Cuba y los 
cubanos, cuán otra la suerte de la mis-
ma España, si el gobierno español en 
vez de cegarse ante las manifestaciones 
turbulentas de los cipayos y oído sus 
alharacas infenalcs hubiera seguido los 
consejos generosos del entusiasta defen-
sor de las libertades cubanas! 
" M á s de una vez señaló el abismo á 
que rodaban España y Cuba. Ya es tar-
de. Mas cabe al gran paladín el consuelo 
de que su obra no se olvida, aunque ha-
ya muerto su Dulcinea." . 
Es el destino de todos los que ponen su 
corazón y su inteligencia al servicio de 
la verdad y de la justicia. 
Dentro de algunos años, se dirá tam-
bién de/los artículos de Justo de Lara. 
ccleccionados: 
" C u á n otro el destino de Cuba y los 
cubanos si ,en vez de cegarse ante las 
manifestaciones turbulentas de los que 
quieren todo ó, nada, hubieran oído los 
consejos prudentes del que les pedía 
asegurasen, reforzándola, la indepen-
dencia que les concedía la Enmienda 
Plat t! 
" M á s de una vez señaló el abismo á 
que rodaba Cuba entregada al caudilla-
je de las facciones. Ya es tarde. Mas ca-
be á don Justo de Armas el consuelo de 
.que su obra no se olvide aunque esta 
isla forme hoy entre los Estados de la 
sran confedereaeión del Norte." 
Dolorosamente impresionada con to-
do lo que ocurre en las filas del partido 
liberal, escribe La Patria, de Sagua: 
"De seguir las cosas como van dentro 
de la familia liberal, ya puede i r pre-
parándose para alcanzar el más grande 
de los fracasos en las próximas eleccio-
nes. 
" S e r á ese doloroso resultado, que na-
die podrá evitar, el premio inmerecido 
á las luchas pasadas, al mismo tiempo 
que el justo premio á las insalifícables 
ambiciones de una fracción relativa-
mente pequeña del Partido. 
" D e ese desastre en la gran familia 
liberal, cuya unidad nos parecía de 
acero, porque fué fundida en el crisol 
de anhelos muy nobles, se resentirá la 
iudcpendeneia de la patria más aún de 
lo que está, y en el corazón de los hijos 
perversos de esta tierra (pie á veces 
oreenMB maldita, se avivarán de nuevo 
las infernales alegrías que creyeron 
muertas con los postreros resplandores 
de la tarde de W a j a y . . . 
" Y los culpables de que todo esto 
ocurra, de que estériles sean los sacrifi-
cios realizados por los cubanos de ho-
nor en aras de esa independencia que 
ahora se tambalea para caer definitiva-
mente pronto, ¿seguirán gozando des-
pués de tanta infamia sobre el suelo que 
debe maldecirlos? 
" ¡ Oh, pu eblo d e C uba, la t ra ged i a 
de Agosto ha sido inút i l ! ¡La sangre de 
Villuendas y de Quintín Banderas ha 
sido derramada inútilmente, porque en 
el horizonte no se ve otra cosa que un 
sol. el de tus libertades, eclipsado, y nos 
parece ahora que para s i empre . . . " 
VayalNo hay que afligirse tanto% 
Dios está arriba, y abajo está Mr. 
Roosevelt, en quien tiene el señor Za-
yas absoluta confianza. 
¿Cómo, si no, har ía lo que hace? 
Verdad es que en la confianza está el 
peligro; pero este peligro, de puro te-
nido en cuenta, á nadie sorprenderá 
cuando llegue. 
Y en todo caso, el señor Zayas no se-
ría más que el último responsable de la 
catástrofe. 
A los que tienen la zafra actual por 
•una de las mejores de que hay noticia 
en Cuba y á los que se ríen de la falta 
de brazos de que se ha venido quejando 
la prensa de provincias, recomendamos 
la lectura de estas líneas que recortamos 
de un ¡periódico de Cuenfuegos: . 
" C o n t i n ú a n — dice—nuestros centra-
•les luchando bravamente contra las di-
ficultades que ofrece la situación del 
país y el estado de los campos; pero á 
pesar de todo, la mayor parte de ellos 
no llenan ni con mucho sus tareas, así 
por la falta de brazos, q ue no se ob-
tienen á n ingún precio, pues la eleva-
ción de los jornales, altos ya, sólo pro-
ducir ía el hecho de quitarlos de un la-
do para ponerlos en otro, sin ventaja 
para la producción total, como por el 
estado lastimoso de los campos, mal cul-
tivados anteriormente por razón de la 
guerra, y en los que "corren los mache-
tes" con rapidez extraordinaria, que 
quiere decir merca en la cantidad y en 
la calidad de las cañas por moler. 
De camipos que aparecían f rondosos 
sabemos nosotros cuya merma por de-
bajo de lo calculado es de un cincuenta 
por ciento. 
"Generalmente se cree, que la zafra, 
aún á dos tercios de tarea como ya va-
mos, no dura rá más allá de la primera 
quincena de Abr i l . 
"Para entonces, á no cambiar radi-
calmente las o n d u iouts generales del 
país, las perspectivas gen de un estado 
de casas desesperado. 
"Nosotros hemos hablado con un 
eran número de colonos, para pregun-
tarles, si contaban con refacción segura 
el año próximo y las respuestas pare-
cían dictadas por la misma boca : Nadie 
cuenta con ana peseta de anticipos pa-
ra limpiar sus campos. 
"Sabiendo que son contadísimos los 
cultivadores de caña que no dependen 
del refacciomista, ya se puede colegir 
cuál porvenir á todos nos aguarda, 
puesto que 'el dinero circulante en el 
llamado tiempo muerto no es otro que 
el que emplean los colonos en sus culti-
vos." 
¡ E l dinero circulante! 
Y ¿quién se apura por eso? 
Además, el colega no ha visitado los 
Bancos. Si lo hiciera, ya vería si hay ó 
no allí pilas de billetes, de oro y de pla-
ta. 
Pues todo eso es dinero. 
Y que se facilita casi de balde y sin 
garantías . 
Prueba inconcusa de que n i el dine-
ro n i las garantías hacen falta. 
Obras recibidas: 
" L a vida ante la ciencia moderna", 
estudio médico filosófico (las leyes de la 
vida) por el Dr. don Fernando Gonzá-
lez Molina, E-Médico Mayor del Ejér-
cito Español . Folleto en cuarto mayor 
de 131 páginas, dedicado por su autor 
al Dr. don Manuel V . Báhgo y León. 
Obra curiosa, en que se desarrolla una 
teoría más y no por cierto nueva, sobre 
la vida, que no es para el Sr. Gon.. 
Molina ninguna fuerza r>; o 
VA A . Uer2a'ma^nteniea 
tidad capaz de acción,sino el resultad 
la acción armónica de ciertas conclnl^ 
un modo de ser de la materia, n o J 
hiendo por consiguiente diferencias 
tre la materia orgánica y la inorgáni? ' 
" E l agente director de la vid¡ e 
hombre, el que generalmente se ha 1^ 
mado fl¿ido vdtal, es el resultado de k 
electricidad animal que sufre modifie 
clones y presenta modalidades distiut-^ 
según el sitio .porque pasa y las susta ! 
cias sobre que obra, siendo causa v ef 
to de la nutrición, determinando loa 
tratos y haciendo que se verifiquen 1 
funciones cerebrales é intelectuales " 
En el desarrollo de esta teoría íisio. 
lógica, que se aparta por igual del vi 
talismo y del materialismo, el autr 
hace un detenido análisis de la forma 
ción y acción de ese fluido para llegar á 
la síntesis del funcionamiento de la vi. 
da. 
E l folleto está muy bien editado « 
honra por su limpieza la tipografía .¡« 
los señores Rambla y Bouza, Obispu 33 
y 35. 
E l Carnaval, Revista que se public» 
en Puerto Rico, bajo la dirección del 
señor don Joaquín E. Barreiro. Este 
número, que es el I I I del V I I I año 
contiene excelentes trabajos literarios y 
caricaturas. 
Tiempos Nuevos. Revista semanal 
ilustrada, dirigida por don Tiburcio 
Aguirre Herrera. Publica artículos muy 
variados y amenos y alguna poesía no 
mala. La primera página está consa-
grada á la señora Eloísa Piñeiro da 
Quesada, distingf ida maestra de la Ha-
bana. 
P a r a B R I L L A 1 T T E S b a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r 
N O S O N P U R G A N 
J a m á s nos cansaremos de r e p e t i r que las Pas t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s no son pu rgan t e s , s ino diges-
t i v a s , a n t i s é p t i c a s y t ó n i c a s r e c o n s t i t u y e n t e s . S i g n i f i c a é s t o , que las Pas t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , en 
l u g a r de d e b i l i t a r , d a n f u e r z a s ; en l u g a r de hacer enflaquecer, h a c e n a u m e n t a r e l p e s o , 
p o r q u e pe r f ecc ionan la d i g e s t i ó n , a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n . E n casos de e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o puede 
necesi tarse u n l a x a n t e c o m o los l axoconf i t e s de l D r . R i c h a r d s y po r eso los agregamos, pe ro t o m a r p u r -
gantes O R D I f N A R I O S d i a r i a m e n t e , es pe l ig roso y t o m a r l o s dos ó t res veces a l d í a , es p o s i t i v a m e n t e 
p e r j u d i c i a l . S i le cuesta á, us ted t r aba jo creer esto p r e g u n t e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
L a s i m i t a c i o n e s son s i m p l e m e n t e p u r g a n t e s , a u n q u e p r e t e n d a n no s e r l o . Las 
P a s t i l l a s d e l D R . R I C H A R D S 
son elaboradas c o n i n é r e d i e n t e s e s c o c i d o s y n i n g u n o d e e l l o s e s p u r g a n t e . L o s que s i en tan l l e n u r a ó sofoca-
c i ó n d e s p u é s de las comidas ; e r u p t o s agr ios ó amargos; d o l o r sordo en e l e s t ó m a g o ; a c u m u l a c i ó n de gases; n e r v i o s i d a d é i n q u i e t u d ; 
e á n i m o , etc., deben ocuparse d e l e s t ó m a g o y t o m a r las P a s t i l l a s d e l D o c t o r R i c h a r d s , ela-
T 
^ — • — f — • — f — • — • — • • • • —•—» • • — • — f — • 
Pa ra ob tene r mues t ras g ra t i s de Pas t i l l as de l ¡[ 
^ D r . R i c h a r d s h a y que presentar este c u p ó n con 
v e l n o m b r e y d i r e c c i ó n d e l s o l i c i t a n t e , c l a r a m e n t e 
i ' escritos. N o se d á m á s de u n f r a s c o de mues t ra , 
á cada persona (430 i m p o r t a cuantos cupones pre- ^ 
^ s e n t é ) . Presente us ted e l c u p ó n en l a D r o g u e r í a -
de T â Meuníón, T e n i e n t e R e y 4 1 , y en la de l + 
D r . M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53, y r e c i b i r á u n .¡j 
4i frasco de mues t r a . Las personas que v i v a n fuera 
• de l a H a b a n a , deben m a n d a r e l c u p ó n d i r e c t a -
4 m e n t e á l a casa d e l D r . R i c h a r d s Dyspeps ia * 
T a b l e t A s s o c i a t i o n , L o c k B o x 226, N u e v a 
Y o r k , y r e c i b i r á n u n frasco de mues t r a , po r t e | 




H o m b r e d e l s o l i c i t a n t e 
b l i i o s i d a d , cansancio, f a l t a d 
horadas en N u e v a Y o r c k , y de v e n t a en las farmacias . 
1 
C a l l e y n ú m e r o . 
C i u d a d ó p u e b l o . 
I 
• — f - ^ - H — • — • — f -
P e s á n d o s e u s t e d a n t e s y d e s p u é s d e t o m a r p o r a l g ú n t i e m p o l a s P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , v e r á l a 
d i f e r e n c i a e n t r e E L L A S y l a s I M I T A C I O N E S . 
Ú S E S E E L C U P O N 
D R . R I C H A R D S D Y S P E P S I A T A B L E T A S S O C I A T I O N , L O C K B O X 2 2 6 , N E W Y O R K . 
máxime cuando la clase del Magisterio 
merece todas mis s impat ías . " 
A l pedir la señorita de la Rigada 
que Sus Majestades accedieran á dar 
el nombre de la hermosa Reina á los 
colegios, la Reina dió las gracias y el 
Rey d i jo : " E l nombre se honra' mu-
cho puesto en tan humanitaria institu-
c ión" . Los Colegios se l lamarán en lo 
sucesivo Reales Colegios de la Reina 
yictoria. 
Los duques de Santa Lucía recibie-
ron el domingo pasado, por primera 
Tez en esta temporada. Acudió, co-
mo siempre, muy selecta concurren-
cia al suntuoso palacio de la calle de 
San Bernardo- Se admiraban en el 
hal l algunas novedades. E l piano, co. 
locado ahora, en el tramo de la esca-
lera, se halla así en sitio muy bueno 
para que las parejas que bailan oigan 
ios sonidos. Magníficas farolas anti-
cuas aumentan el mimero de luce3,dan. 
do á tan art íst ica habi tación un aspec-
to verdaderamente deslumbrador. L a 
duquesa de Santa Lucía vestía precio-
sa " t o i l e t t e " de sed^ amarilla con 
riquísimos encajes blancos, y se ador-
oaba. con valiosas joyas de perlas y 
brillantes. 
La marquesa de Bola ños ha reanu-
iáado sus recepciones de los miérco-
les por ia tarde. 
Oran concurrencia también los jue-, 
•ves por la tarde en el palacio de la du_ | 
quesa viuda de Bailen. 
Brillante estuvo la otra noche el 
baile celebrado en la embajada de 
Austria Hungr í a . Antes hubo es-
pléndido banquete. 
Han salido para Par í s y la Haba-
na la distinguida marquesa de V i -
Ualba y su hijo el conde de Asmir. 
No menos concurrido y animado 
también el art íst ico hotel de los seño-
res de Laiglesia, con motivo de cele-
brar sus días la hermosa y amable 
"dame du logis". Se llama Amelia 
( " n é e " Romea). 
Los viernes por la noche son ver-
daderos bailes los que se celebran en 
casa de la marquesa de Sqiiilach¿. 
La otra tarde recibió á sus amista-
des más íntimaá la condesa de San 
Luís, con motivo de haber expuesto 
en sus elegantes salones un precioso 
retrato suyo, hecho al pastel, verda-
dera obra de arte debida al pincel de 
Béjar , 
A la comida que dieron el sv.ba-
do los embajadores de Inglaterra, 
asistieron la duquesa de San Carlos, 
¡condesas de San Román y Caudilla, él representante de Suecia y m í d a m e de Sager, el ba rón y ia, baronesa de 
Hortega. el marqués y la marquesa 
de Riscal, el señor y la señori ta de la 
Rica, nuestro embajador en Lon-
dres señor Virraurrut ia , el marqués 
de Camarasa y el barón de Walters-
kirchen. 
En la capilla del Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón de Jesús 
se celebró la boda de la señorita Ma-
r ía Lui«a de Velasco y Nieto, con el 
joven iogeniero de Minas don Ma-
nuel de Landecho y Allendesalazar. 
La novia es hi ja de don Juan de Ve-
lasco (hijo del difunto general mar-
qués de Vi l l a Antonia) y de doña 
Josefa Nieto, hija del sabio filósofo 
marqués d-e Guadalerzas. 
Apenas llegada á Madrid la ilus-
tre escritora doña Emilia Pardo Ba-
zán, Presidente de la Sección de Lite-
ratura del Ateneo, ha comenzado la 
actividad en éste. Hay ya en prepa-
ración tres veladas l i terarias: una en 
honor de Zorri l la , otra en'honor de 
Valera y la tercera dedicada á Ba-
lart. 
Toda la prensa, lo mismo de Ma-
dr id que de provincias, elogia calu-
rosamente, y es natural que así lo 
haga, pues todo aplauso es poeo pa-
ra lo que es debidn, la esplendidez 
del Centro Oaliego de Cuba, que ^ ha 
dado dos mi l duros con destino á la 
Escuela Asilo de doña Concepción 
Arenal, que se construirá en breve 
en el Ferrol para niñas pobres. 
Aiiúnciase como un hecho, que du-
rante el invierno próximo ac tuará en 
el teatro Español una gran compa-
ñía de que serán primeras figuras 
María Guerrero, Rosario Pino, Fer-
nando Díaz de Mendoza y Emilio 
Thuiller. 
Dias muy tristes he pasado viendo 
sumamente enfermo y sufriendo mu-
cho, á nuestro querido amigo y com-
pañero el excelente caballero don 
J , E. Triav. culto redactor-jefe de 
"nues t ro" D I A R I O DE L A M A R I -
NA. No hace un mes todavía que, 
sumamente mejorado, pero huyendo 
de la crudeza del invierno madrileño, 
salió con su dis t inguidís ima esposa 
para Barcelona y Valencia. Este úl-
timo punte resul tó muy perjudicial 
á su salud y se asrravó ésta en térmi-
nos tales, que decidieron volver á Ma-
drid. El viaje ¡calculen ustedes! fué 
penosís imo: las angustias de la se-
ñora de Triay no son para dichas, 
porque esta clase de zozobras no tie-
nen expl icación; ; hay que pasarlas, 
para saber lo que se sufre en ellas! 
Afortunadamente, nuestro queri-
do amigo mejora; va despacio el ali-
vio, pero existe, gracias á Dios; y El 
nos dé la ansiada alegría de ver pron-
to .restablecido á homhre que tanto 
vale. Todos los dias me informo de 
cómo sigue, y rvoy á verle con fre-
cuencia: en cuanto tengo un ratito 
libre, allá me dir i jo . Cuando la otra 
tarde le dije que había tenido car-
ta de nuestro querido Director don 
Nicolás Rivero, á pesar de que en 
aquel momento se sentía Triay muy 
mal, no se me olvidará nunca cómo 
se reanimó y con qué cariñoso interés 
me escuchSba. ¡Qué bueno es! Su 
no menos excelente compañera no se 
aparta del lado del enfermo, cuya 
salud interesa á todos cuantos lo tra-
tan; así es «que siempre están atendi-
dos y acompañados. 
Después de larga y cruel enfermedad, 
sufrida con resignación admirable, 
tan admirable que edificaba, ha .muer-
to la señora doña Matilde Reina, es-
posa de don Joaquin Fe-sser y prima 
de m i querido amigo Luis Azcárate, 
á quien envío sentido pésame! Ha-
bía qtie ir á ver á Matilde, no sólo 
para acompañarla y demostrarla algo 
del mucho interés que merecía, sino 
para aprender: para aprender á su-
fr i r cristianamente, para aPrendesólo 
morir en gracia de Dios! Ni ^a 
momento desfalleció aquel ianim0.¡^ 
deroso/en todos los instantes 
valor y supo infundirlo á c l^n^ i 
rodeaban; n i un dia dejó de 1,am ^ 
su lado á los que la visitaban; 1 v 
todos tuvo siempre a i f i ab i l i r t a^ 
agrado; pensó siempre, ^,cl>nis;sti 
su alma, en el bien de los ^ m sl,'vo3 
pltruiemo era admirable. 1** 
la 'lloran, nadie la olvida. .e° ¿611. 
ha dejado honda y dulce .impen jié-
Si á su hi jo mayor, que ^ ^ ¿ M 
jico, llegaran por casualina' ^ 
líneas, escritas por una bue°p \\exe* 
movida amiga, que^ ellas 
asimismo la expresión 0 6 ^ ¡ ¿ e m 
¡ P a r a él fué el último Venf , ^ r * 
de su amante madre, como 1^ ^ 
todos su car iño! ¡ P^J 0{^ Ciiy» 
intercederá con el Se,n°rManxlo: 
divina presencia estará g 
Han fallecido tamben ¿ ^ V f | 
sa Auduaíra, esposa de ¿em 
cisco Eapelius, dama mu ^ e r o * I 
est imación: y el m a r q ú e s e 
caballero distinguidísimo 
Salomé Núnez y 






D I S T I N C I O N E S 
Otra más. que ha venido á aumentar 
, gomero de las ya muchas y honro-
f L de que viene siendo objeto nuestro 
Sector , don Xicciás Ribero. 
gáeesela el Centro Asturiano, el cual 
i nombró socio de honor y en cuyo 
mbre estuvieron ayer en esta casa, 
don Amalio Machín, secretario general 
V, ia Sociedad, don Hilario Muñiz, pre-
vtente de la Sección de Recreo y 
Adorno, y don Antonio Fernández y 
/jonzález. presidente de la de Iníere-
ges Materiales. 
El señor R i vero se encontraba y se 
euentia ausente; en su nombre, da-
jiios á ílos señores precitados las gra-
^qs más expresivas, y enviamos al 
Tentro Asturiano el más sincero tes-
.t;monio de nuestra gratitud y nuestro 
áiccto. 
\ la vez que á nuestro Director, la 
misma Comisión entregó otros diferen-
tes títulos, entre ellos el de socio de 
Mérito á nuestro querido amigo don 
Benito Celcrio y el vocales natos ds 
]a Junta Directiva, á don Rafael Gar-
cía Marqués, don Ramón-Pérez y don 
Jíanuel Antonio García. 
Tantas enhorabuenas. 
l i i i T c i i B 
El Alcalde dictó ayer tarde un decre-
to que dice as í : 
"Habiendo dispuesto el Hon. Gober-
nador Provisional posponer la fiesta 
conmemorativa del grito de Baire para 
el lunes 25 del actual y atendiendo que 
resultan dos días seguidos en que por 
acuerdo del Apuntamiento están obliga-
dos á permanecer cerrados los estable-
cimientos de la ciudad, he -dispuesto au-
torizar al comercio de la Habana para 
abrir sus establecimientos el lunes 25 
hasta las diez a. m. en que se cerrarán 
todos aquellos que no estén exceptuados 
de esta obligación'. i 
S E S I O N I t f f l C I P Á L 
de ayer 23 
Tlicgos de condiciones—Las u'ecas de los 
Conservatorios xle mús i ca .—Los Ra--
yos X para el Necrocomio.— Dife-
ren-cias de suelda. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Fueron aprobados los pliegos de con-
diciones de lias subastas para la reali-
zación de las obras, reformas y mejoras 
que habrán de efectuarse en varias pro-
piedades del Ayiuitaimieuto de confor-
midad can las consignaciones hechas en 
el actual presupuesto para ese objeto. 
Se acordó que el señor Sánchez Tole-
do informe al Cabildo sobre el plan que 
sería conveniente adoptar para la mejor 
¡provisión de las becas que tiene el 
Ayuntamiento en los Conservatorios de 
música de esta capital. 
:: Se aprobó el presupuesto de las obras 
^ue son necesarias realizar en el oflificio 
que ocupa el Necrocomio. E l costo'de 
Michas obras aiscien'de á la cantidad de 
900 pesos. 
i Se acordó devolver al Arquitecto pa-
ra que lo reforme, el presupuesto hecho 
para la instalación on el Xocrocomio do 
una planta y aparato de Rayos X. 
JÉ De conformidad con lo solicitado 
por los interesados, se acordó pagarles á 
Jos empleados señores Manuel Caballe-
ro. Adela, Betancourt y Dolores I t u -
fralde, la diferencia de sueldos que 
reclaman por haber desempeñado inte-
rinamente cargos de mayor categoría 
que los que ellos ocupan. 
Se despacharon varios expedientes de 
pin m i s de agua y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. * 
H u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Continúan declarados en huelga los 
operarios de las fábricas de tabaco que 
el "Trus t Tobacco Co." tiene instala-
das en el hermoso edificio de su pro-
piedad situado en la manzana compren-
dida entre las calles de Zulueta, Ref u-
gio. Morro y Colón. 
E l " T r u s t " está dirpuesto á no ac-
ceder á la pretensión de los operarios 
de que se les pague su trabajo en mo-
neda americana en vez de oro español, 
la cual representaría un aumento neto 
de 10 por ciento, entre otros motivos 
pornue la Compañía realiza sus tran-
sacciones en oro español y no pueefe 
pagar la elaboración del tabaco en otra 
clase de moneda. 
E l representante del " T r u s t " cree 
que los tabanueros han obrado á la l i -
bera, mal informades al declararse en 
huelga y que cesarán en su actitud, 
reanudando el trabajo, cuando se con-
venzan de que la Compañía, por la cau-
sa expuesta, no puede acceder á su re-
clamación. 
Los obreros declarados en huelga, 
hasta abora, son más de 1,500. 
Las fábricas que tiene instaladas el 
" T r u s t " en oírns edificios en esta ca-
pital, y las sucursales eme tienen esta-
blecidas en el campo, siguen trabajan-
do. F.m que hasta ahora hayan secunda-
do el movimiento huelguista de sus 
compañeros. 
La huelsra. hasta el presente, tiene 
un carácter absolutamente pacífico. 
rnltm^ «iCMu» 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X se vende en 
frascos baio la forma do S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N m&G perfecta para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
E n todas las Droguer ías y Farmacias pa-
dir la 
N Ü T S I N A DEL DR, ROÜX. 
L A G R I P P E 
se cura con las Pastillas 
c 375 alt 3-10 
100, fpara el segundo curso y un 
por 100 más. para ed tercer curso. 
Los catedrát icos auxiliares cobj 
r á n $1,200 al año, con más los aume 
tos proporcionales; quedando suprir 
do el descuenta del 10 por 100 aña 
hacía á los Catedrát ieos 
de fuera de la Habana. 
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D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
J a g ü e y Grande, Vía Eolondrón, 23 
de Febrero. 
A l D I A R I O DE L A I I A R I X A 
$2,000 de sueldo 
m \ ' A don Andrés Segura y Llopis, se *uras de L " 
En la m a ñ a n a de hcy en los momen- í ie ha concedido un sueldo de $2.000 ! tu<:rzas- *v ^ c i t a m o s xanio a ei como 
tos en que estaba picando leña para i al año, mientras actúe como Secreta-í ? - casa que sup(> corrsponder á la 
elimentar la paila del aparato trasber- I rio de la Sala provisional de la An-
dador del Chucho Perla, perdió los de- ! d i en ta -de la Habana, 
des de la mane derecha el joven Ju l i án | E1 D r Hernálldez Cartaya 
loctor Enrique Hernández Car-
E l señor Delgado fué nombrado ge-
rente del Departamento de Exporta-
ción, de la mencionada firma, y viene 
^Tirando una visita á e«ía isla de don-
de irá para Puerto Rico y después vol-
verá á Nueva York á ponerse al fren-
Institutos te nuevamente del importante cargo 
que le han confiado. 
E l activo representante de las pin-
Delgado, Corresponsal. 
n u o s . 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
Su f a m a con f u e r z a v i b r e 
Por t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h ó 
Es l o m e i o r eme se h a ' h e c l i o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
Lo c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
¿ 1 m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a so rda , 
P r u é b e l o ^ v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
* ' á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D s - B U E A t i e n e e l L I G O n 
u n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n E A B A U A c i e n t o doce. 
.259 1 F 
i u m m m 
i n n o o t e n c i a . - - P é r d ' r 
" a s s e m i n a l e s . - - E s t e * 
p i i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
v H e r n i a s ó o u e -
A r a d u r a s . 
I a i H A B A . * A. 4 » 
^ 1 P. 
. C O M P L A C I D O 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Le ruego tenga ¡ta hondad de hacer 
publicar en su gipreciable periódico la 
adjunta carta que le he enviado á L a 
Po l í t i ca Cómica con el mismo objeto. 
Le anticipa las gracias s. r., 
E . Sarrá 
Habana y Febrero 23 de 1907 
Señor Director de L a Po l í t i ca Cómica 
Presente 
Muy señor nuestro: 
En el número de hoy de su semanario 
y en un artículo titulado "Pizzicato" 
supone usted, en son de broma, que 
existe una sociedad entre esta su casa y 
e)l señor Pizzo. 
Como alguien* pudiera tomar en'serio 
esa broma, le lagredecíamos hiciese 
constar en el número próximo que no 
tenemos con el señor Pizzo otras rela-
ciones que las de simples compradores 
de sus específicos, al igual que las de-
más casas de esta capital. 
Hemos de agradecerle, además, que 
en honor á la verdad, se sirva rectificar 
el concepto calumnioso para esta su ca-
sa, que aparece en el mismo artículo 
*4 Pizzicato A l efecto enviamos ndjun-
ta una carta del fabricante de la Emul-
sión Rabel 1. 
Anticipándole las gracias, quedamos 
de usted atentos y s. s., 
V d a . de José Sarrá é Hi jo 
Por Ernesto Sarrá . Gerente, 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eBtrefii-
micnto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T p r i n e i p a í e » de l mundo. 
Oepdaitoa prlncipale»: Droguer ías «le Sa 
rrá y de Johson.—Representante generai 
í . Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 
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m m m i m r o s i s 
se cura tomando la P E P 3 I N A y R U I -
E A I i B O de BOSQUE. 
Eata medicac ión produce excelente? 
resultados en oí tratamiento de todn 
las enfermedades del es tómago, disp<át>-
eia, pastraipia, indigesciones, digre-iua-
nea lentas y difíciles, mareos, vómito i 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriera, e tc Coa 
ei uso de 1& Pepsina y Raibaroo. el eo-
fermo rápidamente pe nene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimaato y 
prontolega á la carucióü somoiasi. 
Les principales médicos la reoatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Ee vence en todas las boticas d é l a Isla. 
Comida en Palacio 
A la comida dada anodie en Pa-
lacio por Mr. Magoon, asistieron el 
E.mibaja<tor de les Estados Unidos en 
Méjico, Mr . D. E, Thomipscn y sn es-
posa, Mr . Judge y Mrs. Massié. Mrs. 
Webster y Mss. Webster, Mr. Me Do-
nald, Mrs. Mul l tn , Miss. Anderson, 
Coronel Gro-wder, cap i tán Pierce. Mrs. 
W a N o n . JUr. Morrison, Mr . Flich, ge-
neral Bates y su distinguida esposa. 
Carta para Roossvelt, 
E l éefkw Loinaz del Oasti'Mo entresró 
ayer á Mr . Magoon una exposición d i . 
r igida al Presidente Rocsev^lt, dicien-
do, entre otras cosas, que las eleccio<-
•nes Presidenciales se ceMibren en el 
mes de Mayo, ó en los primeros días 
de Junio, con el fin de q-.ie las fuerzas 
an.vricaii'is evacúen la isla el día 4 de 
Julio, aniversario de tía independencia 
de los Estados Unidos. 
E l señor Loinaz solicita también que 
el estatuto internacional de Cuba no 
sea alteiodo quedando un \ é misma for-
ma que tenía antes de 'la revolución; 
que ios períodos electorales deben acor 
tórco en forma que no excedan de dos 
meses, á fin de evitar perturbaciones 
en el orden, y que las elecciones muni-
cipaks sean tvlcbi-adas juntameute con 
otras. 
«Créditos 
Se lia concedido un crédito de nue-
ve mi l pesos para la construcción de 
una carretera desde Cartagena á la 
Estación del Ferrocarr i l ; y otro de 
cincuenta m i l quinientos pesos para la 
carretera desde la Gloria, al muelle 
de Viaro, en el Camagüey. 
Funerales. 
Con toda solemni iad se celebraron 
;¡y ' i - en la Iglesia de Belén ;los fune-
rales por el almo del que fué iiustio 
Obispo de la Habana Rdmo. P. San-
tander. 
Asistieron á la Santa ceremonia 
gran número de fieles. 
lia. m k a que $2 c&ntó fué de Cala-
horra. 
Una comisión 
'Acompañada del señor Zayas, es-
tuvo ayer tarde en Palacio una comi-
sión de liberales de Jove'lanos y de 
Colon, solicitando el indulto de 
Francisco Diaz y un tal Romero exte-
sorero del Ayuntamiento de Jovella-
nos, y la construcción de una carrete-
ra de Colón á Cárdenas. 
Aclaración de una ley 
Por la ley del Con.ur.^o de la Re-
pública de feetha 11 de Julio de lí)06 
se aumentó el sueldo d é l o s Catedrá t i . 
eos dé los Institutos Provinciales, y 
como los términos de dicha ley no es-
triban tan claros que p^rmitiensen 
aplicarla en todas mis partes, el Go-
bernador Provisional \\K firmado nn 
Decreto concediendo 4 los Catedrát i -
cos un sueldo anual de $1.000 para el 
primer curso, cen airmcnto del 40 por 
taya ha presentado con el carácter de 
irreivocatble la renuncia del ear^o de 
quinto Teniente de Alcaide, fundándo-
se en que la pertinaz dolencia de la 
vista que viene padeciendo le impide 
ed desemípeñarlo.. 
Dicdio concejal ha pedido además al 
Cabildo que le conceda ocho dias de 
p r ó r r o g a á la licencia que viene dis-
frutando. 
Despedida 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redaccién al señor d^n. Aqui l i -
no Entralgo, miembro de la acreditada 
razón sociad Solís Hermano, y Com-
pañía, propietaria del conocido esta-
blecimiento " í í l Encante", quien v i -
no á despedirse de nosotros con mo-
tivo de su viaje á la vecina República. 
Va el señor Entralgo en busca de no-
vedades para aquel establecimiento^ á 
la vez que á descansar una corta tem-
porada de la infatigaible lahor cuoti-
diana que le impone el importante 
cargo que desempeña. 
Buen viaje. 
Por Regla 
Accediendo (a Ha invitación qne le 
hicieron les concejales reglanos, se-
ñores Batet y Fcrnagueras, hizo ayer 
una visita al pueblo de Regla, el In -
geniero Jefe de la ciudad, señor Du-
que Estrada para comprobar personal-
mente el estado de'abandono en que 
se encuentran los servicios-públicos en 
aquella barriada. 
É3 señor Duque de Estrada prome-
tió á los concejales citados realizar 
grandes reformas en el parque, en los 
edificios públicos y en el mercado y 
que por el Departamento á su cargo 
se proceda ta.mhien á la compos:c¡ón 
de las calles principales de aquel pue-
b'o. • 
.M-ora solo falta para coronar con 
ei más-feliz éxito las gestiones que on 
pró del ornato y emboi¡e('inp>nto de 
R' glá vienen practiennd.) sin descanso 
los señores Batet y P^raagncraa, qufe 
estas obras do gran ut i rula t pública, 
como las que proyecta el Ayuntamien-
I v s," lleven á la prácti?:., f. la mayor 
orf vedad y que el sefor Lombülo 
Clack, se decida á que sea nn heclu 
real y positivo el qu? Regla pueda 
abftrtejBerse de agua del canal de 
Veuto. 
Una instancia 
Una comisión de vecinos de Casa 
Blanca, de la que formaban parte don 
Santiago Deus. don Amador de los 
Ciietns, Mr. Wil l iam Lawton, don 
Constantino Diaz y don José^Mata, 
estuvo ayer t^-de en Palacio é hizo en. 
trotra de una instancia solicitando que 
no se saquen á subasta losterenos co-' 
nocidos per 4'El Destino". 
V: Gobernador Provisional prome-
tió á dichos señores, dar las órdenes 
paira que se suspenda la subasta . 
Bienvenido 
-Rceientemonte llegó á esta capital 
de Nueva York , nnestró amigo el se-
ñor don •Emiilio J. Delgado, represen-
tante que fii'é en esta Bjla de la acre-
dita la y ri.-a casi, fabricantes de bar-
nices -y* pinturas, John Lúeas & Co. 
labor constante del amigo Delgad 
Para Sancti Spír i tus 
Correspondiendo á la reiterada in-
vitación que le ha dirigido la im-
portante Sociedad cn'bana ' ' E 1 
Progreso", qne* organiza para hoy do-
miniro una gran fiesta art ís t ica en sus 
salones, 'ha salido en el Ferrocarril 
Central para Sancti Spír i tus el nota-
ble pianista español, señor Benjamín 
Complacida 
Iva señori ta Rosa Pall í . profesora de 
la Escuela número 2, en Habana 116, 
'ha venido á rogarnos que en estas co-
lumnas hagamos la aclaración del 
error padecido por nnestro apreciable 
colega ' ' E l Mundo" , al publicar que 
ella castigó de oltras, pegándole, á 
una alumna de la Escuela establecida 
en Aguiar número 4. 
Claro es tá que si la niña castigada 
asiste á una escuela distinta á la en 
que tiene su aitla la señorita Rallí. el 
uso del nombre de ésta ha sido equi-
vocaoióíi lamentable. 
Autorización. 
Don Francisco López Va 'dés y don 
Mario Guiral, han sido autorizados pa-
ra establecer nn servicio de lanchas de 
pequeño calado, con motor de gasoli-
na y cabida para doce personas, ilas 
daftVas ha rán vi<ajes entre la Habana 
y Regl'a ca la diez minutos. 
Indultado. 
De acuerdo con lo prevenido en la 
proclama de Amnistía, el Gobernador 
Provisional ha indu'itado á Antonio 
B. I l a incuár te y Francisco Ferral Ban-
deras. 
Conmutación de pena. 
La pvna de ciento veinte días de 
arresto impuesta poV el juez correc-
fional de Consolación del Sur á Ma-
nuel Mirabal León, ha sido conmutada 
.por un peso de multa por cada d í a , . 
Cambio de destino. 
Se autoriza e! pambio c»? destinos 
solicitado entre don Miiruel Céspedes, 
abogado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana y don Francisco Gutiérrez 
Fernández, Fiscal electo d» l a Audien-
cia de Maatn/.as. 
Escribano temporero. 
Don Tomás Valdés Cailzada, ha sido 
nombrado Escribano temporero del 
juzgado Especial que tps t^ye ta cau-
sa del juzgado de primara Instancia 
•é Instrucción de Jaruco por rabo á e 
reses. 
De Beneficencia 
El doctor don Diego Ta mayo, ha si-
do nombrado vocol dé la junta de go-
bierno- 'del Dispensario de su nombre; 
el doctor don José A . Valdés Ancia-
no, miembro do la junta de Patronos 
del hospital Reina Mercedes y los se-
ñores don Oscar Marín Rojas y Cengat 
y don Fc' ipe* Pazer ía y Argüelles, 
mieuibros de la Junta de Patronos del 
hospital de Cárdenas , 
Sobre los gallos, 
Don Xorbcrto Primelles Rivas. <m re-
presentación de la Tnayoría de los ve-
cinos de X-i.^vitas. entreíró ayer en Pa. 
laek> una instancia, solicitando la de-
roirición de 'la orden que prohibe las 
lidias de gallos. , 
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Fiesta nacional. 
E l Gobernador Previ si onafl, tenien-
do en cuenta que hoy 24 de Febrero 
es domingo, ha firmado un Decreto 
declarando día de fiesta Nacional ma-
ñ a n a lúnes 25. 
Los licoristas. 
Ua comisión de licoristas ent regó 
a^vr tarde en Palacio, una instancia 
relacionada con ios impuestos del Em-
prést i to . 
Vanas gestiones, 
Nuestro compañero en la prensa don 
Modesto Morales, qi^í lleva en esta ea.. 
p i ta l la representación de don José M i -
guel Gómez, acompañó ayer á la ¡Se-
cre tar ía de Obras Públicas, al Secreta-
r io del Ayuntamiento de Camajuauí , 
don Juan Vaidés, quien por encargo 
de dicha corporación vino á gestionar 
la construcción de la plaza del merca-
do de aquel puebüo haciendo uso del 
crédi t» votado por el Congreso eon ta l 
objvto. 
Diehos señores gestionaron así mis-
mo, la eonstrucción de dos alcantari-
üas que también acordó el Congreso 
para ©I camino de Camajuauí á Fal-
cón. 
E l señor Morales gestionó por úl t i -
mo, la composición del camino de Re-
Uoa á Bartolomé. 
La manifestación de los gallea. 
E l Alcalde Municipal ha autoriza-
do á los señores don Enrique García 
Br i to y don Narciso López, para que 
puedan efectuar hoy, á lias dowí del 
día, una manifestación de propaganda 
en favor de las lidias de gallos. 
E l itinerario que deberá correr lai 
manifestación será *A siguienie 
Salida: Carlos I I I por Reina, acerai 
derecha, doblando por Aguila, Corra» 
les Egido, Monserrate, Teniente Rey, 
Aguiar, Tejadillo, San Ignacio, O'Rei-
i ly , Tacón tVente al Palacio de la Pla-
za de Arín;:s. 
Regresó : Pi y Margal 1, Mercaderes, 
Muralla, disolviéndose en Ja Plazuela 
de las Ursulinas. 
Los donativos del Ayuntamiento. 
H o y , á las tres de la tarde, se efec» 
tnará en el salón de Sesiones del Ayun-« 
tamiento el acto de distribuir entre lo? 
Asilos Benéficos y los pobres la limos-
na de $1,500 que acordó el Ayunta^ 
miento hacer para conmemorar el 
aniversario del grito de Baire. 
Dicha cantidad ha sido distribuí lai 
en esta forma: 
Asilo Huérfanos de la Patria $300 j 
l a Casa del Pobre $200; la Domicilia-
ria $150; dispensario " L a Caridad", 
$150; la Maternidad $150; Asilo San 
Vicente tic Paul $150; colegio Santa 
Ana del Sagrado Corazón $150; y $250 
á prorrateo entre los siguienteis pobres; 
Micaela Rosainx, Manrique 175; Ele-
na J. de Luz, Compostela 110; Guada-
lupe Aizcorbé, Condesa 47; Manuela 
Hernández, Zequeira 2 1 ; Lucía A v i -
lés, Monserrate 2 1 ; Carmen Anteque-
ra, Cañongo 5; Juana Miró, Cádiz 7; 
Angela de la Luz, Amargura 35; Ra-
faela Montes de Oca; Jacoba Leal, A n i -
mas 123; Teresa Izaguirre. Pócito 5 1 ; 
Angela Dedin, Estévez 110; Rosario 
de Cárdenas, Mercaderes 161/.; María 
de J. Toimyl. Salud 23; Prancisca So-
to, Aguiar 63; Antonia García Mar-
garit ; Manuela Hernández. Tejadillo 
34; Vicenta Franrjui, Acosta 17; Mer-
cedes Miyaga, Cádiz 61 ; Regina Gar-
cía, San Rafael t54^4; María Pérez, 
O'Reilly 88; Carolina Fernine, San Lá-
zaro 344: Magdalena Campo?, Peña Po-
bre 3; Eloísa Horta, E s t r i l a 95 ¡ Sofíai 
Artigas, Tacón 2; Valentina Ardona-
do. Tacón 2 ; Concepción Morejón. Reu-
nión 7; Mercedes Valdés, Economía 9. 
Los interesados deberán estar en el 
Ayuntamiento á la hora señalada pa-
ra recibir el donativo. 
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C A R T A S D E A C E B A L 
TERRORISMO DE BARCELONA 
y llena los jar diñes de la capital ca-
talana. I labná en 'el mundo pocas 
ciudades tan ricas en ñores como Bar-
lona. N i en Sevilla, n i en Valencia, 
con ser tanta su fama, se vé la abun-
dancia de flor que embellece á Barce-
Es en verdad una hermosa urbe la ; lona. Por esta calle, arteria central 
moderna^ Barcelona, una de las más j de la ciudad, circulan á todas horas 
bellas ciudades europeas y la más eu- miles y miles de ciudadanos; es una 
ropea de España, Urbe luminosa y j de esas vías rebosantes y populosas, 
espléndida, urbe laboriosa y rica, fe-j siempre reanimada por el vertiginoso 
rebullir de la vida moderna en sus 
principales focos. Una circunstancia 
cial da carácter, carácter muy bar-
graciada que sus mismos moradores | celonés, al rebullicio de esta calle: es 
comienzan á abandonarla, á huir de ella como el tránsi to forzoso de toda 
ella. % ¡ la densa población obrera; no es una 
¿Por qué hiiyen? ¿por miedo? Yo vía de lujo, es el camino del trabajo. 
cunda y p r ó d i g a . . . Y .sin embargo, 
con todas sus bellezas y riquezas y es-
plendores, urbe detígraciada. Tan des-
lio me atrevo á culpar á los que hu- A la manera que Madrid -tiene su ca-
yen ó cmipran de ella dejando caer ¡ lie de Alcalá. Barcelona tiene su Ram 
sobre ellos la tilde vergonzosa de ciuvibla: cada una de estas calles sinteti-
dadanos medrosos.- Esto del valor cí-i za perfectamente á un pueblo. La ca-
vico es un sutil concepto que, de tan i-lle madrileña tiene su público aristo-
quebradizo, como es. se qu iebra»en i crático, es calle de damas y de gala-
efecto. Es difícil de sftiber el grado • nes cortesanos que á las horas de nues-
exacto de valentía que obliga á cada i tro espléndido sol de invierno ambu-
ciudadano. 
E l caso de Barcelona es este: es ra-
ro el mes del año en que no ocurre eo 
aquella populosa urbe un sucoso dra-
mático ó trágico que perturbe la vida 
más plácida y mejor ordenada. Un 
día son los exaltados'republicanos que 
andan á tiros, otro día son los carlis-
tas que promueven un alboroto, otro 
día son ios obreros que declaran la 
huelga forzosa en todos los oficios, 
©tro día son los catalanistas que desaho-
gan sus iras con ímpetu de algarada, 
otro día son los estudiantes que re-
yuelvcn ni cotarro con el más fútil' 
motivo, o uro día son todos -estos ele-
mentos amasados y confundidos... Y, 
lan por ella como podrían hacerlo por 
la galería de un gran palacio. Por eso 
no veis en ella los grandes comercios 
de la corte; es vía de lujo, y lo que 
abunda en ella son los grandes cafés 
y los buenos restoranes (1) , los lu-
gares de recreo y de holganza. A. todo 
más se domicilian en la calle de Alca-
lá los Bancos, excelente representa-
ción de la opulencia. Esta calle, con 
su acentuada pendiente, con su linea-
ción desigual y caprichosa^ con su case-
río de muy diversas edades y más di-
verso aspecto, ha contribuido en no pe-
queña parte á afamar de holgazana á 
esta villa madrileña, que tengo—como 
probaré un día— por una de las más 
lio peor de todo, lo más trágico, lo más|.laboriosas, si'nc^ la más laboriosa, de 
¡sangriento, lo más luctuoso, lo más in i -
cuo, un día, y otro día, y otro, y 
o t r o . . . son los anarquistas con su fe-
iroz violencia, con su interminable sar-
ita de terribles atentados. 
Dije anarquistas y n i aún esto se 
¡sabe de cierto. Ya son muchos los-
:que dudan de que sean anarquistas-
jen el uso corriente de esta palabra— 
iios autores de tanto crimen sin razón 
España. Lo que ocurre es que esta 
ciudad tiene como apegada y super-
puesta la copiosa población flotante de 
todos Ion holgazanes de todas las pro-
vincias españolas. La calle de Alca-
lá es la calle más cortesana de la cor-
te. Todo lo contrario es la Rambla 
de Barcelona: la vía más democráti-
ca, la vía más obrera de la ciudad con-
dal. Hasta 1 ^ mismas flores entran 
y sin objeto. Durante la semana que en ella como objeto de industria; más 
labora transcurre son ya varias Las bom-
íbas que fueron colocadas en la Ram-
;bla de Barcelona. No puede elegit-
Ise sitio más refinadamente criminal 
ipara lugar de estos atentados. Es la 
•Kambla una vía que así puede tomar-
l e por calle como por paseo: sméha, 
recta, con un amplio , andén cení ral, 
para los transeúntes peatones, som-
breada por una frondosa bóveda de 
que como un don de la naturaleza, 
como un producto del trabajo. De otro 
modo no estarían en da Rambla. 
•¿Por qué este pasaje de ciudadanos 
trabajadores está siendo el lugar del 
terror y de la muerte? ¿Por qué sé 
ceba el odio en esta humilde gente? 
¿Por qué se busca para saciar la ven-
ganza á los que es tánamás inocentes 
y más desamparados? Nadie acierta 
árboles seculares y copudos: coAa en ¡ á dar explicación de este fenómeno. 
dos mitades la Barcelona vieja, y se 
dilata desde la misma orilla del Medi-
terráneo hasta el punto en que co-
mienza la ancha ciudad moderna. En 
esta vía se repliega y á ella converge 
la máxima actividad de esta población 
E!s un torvo misterio de maldad y de 
crueldad sanguinaria, feroz, horrenda. 
En mitad de esta vía populosa, á las 
horas en que hiás pueblo transita por 
ella, repetidamente, casi periódicamen-
te, estalla una bomba y otra, y otra. 
tan activa; su caserío es alto y ri^o; el i Y cada una al estallar esparce la muer-
comercio rico y suntuoso, y para acá- ¡ te, y lo que suele .ser peor que lá 
bar de embellecerla y engalanarla, en I muerte, el acribillamiento de la carne, 
una parte de ella, conocida por el nom- Y aún aquellas bombas que, vistas á 
bre efe Bawbla de las flores, tiene su tiempo, no estallan, esparcen también 
asiento el mercado de rosas, garde- horror, recelo, desesperanza, 
nias, claveles, magnolias... de toda la i Desesperanza sobre todo: este es el 
copiosa y variada floración que crece | triste, el deprimente sentimiento que 
cunde por todos los espíritus de la be-
lla, de la florida, de la luminosa Bar-
celona. Poseso el que puede emigrar, 
emigra. A lo cual nadie puede lla-
mar cobarde huida porque lo peligro-
so es siempre lo excepcional para el 
hombre, cuya naturaleza, cuyos ner-
vios, no están forjados todavía para 
convertir el cotidiano riesgo de su v i -
da en un hábito insigniíieante. E l 
heroísmo no es un género de v i r tud 
que resiste al tiempo. 
^Cuéntese además que no es sólo el 
peligro per?onal lo que ahuyenta á 
los honrados ciudadanos de Barcelona; 
hay otro sentimiento que lejos de ser 
egoísta nace del amor al prógimo; hay 
un fondo de-impulso altruista que nos 
mueve á dolemos del dolor ajeno. ¿Y 
sí nuestra presencia ni calma ni re-
media dolor alguno? Si nos recono-
cemos impotentes para atajar el daño 
¿qué hemos de hacer? 
Dicen que un pánico terrible y con-
tagioso invade á los barceloneses. No 
por cierto. No es el catalán hombre 
pacato, ciudadano tímido que se apo-
que ante un peligro. Ni el mismo pe-
ligro, vistas las cosas con serenidad, 
es tal que justifique por sí solo una 
emigración- de timoratos. No alcanza 
el pavor á tanto. Debe tenerse en 
cuenta que precisamente los que por 
su posición ó por su fortuna pueden 
abandonar la ciudad desgraciada, son 
los que viviendo en ella pueden es-
quivar el peligro, los que no necesita-
rán por obligación pr.sar por la calle de 
las catástrofes. Es lógico Suponer que 
á estas gentes no las dispersa el mie-
do, sino un honrado, un noble y aún 
diré que un v i r i l sentimiento de ho-
rror ante el cruento y estéril sacrifi-
cio de tantas vidas humanas. 
Un pueblo tiranizado, esclavizado, 
oprimido, rompe un día las ligaduras 
que le laceran el cuerpo y le envile-
cen el alma i En estos momentos se 
remueven todas las violencias, se de-
satan todas la^ pasiones y se encres-
pan los odios perversos. Así nacen las 
épocas de terror que se registran en 
la historia de los pueblos. Ahora, en 
estos mismos días, en esta decrépita 
Europa, estamos presenciando las fe-
roces convulsiones de un Estado gran-
de, poderoso. Presenciamos una lucha 
trágica entre la autocracia y el terro-
rismo. Pillo es terrible, pero licué una 
lógica. Lo que no tiene lógica ningu-
na efj el caso de nuestra Barcelona. De 
tan ilógico, de tan absurdo se origina 
la dificultad de reprimir ó de remediar 
el daño. La policía no consigue orien-
tarse porque no son entrevistas las 
causas do estos crímenes: crí nenes que 
la sociedad no sabe quien perpetra, y á 
su vez el criminal no sabe á quien ma-
ta. Todo es misterio y envueltb en 
un anónimo siniestro. Para acrecen-
tar la burla uniéndola á la matanza 
comienzan ahora, los pasquines en los 
que brutalmente se anuncia el día de 
la próxima catástrofe, y realizada ésta, 
se vatieina por carteles la siguiente. 
No falta ninguna de las circunstaneias 
que caracterizan á los períodos terro-
ristas. 
Terrorismo reconcentrado en una so-
la ciudad ¿cómo explicarlo? ¿Acaso 
la ciudad terrorizada padece t i ranía , 
opresiones, desafueros extraordinarios 
y no padecidos por igual en todas las 
ciudades españolas? ¿Por qué es Bar-
celona, tierra pródiga en dones, sua-
ve por su naturaleza para la vida, r i -
ca por su trabajo, bella por su situa-
ción, (por qué es Barcelona ciudad so-
brecogida por las convulsiones del te-
rror ? 
Hay en España pueblos sumidos en 
crueles, irremediables desgracias que 
las sufren pacientes y serenos: pue-
blos en que los moradores languidecen 
de hambre siu que nadie les dé pan 
con que se sustenten; pheblos á los 
que basta un temporal fuera de sazón, 
ó basta un mes de sequía para hundir-
los en la ruina; pueblos que viven todo 
el año bajo la amenaza de una riada 
que los inunde, anegue y arrase: pue-
blos que crearon con el tenaz esfuerzo 
de muchas generaciones una industria 
y ven que de la mañana á la noehe la 
versatilidad de las leyes económicas 
para todas las maquinarias y convierte 
en huelguistas forzosos á todos los obre-
ros; (tal es el caso de la industriosa 
Béjar) ; pueblos que viven en la r i -
bera del huraño Cantábrico sin más 
vida que la vida del mar, y que ven 
transcurrir los largos meses invernales 
sin un día de paz, sin una hora de 
segura bonanza en el mar que los sus-
tente ; pueblos que sev agazapan en la 
raíz del monte, ó se encaraman entre 
las fragosidades de la cumbre y que 
la mitad del año permanecen sepulta-
dos por la nieve, en el más torvo ais-
lamiento del mundo. Y así pueblos y 
pueblos sufriendo, conllevando, la pe-
sada cruz de su trabajo. ¿Y Barce-
lona? 
¡Ah Barvcelona! Se alza anchuro-
sa en una gran llanada; el Mediterrá-
neo lame con ÍUs ondas azules las ba-
rriadas marinescas; en un amplio puer-
to se columpian plácidos los más r i -
cos y los más poderosos navios del mun-
do'; un clima blando y benigno favo-
rece y alienta todo v iv i r gozoso,; vie-
jos y poéticos rincones embellecidos 
por monumentos de siglos remotos 
evocan tradiciones do art(* y de glo-
r i a ; una Catedral airosamente román-
tica, con su claustro sin par, invita 
á la paz de la oración, á la dulcedum-
bre placentera; y otra Catedral á me-
dio construir incita con su grande/a 
ensoñada á su acabamiento; un círcu-
lo de pueblos callados, tranquilos, poé-
ticos, rumorosos la ciñe y la orla con 
franja de jardines siempre florecidos; 
otro círculo más ancho de fábricas y 
talleres la sustenta, le da vida: un sol 
levantino le alegra, un cielo radiante 
y luminoso la hermosea • y un granel 
de artistas llega á fundar en ella ca-
si una escuela de arte: y otro-granel 
de escritoras funda casi una literatura ; 
y este arte es el arte de ella, y esta 
literatura es su literatura^ de tal mo-
do y con intensidad tan firme, que 
cuando se apaga la inteligencia de un 
Verdaguer ya destella la luminosidad 
de un Maragall; y tiene en sus cer-
canías las altas montañas agrestes, y 
tiene inmediata la frontera de Europa 
por donde, más fácil, y antes que á 
Castilla, llega el aire de cultura euro-
pea. . . ¿Por qué, por qué, se pregun-
tan todos es la ciudad del terror una 
ciudad como esta? Y no hay nadie 
que conteste á esta angustiosa y t rá-
gica pregunta. 
¡Hermosa urbe, te cubre y te enga-
lana un rico manto azul, de luz y de 
flores, que todos los días se mancha de 
sangre humana! Eres rica, eres bella 
y eres desgraciada. 
Francisco Acebal. 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
Recepción de Mauricio Barrés 
en la Academia Francesa. 
Desde la recepción de Rostand no 
se veía público más selecto bajo la cú-
pula del Instituto. \ La flor y nata del 
partido de los prípeipes habíase cita-
do en el hemiciclo, sin olvidar á los pre-
lados, y á los que ejercen oficio de di-
plomático. Porque Mauricio Barrés 
ha sido en su últ ima época, defensor 
del trono y del altar, y mezclóse en 
las luchas del nacionalismo, hasta ser 
electo diputado en las últimas elec-
ciones. Su papel en la Cámara es nu: 
lo, y hasta ahora no ha tomado parte 
en las justas oratorias; lo cual viene 
á confirmar, una vez más, que los l i -
teratos resultan inútiles en esas reu-
niones en donde la mayoría decide de 
la minoría ; recostados sobre sus pupi-
tres, entregándose á soñar y á construir 
bellas fraces, mientras los hombres de 
acción escalan la tribuna, y lanzan ra-
yos y truenos sobre la muchedumbre. 
Pero Mauricio Barrés no es sola-
mente nacionalista y diputado, sino 
también escritor de gran talento. Su 
nombre es muy conocido por nuestra 
América española, y muy amado de 
nuestros jóvenes escritores. Goza de 
merecida fama. Probo y laborioso, de 
sus libros brota intenso soplo de ener-
gías vivificantes, y de ideas sanas y 
robustas; algunas de sus páginas, po-
drían utilizarse como lectura en los 
planteles de educación; y si el J a r d í n 
d.e Bernice abunda en paradojas espi-
rituales, Los .Desarraigados y Almas 
Francesas, son obras graves y fuertes. 
Sin embargo, el antiguo Barrés del 
viaje á Grecia, á Venecia y á España, 
casi no existe hoy; su absoluta preo-
cupación, todo el amor de aquella al-
ma inquieta, liase concentrado en Fran-
cia y el pueblo francés. Es el desti-
no de su patria, disminuida brutal-
mente por la garra tudesca, lo que le 
trae enfermo; no puede olvidar los 
territorios usurpados, ni las cruelda-
des de la derrota, como si hubiesen 
quedado gravados para siempre en sus 
ojos de niño, los horrores de la in-
vasión. Y de esta nueva forma de 
sus teorííis ha resultado una disminu-
ción en su obra, estrechando volunta-
riamente su radio intelectual. La ac-
tual obsesáóíi patriótica de Barrés, que 
fué en su origen puramente militar, 
le conduce, hoy k negar 6asi el genio 
extranjero. Solo lo que es francés es 
bueno, industria, arte, literatura; y ha 
desaparecido de su obra, aquella am-
plitud á la que debe honor y gloria. 
Viene á ocupar Barrés en la Acá-
V ^ e . L O Ü I S D E M E T E R & O -
FABRICA DE PASTA DE PAPEL Y PAPEL DE TODAS GLASES 
M A Q U I N A S D E H I E U C 
DE 
Facilidad del trans-
porte y del montaje.— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la l impie-
za. — Gran superficie 
caldeadora y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 





hasta el 31 de Diciem-
bre de 1906: ].174,54n 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora. 
Calderas en te ramente de acero for jado y de c ie r re au-
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de vapor . 
Para informes J l - l T l i p l l * T P Y & HTlVlk San Ipacio 52 
mi r seásnAgente V • l i l i H i A u f i A ñ i i U Í j i l Apartado 38ó 
a l t 12-17 c 417 
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L T O C A D O R . 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y ^ L A N M A N 
" E L PERFUME UNIVERSAL. 
El más aromático y flnrad«ro 
Euel Bhüo fortiíicuj ca el Pañuelo ^ 
T ó n i c o O r i e n t a l 
PARA E L CABELLO. 
Preparación exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
E L CABELLO Y L A BARBA. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
Aumeuta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído.-
Btísquense siempre la "Marca Industrial" y lirraade los fínicos fabricantes 
L A N M A I V <£ K B M P , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías áel Hundo. 
Las dispepsias, Gastralgias, agrios ardores, d iges t i ón lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura a i siguiente d í a de tomar el 
D I G E S T I V O C Á R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
V n i t a : Faimacias y D r o g u e r í u s . — D e p ó s i t o Amis tad , ($8. 
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X u e s t r o n u e v o d o i m e i l i o es 
C > Í 3 : r s t ; p i s t O S 
Ent re Villegas y Bernaza - - H A B A N A . 
A h í t i e n e u s t e d a h o r a a 
}atf 9 I / a n t ó n * * 
Hemos recibido los nuevos patrones de la próxima estación Primavera á. 20 
cts, plata y por correo en Moneda Americana. 
Ha llegado el GRAN CATALOGO MAY MANTON con ias modas de Primave-
ra y Verano, conteniendo más de dos mil nuevos figurines á 30 cts. plata por correo, 
Moneda Americana. 
GRAN REBAJA PROVISIONAL • - SUSCRIPCION ESPECIAL 
Será enviada á cualquieja parto de la Isla al recibo de UN PESO moneda ame-
ricana, lo siguiente: UN AÑO de suseripclón al LUJOSO MAGAZIN mensual 
DRESSMAK1NG, AT-HOME ilustrado con lindos figurines en colores de los nue-
vas modelos del mes, de los PATRONES MAY MANTON con boidadoi, modas de 
sombreros, etc., etc. 
DOS GRANDES CATALOGOS do las modas MAY MANTON, uno cada seis 
meses, en Verano é Invierno. DOCE SUPLEMENTOS, uno cada mes. 
m i 4.2; 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 H ^ t T o e t i m a , 4 9 . 
O o n j s x x l x e t s s c i ó I X a 3. y c i < 3 3 <a, 3 
1 F 
G r a m ó f o n o s á $ I 0 C y , 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L * U M B I A . 
Kuevos Discos franceses y alemanes, Excdsior y Edén, 
A I N S B L » M O U O P B ^ , O b r a p í a 21 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
c 420 alt • 12-19 
demia, el sillón del ilustre poeta r. u 
no José María de Hern ia ex. • • 
orfebre de los Trofeos-, y el d'1-'^0 
del nuevo académico esU con ^Ul^0 
á su antecesor. E l casa de H e ^ ^ 0 
es bastante extraño. Gozaba de v 
dadero renombre, entre literatoa 
haber publicado nada, ó casi n a d k . T 
prensa hablaba de él con entusiasmo 
y hasta el publico comenzaba \ l i -
giar al poeta inédito, sin haberlo W 
do. Es cierto que la amistad de l ! " 
conté de Lisie, y las que de él haeí 
alabanzas aquel chantre orgulloSO 
austero sirviéronle pronto c le^arant í^ 
E l Parnarso la aceptó de oídas, con fá 
palabra del helénico autor de Pne™? 
tratjuos, pensando, no sin razón qUe 
para merecer elogios de Leconte de 
Lisie necesitábase ser gran poeta Su 
predilección por el poeta de Cuba, con! 
dujo el viejo chantre, á regalarle su 
casaca de académico y el espadín de 
empuñadura de nácar. Y fué con 
aquella coraza q w Heredia leyó el 
discurso de recepción, con cierto'acen-
to que denunciaba origen castellano 
Xo dice nada de esto Barrés. pero no 
importa. Lo que sí dijo, y conviene 
repetirlo, seguro como estoy de que 
es en Cuba donde menos se admira y 
conoce á aquel hijo del trópico, es 
que José María de Heredia nació en 
1842. en la Fortuna, cerca de la había 
de Santiago, que contaba nueve años 
cuando llegó á Francia, que su madre 
era francgsa. hija de Gerard d'Ouville 
—este ps el pseudómino con que ocul-
ta su nombre la novelista hija de He-
redia y esposa de Henri de Regnier, 
que regresó por pocos meses á la Ha-
bana á los diez y ocho años, despuéa 
de haber obtenido el título de bachi-
ller, y que fué á los cincuenta, des-
pués del triunfo de Trofeos, cuando 
consintió en naturalizarse francés, por 
complacer á sus amigos que deseaban 
conducirle á la Academia. Heredia 
reunía una vez á la semana en sus de-
partamentos del Arsenal, á los ppetaa 
jóvenes; en esas reuniones leíanse los ' 
i'dtimos versos que publicaban las* re-
vistas literarias, y allí discutíanse les 
méritos de los nuevos poetas; en tanto 
que el huésped daba consejos y re-
partía esperanzas. Termina Barrés 
deseando que coleccionen lo poquísimo 
(pie eesribió en prosa—perfecta como 
sus versos—José María de Heredia: 
discursos sobre Lamartine, Maupas-
sant. Du-Bellay y media docena de 
estudios que le arrancaron con rail di-
ficultades los directores de periódicos. 
E l vizconde de Vogué contestó, en 
nombre de la Acadomia, al recién lle-
gado. Su discurso és muy hermoso, 
y muy largo. Por fortuna la orato-
ria francesa no es como la nuestra, en 
la cual los oradores esfallen en frases' 
.sonoras, interminables; aquí todo es 
suave y amable, como si el orador con-
tase ai público en conversación agra-
dabilísima, muchas cosas espirituales, 
sin gritar, ni •gesticular; y el tiempo 
transcurre,'velozmente, sin que el au-
ditorio se dé cuenta de la hora, ni ex-
perimente fatiga alguna. Y el señoi 
vizconde como es de estilo, hizo entu-
siasta elogio del nuevo académico. 
* Fedro César Domínici. 
Pa r í s 1907. 
Un "PRESERVATIVO DEL CABELLO" de popularidad creciente. 
EL. PELO SE V A I SE V A I I SE FUE!! 
El Herpicide lo Salva ' El Herpicide lo Salvn DemnMado Tarde para el Hertríoide 
.NECESITA U N G U A R D I A N 1 Aljrnlcn . ti mi casa debería cnidono. Al apa-
recer la caspa—afección contufi:k)>;i—dfl>cria 
El comerciante que se figura «"star de sobra ¡ empicarse el Herpicide JCewbro que cura 1» 
atareado para ocuparse de su salud y de su caspa é impide la caída del cabello, destru-
comodidad personal. Absorto en sus nego-
cios, no le preocuda la cnspa que ataca el 
eabello ni la caída de ente. Más tarde, á. la 
vista de su calvicie incurable, derrocha el 
dinero para atajar los efectos de su descuido. 
yendo; el germen de la caspa. Es una loción 
exquisita para el cabello. 
CUBA LA COMEZON DEL, CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las.Principales Farmacias. 
En todas las principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E E W B R O 
Aplicaeionea en las barbería» de primer orden.—Vda. de José é H'J0» Manuel 
,11 onson. Obispo %t y W, Apentes especiales 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS D E OBRAS E I N S T A L A C i O N E * 
C 0 3 1 P Í KTAS D E TOOA CLASE D E 3 IAQ13INARIA. 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s ) 
INGENIEROS DIRECTORES, 
Representantes exc lu s ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinar ia de Ingeuio. 
( Fuentes y Ed iüc ios do acero. 
Talleres tle Humboldt , Alemania. 
(Caldeias y maquinas de vapor. 
Syulicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro rundido, 
y otras D I V E R S A S íáb r i eas . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s i i o u e s t o s . 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á K o , f í a c o y ® i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o f u i o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s i o s m é d i c o s , 
a I 0 D 0 N A L M O R A N 
lof] 
se vende en todas ias ía rnKicia¿ . 
26-1 i 
D E L k¥M 
L<Ŝw orK-bra-ia rispidez <lcl monte, 
U> i inmenso cáliz rojeante 
, entreabierta flor del horizonte. 
,uol¡,il;i como yo, fluía 
r ^^la voz, eon infinita calma: 
» ' mié te querré ¡isí. rc-in!<. del alma! 
RfL¿»zón en el abismo ar ii.nte, 
una lü- 111 imí,Sen soñadora, 
** ñera 7 yiyc i ' sc :ir:i ''^ta 7 sipnto 
I ^ue 1° a,,oras tú> Porqué te adura; 
P0 ie «mor. e! pensu-i-.ionto misino 
k*0 ^ro corazón, como otro abismo, 
í?100 n0 m¿s < a t i . i>orq;:o tu lionas 
P'̂ .-nsidad de sus ileleitacioncs, 
^ ^ mis pons.imientos azucenas 
í 511 ei amor parecen eorazoaes.,. 
te querré así* Cutmdo te miro 
t f la miel de dulces embelesos, 
K t r e la8 rojas fiebres del suspiro, 
* Tita cl aU8Ía <-le niatarte á besos; 
'P^aaé te querré así ? cuanáo te escucho, 
^oz que fluye flp tus labips rojos 
*• mis labios encendida ilota, 
f j L que al sol de fuego de tus ojos 
" • ^ el alma, en dulcedumbres rota. 
Sio es en mi pasión,, todo violencia; 
\ r Z el rauJal inmenso de ternura 
de mi alma enamorada brota, 
?U ... también con ruda vehemencia, 
hace en mis ojos fulgurar en tanto 
íitos destellos do letal ventura 
^or qué te querré así ? Cliaildo aún 110 amaba, 
*¡ soñé amarte con el alma entera, 
V cuando TO creí que comenzaba, 
• rando en nü pasión, vi que ya era... 
Vi qne ya era, porque ya querría 
Vmíerme un Dios, para poder limbarts 
ega luz de rayos tembladores 
de tus ojos viértese en torrente, 
î ane al tocarla un Dios, subsistiría 
toa de fuego y loca de colores, 
kgñando en resplandor tu hermosa frente; 
TÍ que ya era, porque ya anhelaba 
taeerme un Dios, para ofrecerte un cielo, 
plicido edén de cándidaa palomas 
Le corazón de un Dios tendiendo el rucio, 
¿el corazón de un Dios arra «carian 
t i ju las ansias que en su «eno hubiera 
w ante tus pies las ansias verterían 
íea un raudal de flores y de aromas 
me—al fin» sintiendo como un Dios sintiera— 
con infinito amor, te adorarían — 
• Te acuerdas, corazón? Con honda calma 
te pregunté después, mimosamente: 
—jPor qué te querré así, bruja del almaT 
y me cubriste del mirar sereno 
me es en tus ojos de caricias fuente, 
j respondiste: 
—Porque Dios es bueno... 
y de la noche en el letal reposo 
el ángel del amor siguió las huellas 
de un sol oculto en el espacio umbroso, 
T le estrechó con fuerza entre los brazos, 
T los pedazos convirtió en estrellas, 
é hilos de luz unieron los pedazos... 
CONSTANTINO CABAL. 
irisar la dicha de su llanto 
í E f f l D O S DE ftCldS 
(Para »1 DIARIO DE LA HARIIfA) 
Par í s , Enero de 1907. . 
En un periódico de Nueva York de 
i este niisimsimo Enero de 1007, leo la 
•bticia de que un editor acaba de ofre-
cer á Sarah Bernhardt vien rail do-
llars por sus memorias. 
^Atrasado paréceme el editor, pues 
ya la ilustre tr;'1 frica no una sino va-
ras veces ha puMicado la historia de 
m vida. A menos que esta misma 
abundancia haya hecho decir al que 
ofrece tantos dollars: quien ha hecho 
tantas, puede hacer otra. Yo mismo, 
aunque sin poder ofrecer ningún oro, 
tuve ufi día el gusto de, que la ilustre 
trágica me escribiera una carta refi-
riéndome sus primeros años. ¿Qué se 
ba hecho aquella carta? Se ha ido 
á donde van todos los papeles que uno 
fuarda preciosamente. Pero si yo no 
tongo la carta misma, por lo menos 
aun guardo en la memoria su conte-
nido. Yo había dicho que Sarah era 
judía . Pilla me escribía para protes-
tar. ' 'Soy judía de raza—decíame— 
pcí-o no de religión. M i padre se con-
virtió al ci íol icismo." Y esto no es 
cer á Sarah Bernhardt cien mi l do-
bi(.-ia seguido su vocación, en vez de 
ser lo que es, habría sido monja. He 
aquí sus propias palabras, que recuer-
do ]!t"ralmcnte: " E n el convento de 
Versallos, donde me eduqué, creí tener 
alma de religiosa—dice—y quise ha-
cerme monja. „ 
Con crisis del misticismo, talvez ha-
bría hecho un noviciado formal si hu-
biera permanecido en el convento. Pe-
ro no me dejaron y entonces se apode-
ró de mi la ambición del teatro. ¿Có-
mo? No lo recuerdo. Según todas 
las apariencias debía "estar escrito", 
pues esa idea se formó en mi sola y 
su realización fué casi inmediata. 
" E n 18()2 salí del conservatorio con 
un segundo premio de comedia y un 
simple accésit de tragedia. 
Aquellos fueron los años de aven-
tura. Me fui del gimnasio para hacer 
un viaje por España. Por pura fanta-
sía representé algunos días en la Por-
te Saint Martín, con nombre supuesto. 
Después entré en la Comedia Francesa, 
donde representé eon verdadera pa-
sión los papeles de doña Sol. María 
do Xeubourg, Andromaque y Monime. 
A l mismo tiempo gastaba en cien ener-
gías diversas, todas mis facultades: l i -
teratura, viajes, bellas artes, etc.; ex-
ponía en el Salón y me vestía de cien 
personalidades diferentes. Por fin, pu-
de calmar todcs eso^ géneros de acción, 
cuya variedad no me satisfacía. Y 
cierto día, que un artículo de un pe-
riódico injusto y mal intencionado me 
había irritado violentamente, me des-
pedí de la Comedia '. j Heme al fin 
libre! Me sentí revivir. ¡Yo dato de 
es¿ fecha!" 
Y no es sólo Sarah la maravillosa, 
la que escribe sin cesar s'u vida, en 
el teatro. Contar sus aventuras, es 
una enfermedad de actores y de ac-
trices. Desde el más humilde eabot 
de café concierto hasta el olímpico 
Mounet-Sully, comediante oficial, to-
dos se complacen en evocar sus recuer-
dos juveniles en cuanto alguien les dé 
motivo. 
He aquí justamente un sencillo al-
manaque que publica retratos y con-
fidencias de gente de teatro. 
E l editor que lo publica no debe de 
haber gastado m i l dollars, cuantimás 
cien mi l . Los señores comediantes es-
criben gratis, cuando se trata de con-
tar sus debuts. 
Abramos el amanaque. 
E l primero que hable es Mounet-Su-
l ly , decano de edad—y de genio—de la 
Comedia Francesa. Habla y dice: 
" A u n á riesgo de parecer pueril, creo 
poder afirmar que la preocupación del 
efecto escénico se manifestó en mi 
cuando apenas tenía diez años. Prin-
cipió esta preocupación por los tra-
jes. iDesde esa edad tenía yo la intui-
ción úe que la elegancia es un arte. 
Y me acuerdo perfectamente cuan 
perplejo me encontré un día en que 
me dieron á escojer entre una ameri-
cana ajustada con un pantalón ancho 
y, al contrario, una americana ancha 
con pantalón estrecho. Cierto día—te-
nía yo entonces trece años—me lleva-
ron á oír á un pastor protestante que 
venía de evangelizar cafres y zulús, 
y en vez de escuchar su sermón, no 
hize más que admirar su largo levi-
tón. M i deseo era tener otro igual. 
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. El mejor Iugar~para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
se halla Ud. afectado por ellos, use 
cl Jabón de Reuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
I Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
El Jabón,de Reuter, Legítimo, 
•^UcTa esta marca de fábrica: 
MAKK 
Nótese el nombre r ^ B A R C L A Y & CO. 
FOSFATÜRIA. IMPOTENCIA. DESGANO. EIPOSTENIA. 
deparado por el r»r. A . Tremols, sosrún los estmlios de Haycn Rob ín , y 
Dejerine, y cou la ap robac ión <le la Societé Bioloír ique de Faris. 
^ l B i o s e n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y 
01 la desnutrición fosfatada. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
^ ónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
6 Q ê baya que levantar las fuerzas 6 nutrir la célula nerviosa, 
j ^1 B i o f > o n o . que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
rece y hermosea los pechos de las señoras. Se v e n d e e n l a s b o t i c a s . 
1800 26-6 
1 
•E. i d e a l iónico g e t t i i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o a a í de ias p é r d i d a s 
^ i n o Á e s , debi l idad sexual é impotencia. 
^ Cada Frasco l l e v a u a to l i e to que e x p l i c a c}aro y de ta l l ada-
el p l a n que debe observarse oara a lcanzar c a r n o l e ü o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i s S a r r á v J o a u s o a . 
y en tedas las boticas acreditadas do la isla. 
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KStisGREOSOtAllA 
^ C u r a f00 <medalla de bronce en la ftltima Exoosíción de >«ri3. 
»as toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermeCfcüeg ded pecho. 
E l pantalón encarnado de los solda-
dos también satisfacía mis ambiciones 
y habría sido miiy feliz si hubiera 
podido llevar una y otra prenda." 
i No es este el primer deseo de hacer 
encarnaciones variadas y sucesivas? 
Pero he aquí algo más serio: 
A los catorce años lo llevaron á pre-
senciar por primera vez un espectácu-
lo. Era una función dada por la com-
pañía Ballande. La artista recitaba 
unas estrofas del Cid, con su celebra-
do énfasis. Mounet la escuchaba cau-
tiva do. pero aquello no fué lo que le 
decidió. Cinco años después vió á Ma-
dame Ristori en Toulouse, y desde aque-
lla época su vocación empezó á mani-
festarse. La gran trágica lo conmovió 
profundamente, y desde entonces co-
menzó á aprender de memoria infini-
dad de versos que declamaba como un 
loco en la soledad del campo. 
Poco tiempo después, en un concier-
to de una sociedad coral debía cantar 
un solo de barítono. Pretextó estar 
ronco y solicitó que ' 'su n ú m e r o " fue-
se reemplazado por un recitado de poe-
sía : Puor les Vauvres, de Víctor Hugo, 
y los aplausos que recibió empezaron 
á trastornarlo. 
Ilélo ahí comediante, pue'3, come-
diante y no otra cosa más en armonía 
con su situación social. Su hermano 
babia de seguirle á pesar de que su fa-
milia le destinaba á la medicina y de 
que él hubiera querido ser marino. 
" M i s primeras arunas de artista dra-
mático—dice Paul Mounet—las hice 
durante la campaña del Loira. Mi pú-
blico eran mis soldados á los que re-
citaba versos cuando estaba satisfecho 
de ellos J La Curée, de Augusto Bar-
bicr; La Espiation, de Víctor Hugo, 
cuyo efecto era inmenso en aquel cua-
dro militar y en aquellos momentos de 
lucha á " I t rance" . ¡Yo representaba 
Tirteo al na tura l !" 
Durante los años que sucedieron á 
la guerra había adquirido poco á «po-
co una reputación, en los cafés del 
Quartier latino frecuentados por sus 
camaradas; y ya había hecho algunas 
escapatorias á los teatros de provincias. 
Pero lo que ambicionaba era entrar en 
el Odeon—¡el teatro del Quartier!—y 
por la sola fuerza de la idea fija en él 
fué á presentarse. 
E l Director La Ruuat, le di jo: 
"Hace dos años que os estoy espe-
rando." Desde aquel día su carrera 
"estuvo hecha." Después del Odeon 
pasó á la Comedia Francesa. " Y por 
cierto que no lo siento—escribe—ni se-
ré yo qnion maldiga del teatro. Pe-
ro permitidme decir que éste no es más 
que la imágen de la vfda y que yo ha-
bía nacido para la acción, mm que pa-
ra su imagen. Si algo pudo atraerme 
hacia la marina, era el azar de las leja-
nas expediciones, pacíficas y belicosas. 
M i verdadero destino era el de un Stan-
ley ó el de un Mordenskjüld, ó tal vez 
el de un capitán aventurero, ó el de 
uno de esos generales improvisados co-
mo los que dirigieron las guerras de 
la República y del Imperio. 
Después del "Doc to r" Paul Mou-
net—doctor como mi amigo Montoya, 
el cancionero de Cuatro Artes—he aquí 
á otro actor que comenzó su carrera 
á la edad en que los grandes toreros 
se retiran. Treinta y siete años sona-
dos tenía en efecto, el gran Delaunay 
cuando pisó por primera vez las ta-
blas. Y aun así y todo, fué una pu-
ra casualidad que se hiciera actor y 
abandonara la pintura, pues él ni que-
ría pensar en imitar á su padre. En 
fin, una noche, en una sociedad de afi-
cionados, era necesario reemplazar en 
U n a M á q u i n a P a r l a n t e 
Esta máquina no costará nada, es automá-
tica, fabricación americana, último modelo 
Y ALE, TALKING MACHINE. Ejecuta todos 
los números tan claros y con igual fuerza que 
un aparato de $20. Esto instrumento es com-
pletamente distinto de los dem<ts y es una 
maravilla. Para obtener esto regalo, no es 
necesario adelantar dinero alguno, todo cuan-
to hay que hacer es escribirnos conviniendo 
en vender 36 de nuestros artículos de joyería 
de los últimos estilas k 10 centavos oro ameri-
cano cada uno. Una vez vendidos remítanos 
los |3.60 ero americano y enviaremos inmedia-
tamente el regalo ofrecido. 8i no pueden ven-
derse todos los artículos, devuelvan los so-
brantes y el importe do los vendidos y abona-
remos una comisión por los vendidos. Nada 
cuesta el probar, no desprecie la oportunidad, 
escríbanos. Recibirá usted una sorpresa. 
Dirijirse k 
C h u r c h O u p p l y C o 
DBP, S90. New York City, i 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a ó V d . 
Tenemos el único remedio que mata 
y permanentemente remueve las g a -
r r a p a t a s . 
W A D E E . M E L I * 
Oficios 30 , Habana. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
61 CURA ÑIIJN I.AS mm mm t s m 
de Bosque 
Ir s que ejercen una acción wpecialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad do carácter, no* 
ir orroides, barros, biliosidad, aíeccio-
ren de la piel y cuya causa se ignorp. 
ion deoidos á un estado de estreñimien-
to baoitual que desaparece ¡ornando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
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Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l , 
el acto á un Valen t ín^ le " I I ne faut 
jurer re' r i en . " 
— ¡ E h ! tú, que lo sabes todo de me-
moria, ven acá—le gri tó un amigo. 
Era en Burdeos donde nadie °refu-
se" nada. 
Delaunay aceptó. 
—Yo sabía el papel—dice—por ha-
bérselo visto interpretar á mi padre 
más de treinta veces; así no fué ne-
cesario rogarme mucho para que acep-
tara. La representación se dió y la 
prueba fué tan feliz que acto seguido 
un director del Gan Teatro me ofre-
ció una contrata en firme. ¡He ahí 
la aventura que constituyó mi voca-
ción dramátical! 
Por lo demás según él lo cree, exis-
te un "estrecho parentesco" entre su 
antiguo arte y su arte de hoy. Lo que 
antaño ejecutaba como pintor con sus 
pinceles y sus colores, lo ejecuta aho-
ra sin unos ni otros. " Y o soy mí mis-
mo lienzo y el papel es mi modelo, en 
vez de serlo un ser viviente"—dice 
con orgullo. ¡ Aplaudamos!.. . 
Ahora vamos á oír las memorias ín-
timas de Coquelín. ¡Lástima que sean 
demasiado largas para citarlas! Pe-
ro, voy á sacarles el jugo que sea po-
sible en cien líneas. E l gran Coque-
lín nació actor. ¡ E l lo asegura! 
" A los siete años—escribía—ya era 
director de t e a t r o . ¡ O h ! ¿Y sabéis 
cual era la obra que representaba á 
tan gran edad? Los diálogos de los 
muertos, de FenelÓH. " M e veo aun— 
dice—recitando las frases de Bayardo 
ante mis compañeros de escuela, en el 
patio del liceo, eon un casco de papel 
en la cabeza. A l salir del colegio, 
fui llamado á prestar ayuda á la profe-
sión paternal, que era la panadería. 
Cumplí mi cometido, sabe Dios cómo. 
Si estaba en el horno impedía traba-
jar á los "mitrones," con mis recita-
dos en versos, que tods escuchaban con 
la boca abierta. Si me enviaban á lle-
var un pastel á casa de un parroquia-
no, dejábalo caer casi siempre. ¡ Cuán-
tas algaradas, cuántos pescozones me 
han valido eses cúmulos de arte y de 
panadería. Sin embargo, yo iba ad-
qifiriendo mi pequeña reputación en-
tre los aficionados de una sociedad, Pe-
ro mi padre,' n i por eso, cejaba en su 
obstinada resistencia. "Constand es 
mi hijo mayor y él tiene que ser.mi su-
cesor. E l oficio es bueno y el negocio 
es mejor. ¡Estar ía loco si los abando-
nara!—decía á los que venían á feli-
citarlo. Y yo me consolaba como po-
día, no faltando ni á una sola repre-
sentación de las que venían á dar las 
glorias dramáticas de la época, duran-
te la estación dé los baños de mar. Así 
vi á Ligier, Boeago. Frédcr ic Lemai-
tre y Dejazet; ¡cuántas veces he ido 
detrás de ellos por las calles!... En 
dos ó tres ocasiones volví á salir á las 
tablas, y siempre con gran éxito. E l 
público me escuchaba, y ese mismo pú-
blico concluyó por convencer á mis 
padres. 
M i querida madre empezó á reflexio-
nar y aquello decidió á mi padre, pen-
sando que Cadet quedaba allí paríi 
honor de la casi."' 
Para terminar deleitémonos con las 
confesiones de la linda Bartet. 
" M e llamo Julia Regnault—dice.— 
Nací en París , en el palacio del Lou-
vre, donde mi padre estaba alojado co-
mo empleado de"la administración del 
mismo. Así, desde que nací, tuve an-
te mis ojos maravillosas obras de ar-
te, lo cual no es nunca malo. A l mismo 
tiempo, mi abuela era onovence en la 
fomedia Francesa, y eso me permitía 
asistir con frecuencia á las representa-
o A I A . r t ^ L S 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTEÍÍO Y COLOMTNAS 
| mmi p v n m m i t o s | pan lo: Anuncios Franceses son los 
| S r í s L . M A Y E N C E yG11 
t 1Slt 8, rué de la Grange-SateHérr.-. PARIS T 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
d e l O G U i L L l E 
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Fiebres Palu di-1 
casy Pírnicio-I 
?as. la Grippej 
6 Influaüza y] 
todas las enfermedades ocasionadas poi ¡ 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul 6AGE Bija, r*m0 fc !• CIJMI 
9, ruede Grenel'e-St-Germain. Parisj 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
R E C O L O R A C i O N 
D E L A S 
B A R B A S y d e l P E L O 
de GUESQUIN, Químico en Par í s 
En ta tfabana. V» de JOSÉ SARRAé Hijo 
£ £ £ 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, SÍD correas debajo de los mnslos, para Varico-
eeles, Hidroceles, eic. — Exíjase al sello del 
mv»ntor. rnv'-o sotre coda nspentorto. 
Bentíagista | DÉPOSÍ 
cienes. Allí meditaba, en un rincón 
de la galer ía ; saboreaba el repertorio 
y retenía largos trozos en la memoria, 
que luego repetía en mi casa. Aquello 
fué el germen de la vocación que se 
acentuó algún tiempo después. Mis 
padres me llevaron á un convento. E n 
la clase que había junto á la mía, es-
taba Susana Reichenberg, mi futura 
compañera del teatro Francés. 
Nacida en casa de su madrina Au-
gustine Brohan, había aprendido á 
leer en Moliere y La Fontaine y paga-
ba en el convento por un "pequeño pro-
digio." Era la "estrella" de las gran-
des representaciones que se daban to-
dos los años con motivo de la distri-
bución de premios. Sus éxitos "pica-
r o n " mi amor propio y excitaron mis 
deseos de disfrutarlos también. 
Aquella emulación tuvo una gran 
influencia en mi destino. Yo conti-
nuaba, durante las vacaciones, asis-
tiendo á la Comedia Francesa. Y un 
día, hasta provoqué un gran escándalo: 
Delaunay acababa de aparecer en es-
cena. A l verlo, grité con toda mi al-
ma: " ¡ Ah, qué dicha!" Yo estaba apa-
CÜRA R A D I C A L 
^ f m a d e A N E M I A 
N E U R A S T E N I A 
SOLO-i.ES PALIDOS,CLOROSIS 
M o x 
He tqut!» dlritt 
del Utnrillota 
E L I X I R de S a V I C E N T E de P A U L 
AOMITIOO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLOMAS 
L a F> i o A . — GUTNET. I, P.ue Sauimer. París. 
E L I X I R í P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
al teración del esmalte. 
Pureza y frescura del há l i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación d© sus 
dientes. 
EXIGIR S E L L O A Z U L DE GARANTÍA C A R M É I N E . 
DEPOSITO GENERAL : GK F ^ X J I S r i E I ^ . IIQ, rué de Rivou. PARIS 
LA HABANA: V*» de JOSÉ SARRA é HIJO. T «o todas las Perfumeriat y Drofucn^. 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
COK EL L'SO OB LA 
SOLUCION A f i T I - m S i 
L a r o y e n n e 
VENTA POR MAYOR { 
PARIS, ^ Boulevard Denain, 7, PARIS < 
F A R M A C I A DUREL 
D P r ó S T T O * ? E V TOT)AS L A S PR I N C I P A T,T» <? r A T» V A fTT A 9 
La pOSFATINA F'ALIÉRCS es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desdo la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formnción de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
tebre todo en los países cálidos. 
Paris, 6. Avenuo Victoria y en todas Dropnerias, Fâ m%':ia,? y Almacenes de viveras. 
E l mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e K a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
, 0 <Z> O 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresloa oSvnehre al.cabello pardo ó blanco y 
i la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLES instantánea, 
matices Moreno y Negro, es em| 
| sonas que tienen la barba y el p 
Bastan una ó do» aplicaciones si 
El AGUA SALLÉS esabsolutamoi 
jarada especialmente para los 
a con mucho éxito por las per-
ruesoá, morenos ó negros. — 
ado ni preparación, 
icfensivay su eficacia pronta y 
nlura*;/ nuevas pi rparaciones. 
nista Qnimico, 73. rae. Tnrbifo. 
JOSHSflü i n utuluPuf1** j Piiafi«riit. 
D I A B E T E S 
SE CURA RADICALMENTE 
K s i n a l t e r a r e l régimen 
B ^ . a l i m e n t a r i o c o n i a ^•BP 
M I X T U R A A N T i D I A B E T I C A M A R T I N 
/ l,riis des Fréres-Herbert 
LEVALLOISPERRET 
pres PARIS 
de oenta »n las Principales 
Farmacias. 
SE O B T I E N E UN 
mmm mm 
por medio de las n PILULES ORIENTALES " 
las única» que en 2 meses desarrollan v endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temi>€ramentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fnsco i 6fr SO. 
J'.SA.TZÉ, firaa-M/-. S.Passag-e Verdean. París, 
En La Habana : de JOSÉ SABRA é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello f rancég derUaion des Fabricants". 
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sinnada de Delannay, y no pude con-
tener ese grito del corazón, que hizo 
pasmar á toda la sala. 
T a n asustada estaba, que no sabía 
donde meterme, pero aquello fué una 
suerte para mí. Antes, yo había sido 
como otras, que no lo confiesan, po-! 
bre modis ta . . . Y hasta, lo hacía bien, | 
s e g ú n mi p a t r o n a . . . Pero, en fin, 
no estaba contenta con mi suerte. G r a -
cias á que, en 1873. Mn.e. Provost rae 
hizo entrar en un teatro. 
Y a lo o ís . 
Yahora permitidme quo dfje la plu-
ma y que vuelva al bulevar en busca j 
de nuevos cuadernos color de rosa 6 ! 
color de cielo. 
G. Gómez Carrillo. 
C M E L A T O I C á L 
A I señor X , , quienquier que fuere, en 
M A T A N Z A S . 
Convertida mi casa en un hospital, 
desde los ^l imeros dia-s de este mes, 
y personalmente agobiado por .excesi-
vas ocupaci-.n-e-s forenses, no me ha si-
do dado responder incontinenti á su 
d i scre t í s ima y biem redactada carta-
a'bierta, como hulbiera sido mi deseo. 
Impugnaba usted en el la, de la ma-
nera más civil y galante, la áutent i -
c idad de l a anécdota refc. i.la por mí 
en una |de mis crónicas musicales, pre-
cisaraente •en la que daba, cuenta de l a 
audic ión de La Traviata^ en la úl-
t ima temporada de ópera. 
Antes de entrar en materia, permí-
tame usted decir'l'e .das cosas: la pri-
mera, e ó m o se haicen los trabajos de 
c r ó n i c a p e r i o d í s t i c a ; la segunda, de 
d ó n d e provienen los pocos couecimien-
tos musicales que poseo. 
E l reportage, lo mismo refirién-
dose á ocurremeias de 'policía que á I 
acontecimientos de arte, hay que eje», 
cutarlo indispensablenientc, en alie-
.gro vivaoisshno. L a s cuartillas han 
de estar en la imprenta antes de ce-
rrarse la e d i c i ó n ; si no, no se publican. 
Ahora, h á d a m e usted e1! favor de 
considerar l a s i tuac ión de un cronis-
ta musical que sale del teatro á la una 
de la madrugada y no llega á su casa 
•hasta las dos porque las exigencias so. 
ciales le obliigan á ihaeer un alto en 
el café á donde ira todo el anund» des-
p u é s de la ópera. Dentro de las ocho 
í ioras siguientes han de estar sus cuar-
ti l las en l a Lmiprenta . 
Pero es preciso dar al cuerpo el 
descanso que imperiosamente reclama, 
y e l i ja la hora que elija, si no quiere 
que sus huesos acaben á la vez que l a 
tempoírada, el cronista no puede dedi-
car m á s de sesenta minutos á escribir 
finí cotidiano art ículo . 
Y bien ¿ qué tiempo es ese para eona. 
pulsar fechas, inquirir datos, confron-
tar oipiniones ó rectificar yerros? E l 
repór ter se ve obligado á no va'lerse 
«Le otro diccionario encic lop'édico que 
el que lleve impreso en la memoria, 
arbitrio iharto infiel y peligroso, pero 
el ún ico posible en tal apremio. 
A todo esto, una orónica art ís t ica , 
para no reducirse á v u l g a r í s i m a y tri-
v ia l reseña, ha de referir algo anec-
d ó t i c o é interesante á propós i to del 
asunto tratado. H e aquí , pues, al cro-
nista, sometiendo al tórcu lo el m a g í n 
para extraerle todo el zumo de sus 
reminiscencias. 
¡ C u á n fáci l es, en este apurado tran-
ce incurrir en un error! ¡ Y cuán sen-
cillo tamíbii'én contfundir al equivocadg 
con im diluvio de citas y de autores 
si se dispone de tiempo y biblioteca 1 
Pnes albora, vea en q u é arsenal he 
provisto mi memoria. Ante todo cóns-
tele á usted que no es mi .carrera la de 
(musicógrafo. ¡ A h ! L a s exigencias de 
la realidad, desviando mi v o c a c i ó n , 
echaron sobre mis ihonubros una toga, 
colocaron en mis manos un cód igo y 
me pusieron á dir ig ir litigios (el s ím- i 
bolo de lo inarmónico y desacorde)"1 
en vez de sentarme al frente de una , 
orquesta. L a s eeldillas de mi tercera ' 
.c ircunvolución frontál . que como us-
ted saibe es el lugar donde los antro-1 
p ó l o g o s s i t ú a n la func ión recordativa, 
e s tán Llenas de textos legales, de nom. 
bres de legisladores y filósofos, de teo-
r ías jur íd i cas , y , lo que es peor, de ca-
sos concretos sometidos á mi juicio, 
en los que es preciso averiguar si á la 
herencia de T ic io tiene mejor derecho 
el 'hermano de l a nuera del del hijo 
de su tia, ó la suegra del 'primo del 
nieto de su mujer. S ó l o entre céluíla 
y oélula—•alegrando mi vida—'habitan 
en precario ( p e r d ó n , si el vocablo re-
sulta demasiado forense) ideas melo-
diosas, giros armónicos , leyes contra-
puntísticas.1 nombres de compositores 
y ejecutantes. 
E n cuanto á los conocimientos jurí-
dicos, me consta que los adquir í en 
las aulas universitarias, y loa ampl ié 
después en le estudio particular de I 
cada asunto de mi bufete. ¿ P e r o y 
los conocimientos musicales? Aparte 
la técnica del solfeo y del piano, que 
aprendí con un profesor, todo lo de-
más lo ha acumulado la af ic ión sobre 
mí, sin orden ni coeierto, s in que yo 
acierte á precisar cómo ni cuándo. 
Tengo libros que iratan de música ; los 
he hojeado más que l e í d o ; alguna hue-
lla han dejado en la consabida cir-
cunvoluc ión . He pasado también los 
ojos por diarios -y revistas de las cin-
co partes del mundo (porque he te-
nido la desgracia de ser director de 
per iódico) y sus columnas han contri-
buido á acrecentar el escaso caudal de 
mis conocimientos artíst icos. Y si se 
agregan á esto, las enseñanzas que pro-
cura el trato de las gentes y el pro-
pio hogar, si en él hay como había en 
el mío, grandes maestros, se completa-
rá el inventario de lo que en cuanto á 
música hay dentro de mi cráneo. 
Con estos antecedentes, juzgue us-
ted, desconocido y amable caballero, si 
será posible que responda concreta-
mente á lo que se sirve preguntarme. 
¿ D ó n d e leí la anécdota que transcribí 
en la crónica de La Traviataf No lo 
sé. ¿ P e r o realmente la leí ó alguien 
me la ref ir ió de viva voz? ¡ Idént i ca 
ignorancia! L o único que sé es que 
yo no la he inventado (y usted dis-
pense los nueve monosí labos que he 
metido en una frase de once pala* 
bras.) 
Hay , empero, un punto, en que mi 
anécdota viene bien con los párrafos 
de Pougin y demás biógrafos de Ver-
di por usted citados. Piave, supuso la 
acción de La Traviata, cuando redac-
tó el libreto, en los alrededores del 
año 1850. Con trajes" de esa época 
dice Pougin que hubo de estrenarse 
la ópera y á la indumentaria moder-
na atribuye no poca parte del fracaso 
de la primera representación, Y es un 
hecho que en las partituras impresas 
de La Traviata, antiguas ó modernas, 
(yo tengo una viej i s í s ima de la casa 
editorial de L e ó n Escudier, de Par í s , 
que pongo á la disposic ión de usted) 
se leen estas palabras: "Scena: Parigi 
e sue vicinance nel 1700 c i r c a . " 
Estamos, por tanto, de acuerdo en 
que la fecha marcada primitivamente 
en el original, ha sido posteriormente 
retrasada en siglo y medio. 
As í , pues, si usted me lo permite, 
podré reconstruir el diálogo entre P i a -
ve y V e r d i en los siguientes térmi-
nos : 
Verdi. i C ó m o ! ¿ P o n é i s la época en 
nuestros d ías? 
Piave. Sí, mo ha parecido una nove-
dad que probablemente habrá de pro-
ducir efecto. . . 
Verdi. Efecto desastroso. Vale más 
que los hechos acontezcan algunos años 
atrás. E s o de que los hombres sal-
gan á escena con sombrero de copa, 
es muy peligroso. 
Piave. A l contrario, maestro. E n 
arte todo lo original agrada. 
Verdi. No siempre. 
Piave. S í . , 
Verdi. Nó . 
Piave. Probemos. D e s p u é s de todo, 
nada cuesta probar. 
Y Verdi , complaciente con su ami-
go, consint ió al fin en que La Traviata 
pisara las tablas con mir iñaque. 
A l día siguiente del fracaso del es-
treno, reanudan el diálogo el músico y 
el poeta. 
Verdi, ;.Qué decía yo? 
Piave. Verdad, triste verdad. 
Piave. Pues, amigo, i l fawt prati-
quer qnclqucs coupures dans le livre 
pnur Vapportfr aux costnmes que le 
pvhüc demande. Y lo digo en fran-
cés por si Arturo Pougin quisiera en lo 
porvenir recoger mis palabras. 
Piave. Ciertamente, maestro. 
Y rendido á tales razones, Piave co-
gió el libreto é hizo en él algunas en-
miendas, entre ellas la de sustituir la 
frase: " E n París , época actual", que 
en la cubierta se leía, por la de: " L a 
escena en P a r í s y sus cercanías , alrede-
dor del año 1700. , 
¿Le agrada á »s ted así. señor X ? 
Entonces quedará muy satisfecho su 
atento servidor- • 
Artagnan. 
E m p r e s a s M e r c a n í l l e s 
m 
m m i í DEL D1ÜÜE DE LA M E i H A ) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese, que de acuerdo con lo estipuladlo en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante 
el Notario Don José Ramírez de Arellano, 
entre esta Compañía y l«s Señores N. Gelats 
y comp., como representantes de los tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
ces, deben redimirse el día primero de Junio 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo ó parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antes del día 31 de Marzo en 
sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. • 
Habana, Febrero 12 de 1907. 




u u u i i U n 
ALFARERIA CERAMICA 
Objetos de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro, 
Manrique 144, Habana. ' 2774 8-22 
C A M P A N I A AZUCARERA 
C e n t r a l " S a n J o s é " 
SECRETARIA 
Poir orden deJ señor Presidente por susti-
tución de esta Compañía se cite, por este 
medrio á los Sres. Accuonistas de la mii&ma 
pama la Jiunta General extraordiiinaria que 
habrá de celebrarse el DOS ded mies de Mar-
zo próximo á las NUEVE de la mañana cu 
la Oficina de la Compañía San Ignacio nú-
mero 4a. 
E l ob>r.to de diieha Junta es dar cuenta 
^r,n la renuncia que del cargo de Presidente 
de .la Compsiñía ha presentado él señor f osé 
BnuzíVn y dar cuenta también del estado 
de la expresada Compañía, para que se to-
men los acuerdos procedentes. 
Habana, y Febrero 21 de 1907 





D E l G O K i f l DE Lí H Ü M 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, del recibo del mes en 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salón, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observándose 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
José Tañes 
1956 9t-7-3m-8 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s t a t e í i a en la Eaíiaaa el alD 1855 
E S L A C I U C A NA CÍO.-SAL 
y llev^ 51 añots de exiatencia 
y de operaciones oontinuat. 
C A P I T A L respon-
d e $ 42-119 202-00 
S I ^ I E S T E O S paga-
dos nasta la le-
S 1 .598.286-68 
Asegura casas ae mamposiena exienui-
méate, con laoiquoría interior de naampos-
teria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por (amilia, a 32 y media 
cemavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con toja», 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por íamiliais, & 47 y medio centavo* 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejan da 
lo mismo, habitadas solamente por familiai, 
a ¿5 centavos oro español por 0̂0 al año. 
Los ediñeios «le nu-de; x que -ontan^aB os-
ta'oleoimientoü, jomo bodega, café, «.ce, pa-
garan lo mísii.o que éstos, es decir, al la 
Vod ¿i. está en escala 12a que paga ti.40 
fior 100 oro español anual, el edificio yrgar* o mismo y así sucesivamente estanAo en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente camo por el contenido. Oficinas 
en su propio ediflcio, HABANA 6S eaq, á 
EMPEDRADO. 
Habana 31 áe Enero de 1907. 
335 1 v _ 
B a i s o E s p M f a l s í a í b C l 
En la Junta General Ordinaria celebrada 
en este Banco en el día de hoy ha sido electo 
Presidente del mismo el Sr, D, José Marimon 
Juliach, reelectos vocales propietarios los se-
ñores Don Florentino Menéndez Mennéndez, 
D. José Gómez Jjómez, D. Francisco Palacio 
Ordoñez y D. José Koig Eoig; y electo D. An-
tero Prieto González y Vocales suplentes Don 
Manuel Lozano Muñiz y reelecto D. Benito 
Alonso Junco. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 18 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
ÜSIOII DE FABRICANTES DE LICORES 
• de la 
X s s l c t c i ó G X X I O S L 
CONTOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 22 del Regla-
mento, se convoca por este medio á los señores 
asociados para la Junta General ordinaria que 
ha de celebrar este Centro el día 27 del co-
rriente á las ocho de la mañana, en el local 
calle O'Reilly núm. L 
Habana, 21 de Febrero de 1907. 
E l Secretario. 
C. 439 4-22 
( J I R O S B E l É / p n . , 
O B I S P O 19 Y 
sobre fes principan 
1M ae Francia. lngiatftPr 
Comnañia Anónima M m rairíca de HMe 
nroníeíaria ce la 
Fáorica fie C e m z a LA TROPICAL 
En virtud de lo determinado en el articu-
la I X del Reglamento de esta Compañía y por 
disposición del señor Presidente se convoca 
á los señores Accionistas de la misma para 
la Junta General que tendrá lugar el domin-
go 24 del actual á las doce del día, en el 
Salón de Sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba sito en la calle Aguiar números 
81 v 83. 
Habana 18 de Febrero de 1907. 
Es'ados Unidos, Ferra, AI Méjico, A.rl 
de« y pueMos d e ' E ^ - ^ 1 Canarias « Italia. ^"Wna, 
*i°0-„C*!.n*-, -JaT.6n. yaobre "t-
C, 419 
E l Secretario. 
J. Valemuela. 
7-18 
HOSPITAL SE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Se convocan licitadores para la subasta de 
PAN, L E C H E , A V E S Y HUEVOS, COM-
B U S T I B L E y CALZADO, que se necesite en 
este Asilo, durante los meses de MARZO á 
DICIEMBRE del año actual, cuyo acto ten-
drá lugar á la una p. m. del día 26 del co-
rriente mes, en las Oficinas del Hospital. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto de 8 a. m. á 4 p. m. en las refe-
ridas ofícinas. 
Habana y Febrero 18 de 1907 
E l Director Administrador 
Manuel F. Alfonso. 
C. 442 3-22 
sobr 
-cruz 
Con esta fecha queda disu'dta l a r a . 
zón social Manuel B r a ñ a y Comp., 
siiendo los crédi tos activos y pasivos 
de cuenta de D . Manucd.' Blanco, San 
Francisco n ú m . 127 A. , 
2743 4-22 
SE VENDE un casco de vapor de 55 pies 
por 17 en buen estado; propio pana remol-
cador ft l.ano.ia informan San Ignacio 37. 
6res. Caftiao y Arce. 8-19 
C. 424 
José A. del Cueto 
10-19 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e a c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
336 1 F 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a » a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todaa 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d * » 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 156-14F 
i l e M M 
L a s a l q u i l a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
1 . 
A m a r g u r a 
n u m . 
2308 
m a un Ct uo» 
( B A N Q U E B O S ) 
i B A L C E L L S Y C O M P ^ 
-^V. >-| r. 
Hacen pasos por el cahi» -
á corta y larga vista ^v* 8,I*n i -^ ' 
landres, París y sobre t0art°bre, ^ w - » ^ 
y pueblos de España « T ^ ' la8 oaM.0?̂  
inarias. e islas BaleJÍ»^ 
Agentes de !a ComDafif» r, ' 
a incendios. umPania de Seguros 
UtS, ¿ g u i a r , l o s , e s ^ ^ ^ 
* -Atnuraurcí, 
Haccm P A R O S por el caaie, faonu 
m r t w de c r é d i t o y z i r ^ ™ £ * 
• o o r t a y i a r a r a y i s , ^ ^ 
•e Nueva York, Nueva Ori.a.. 
Mé.iico, San Juan de Puerto' p 
ros, París, Burdeos. Lyoa, Bayo 1C0'^ 
burgo, Roma, Nápoles, Milán Gén"*' Sa%' 
sella, Havre, Lella, Nantes,' 3aint0VD 
Dieppe, Tou'.ouse ,Venecia. FloreacT*! 
r!n, Maslmo .etc. así como sobre toa. *!Í 
capitales y provincias de ^ 
K a p a & a é is las Canaria». 
C.410 
156-14? i 
H i j o s de R . A r g u 
B A N Q U 1 5 K O S . 
M K R CA D E K ES .J <>. - // 4 B ¿ 
Teléfono núm. 70, CmMi "üaax 
Depósitos y Cuentas C»rrlente&-D»ii». 
«Itos de valores, haciéndose cargo d«i p 
bro y Remisión de dividendos é iutereaei 
Préstamos y Pignoración de valores y ¿T* 
tos.—Compra y v enta de valores püblic3 
Industríale».—Compra y venta <ia letru J 
cambio8.-Cobro de letras, cupone:. etc. J* 
cuenta agena,—Giros sobre las pri!>cip̂ !f 
plazas y también sobre los pueblos de ¡3 
paña. Islas Baleares y Canarias.—pagM 
por Cables y Cartac de Crédito, 
__201S 151-1 Oe,l 
8. L a i t o i 
Banqueros.—Mercaderes ¿i. 
Gasa originalmente establecida en 13^ 
Giran letras s. la rista sobre tofioi ]m 
Bancns Nacionales de les Estados Caidgl 
y dan especial atenclfta. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
99 i £ 
C U B A 76 Y 76 
Hacen pagos por el cable, girar ¡etru 8 
sorta ylarga vista y dan cartas lie créditá 
•obre New York, Flladeilia, New Orlea.̂  
fc>eii¡ i-'ranciscO!, Liendres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudadu 
importantes de ios Kstudos Laidos, Méjico, 
y Kuropa, ual como sobre Wdos los pueblo) 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. % 
Hollin etc. Co., de Nueve York, reciben ir» 
cenes para la compra y venta de valorei I 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu> 
aad, cuyas cotizaciones se reciben por es* 
ble diariamente. 
:o3 i E 
78Nv,18 
8, O ' B E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U E H 8 S 
Hacen pagos por el cable, FacUua» cara 
de crédito. A 
Giran letras sobre Londres. New TOTB 
Xfw < >•••.-:» n-- U.Mn, Turín. liorna, \ eneclM 
Florencia, Ñipóles, Lisboa. Oportc. wtiaM 
trar, Bremen, Hamburgo. París, Havre. 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, MÍJWI 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. 
sobre todas las capitales y puertoi »oWf 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon J BHW 
Cruz de Tenerifa. 
- y e » x x o a r t o , I s í i a 
•obre Matanzas, cárdenas. Remedí»!. 
Clara, Calliarién, Sagua la Grinde, IT.«J 
dad, Clenfuegos, Sancti Spíritus. ofg'Ti 
de Cuba, Ciego da Avila, Mp2,131'' KU* 
nar del Río. Gibara. Puerto Prínnlpa y 1,u•, 
vitas. , E 1 
IOO 
V a p o r e s d e t n w e s i a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C d i i a É 
A N T 3 S D S 
L i m m o L O P E Z 7 c * 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 4 de Marzo, í las DOCE del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carera y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
<tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos <Je embarque 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasta ef 
día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMGZAGA 
«Idrá para VERACRUZ sobre el 5 de Marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y paaajerss para dlrho puerto 
Los billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran per «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d:a 4. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
Saldrá para PUERTO LIMO.V, COLO!*, 
SABANILLA, CVRAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAXO, TRIXIDAD, 
FOXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DK GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAii, Co-
I6n, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello y ÍB 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclñcc y para ^Liracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1° j la carga á bordo hasta el 
día 2. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
6ste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare eta 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos les bultos de Su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su ducho, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Esta CompaWa tiene abierta una 
póliza flotant", así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la .mal pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á los seftores pasaje-
ros que en el mue?le de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del weñor 
fciantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hüsta 
las diez de la mafiana. 
De mas pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY. OSciea nfim. 2S. 
104 1 E 
Comodaineiite á Kneya M y Brnnswlcl 
E l nuevo vapor 
B R U N S W I C K 
saldrá d este puerto el miércoles 27 del co-
rriente. 
$40 viajp de ida y vuelta á Brunswick 7 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Febrero 27. 
Marzo 16. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
o 423 5 20 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o 7 S o u t h a m p t o n 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus conslgnatasíos: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
c247 1 F 
C O M P A Ñ I A 
Saldrá el lí de Marzo á 
el vapor de doble hélice 
las 3 de la tarde, el 
" S E G U R A 
5 5 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esraprado. Los parajeros de 3? tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, |107.35; en 2?, 
fSti.lS y en 3?, |29.3o. 
Acudir á los Agentes: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
San Isrnacio 114=. H a b a n . 
c 436 10-21 
( B a i n l m American Líne) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
F C E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO 
s o b r e e l l 9 d e 'Sfa.vzo. PRECIO.'» DE PASAJE 
la 2a 3a 
BE 
PINIILOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz . 
Para Veracruz. . . . $ 36 $22 $14 
Para Tampico. . . . 46 30 1S 
(En oro espaftol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, oara 
1 conducirlos junto con su equipaje. Ubre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. APARTADO 72». 
c 434 8-31 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
TO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite nasaleros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También aumlte un resto d* carga, in-
Cldso TABACO y AGUARDIENTE, 
D E 
« o b e i n o s n m m m 
8. en C 
P o r c a u s a s i n d e p e n d i e n t e s á 
e s t a E m p r e s a , q u e d a s u s p e n d i d a , 
e n l a p r e s e n t e s e m a n a , l a s a l i d a 
d e l v a p o r 
C O S M E D E H E R í í E E A 
p a r a lo s p u e r t o s de I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebr* de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Centra^ Cnaparra." * 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos »i 'West india Olí 
Reflning Company." y i* • Niwva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Trooicai," con arreglo á 
los respectivof conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaaos con toaa claridad, y con 
el punto de residencia del rece; 
harán también constar en ios '"."y^^m 
tos; puesto que, hablando en v'a f̂nnde «4 
dades del interior de los V"?rt°a ¿"% coi 
hace 1* descarga, distintas enuaaoe» ' ^ 
lectlvidades con la misma "azO" T^nMI 
Empresa declina en los remit nie -r 
responsabilidad de los penujclos que ' ^ 
dan sobrevenir por la falta de cumpi"» 
Ul de estos requisitos. 
Hacemos público para general ^ ^ e i 
ta, qne no será admitido ningún "ul̂ e4dsif 
íuicio délos señores sobrecargos no 
en las bodegas del buque con la dem» 
Habana, Febrero Io. de 1907. i 
Sobrinos de Herrera, (S. en U-1 
'OS 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I 
C a p i t á n Oi tube 
saldrá de este puerto los martes 
cinco de la tarde, par» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemanos Znlneta y Sámíz m j k 
c Zl2 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s , -
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
V e . 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con excepción del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
Uanueva á las 2 y 40 .de la tarde para: 
COLOMA 
P O T A DE CARTAS 
DAILEX 
CATALINA D E GUA.VE 
(Coa trasbordo) 
. Y CORTES, 
saliendo de este últatno punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de cada 
me*) á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
para, más Informes, acunase á la Coropaúls 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2016 TS-O.l*. 
C I E N F U E G 0 S 
( A n . t o s s M o c i ó n . C L O Z J y O o n M 5 - ' 
A Rataba0^ 
Vaporea que saldrán durante el meá de Febrero de 390/. ae c 
Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegros, Casilda, i unas, Júcaro, 
'Francisco deGuavabai ." Manzanillo v Ensenada de Mora-
Miércoles 6 Vapor Reina de los Angel 
Sobado... 9 
Miércoles 13 , 
Miércoles 20 , „ 
S á b a d o . . . 23 „ 
Miércoles 27 
Josefita. ^rpnemiez. 
Ant inógenes Mea<* 
Reina de los A n g e l é 
Josefita. f̂onpudez* Antiuógenes Menena 
. enrasa dcberíB *J ¿e 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta ^""^.^IQS Á las 9 
tren expreso que sale d é l a Estación de Villanueva todos los a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vaporea de ios miércolsi se recibirá por 
les Unidos hasta lat dos de la tarde de los martes. hista 1*3 cuatro 1 
Los billetes de pasaje se expiden en la A-jeujia de la Empresa 
del día de salida del vapor. ar4P3 li . -n. 
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j M S f f l ' d M DE G H D 
gratísima impresión ha causad© en 
nestro ánimo la lectura del último 
• form« semestral de la Asociación 
nveteuse de Caridad, redactada con 
toda la galanura de estilo que brilla 
-emp^6 en ôs trabajos' aún siendo 
!-to^ de mera información, del docto 
¿, cretario (General de la Asociación 
-Vior don Arturo Buylla y Alegre. 
Con elocuentes conceptos y halagüe-
óas demostraciones, se relata en ese 
.crito. el bien,- el incalculable bien 
ue presta á toda una sociedad esta 
lase de Asociaciones que con justicia 
ueden orgullosamente ostentar el noni 
bre de beneméritas, porque presididas 
Oor Di03' 3011 concebidas y formadas 
por hombres de buena fe, que reco-giendo los sant»s frutos que brinda 
ja caridad los distribuyen entre los 
«obres desamparados, llevando alimen-
to á sus labiosi con que sostenér sus 
fuerzas físicas, y consuelo á sus co-
razones que es la savia más preciada 
para la vida del alma. Porque vivir 
sin esperanza y sin consuelo no es v i -
vir. *• 
Hermoso contr?iste presentan en ver-
¿ad estos nobilísimos ejemplos con el 
«ombrío cuadro que ofrecen las so-
ciedades modernas, en las cuales el 
yo, el egoísmo personal, impera bajo 
Vus maniíVistacioncs mútj denigrante^ 
para la dignidad del hombre, porque 
[• gl metalizarse los corazones se han ol-
W vidado aquellas divinas palabras del 
Hombre-Dios " A m a r á s á tu prójimo 
como á tí mismo". Bonditns palabras 
que fueron las que haciendo rodar á 
^ la corrompida y decadente sociedad 
sirvieron de bdie para la nueva y re-
generada que debía regirse, no por 
i las bárbaras leyes del poderoso y del 
fuerte, sino por las sublimes del amor 
i ' y de la caridad. 
Por eso, cuando tenemos la fortuna 
de poder ofrecer un ejemplo de salu-
dable enseñanza como el que -ahora, 
nos presenta la A«oeiaciün Ovetense 
i de Cari1 íii. obligados estamos á ren-
dirles homenaje proclamando muy al-
to sus excelencias. Y mucho más si 
nos toca hablar á una sociedad que 
tiene bi^n ganada el galardón de muy 
caritativa como resulta con el noble 
pueblo de Cuba. He Aquí algunos da-
tos de les meritorics trabajos de la 
Caridad Ovetense: 
Durante los siete meses se distribu-
yeron 49,909 raciones ordinarias y 
275 extraordinarias que importan 
7.569 pesetas 85 céntimos y el metálieo 
j distribuido importa 12,425 pesetas con 
50 céntimos. 
A las Hermauiías se les abonaron 
por estancias 1.270 pesetas 
Como socorros extraordinarios se 
abonaron 56 pesetas por renta de casas. 
Se facilitaron 9 billetes á mitad de 
precio por las líneas de la Compañía 
del Norte y pagaron 3 enteréis cuyo 
importe, agregado al de 5 mitades epie 
fueron costeados por la Asociación, as-
ciende á^69'40 pesetas. 
También se facilitaron 3 ataúdes pa-
ra otros tantos socorridos. 
Durante esta temporada fueron re-
cogidas 5 mujeres que. por conducto 
de la Asociación, ingresaron en el Hos-
pital para dar á luz, habiéndose esta 
institución hecho cargo de 8 niños que 
las acompañaban, los cuales á su vez 
ingresaron en el Hospicio durante la 
estancia de sus madres en aquel esta^ 
bleeimiento benéfico. 
Y por último se facilitó trabajo á 
47 obreros, recomendados por la Aso-
ciación. 
Réstame por último enviar desde es-
tas columnas del D I A R I O que con su 
acostumbrada, generosidad ha admitido 
las presentes líneas, un cariñoso abra-
zo unido á mis felicitaciones, más sin-
ceras para el señor don Manuel Díaz 
y Rodríguez, dignísimo Vice Presiden-
te de la Asociación Ovetense de Cari-
dad, á ese noble y buen amigo al cual 
debo los valiosos datos que me han ser-
vido para este trabajo. Y conmigo 
le felicitan también los muchos y bue-
nos amigos con que cuenta en esta so-
ciedad, diciendo ¡qué hermosa es la 
caridad! 
Nicanor S. Troncoso. 
i i 3 ^ r ^ . T J C 3 . - - o ' n ^ o z c 3 r » ¿ r ! 
e l v i e r n e s 2 2 d e l o s c o r r i e n t e s e n e l G r a n G a i é 
ñ i l B O S Ü U N D O S _ 
Deseosos de co r responder a l f avor que de a n t i g n o nos d i spen -
ga el p ú b l i c o , ponemos á su d i s p o s i c i ó n e l n u e v o D E P A R T A M E N T O 
DE DÜLCEB y LICORES FINOS a l f rente d e l cua l se p o n d r á u n acre-
p i t a d o repostero, c u y a c o m p e t e n c i a es u n a g a r a n t í a de l a b o n d a d 
y excelencia de los a r t í c u l o s que e labora . ' 
T r a t á n d o s e de u n e s t a b l e c i m i e n t o t a n ven ta josamen te c o n o c i -
do como e l G a f é A m b o s d u n d o s p o r q u e en él se vende to -
do de p r i m e r a c a l i d a d , h u e l g a n los elogios que p u d i é r a m o s p r o -
digarnos. 
E l p ú b l i c o sabe que esta casa se esfuerza c o n s t a n t e m e n t e por 
complacer á su escogida c l i en t e l a . 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 6 6 2 . 
A d 8-21 
flíGO 
AVISO IMPOSTANTE 
Se recuerda á las Instituciones que 
haji sido, invitadas á esta Conferencia, 
teagran la bondad du participar á es-
ta Secretaría, Keina 21, can la mayor 
brevedad posiWe, la persona que 'de-
signen para peder incluir su nombre 
en el programa que se está preparan-
do. 
Tamlbién se hace saber nuevamente, 
que el próximo primero de Marzo 
vence el plazo para la admisión de los 
trabajos que deben presentar los Se-
•cretarios Corresponsales, Delegados 
por Instituciones y las personas que 
han prometido cooperar eon ellos;' 
pues él no hacerlo, les i r rogará gran 
perjuicio tanto por no poder ser in-
los dichos trabajos en el progra-
ma general, eomo por estar expuestos 
á no poder utilizar las concesiones que 
se les 'hacen. 
Dr. Juan B. Valdés. 
Secretario General. 
t A R N É T ^ S A L O N 
Labor interrumpida.—Con motivo de 
la aguda dolencia que durante varias se-
manas me ha retenido en oama, me he 
vb ío privado de tener al corriente á los 
nunu rn.-os lectores del D I A R I O de todo 
cuanto ha ocurrido en el seno de nues-
tra sociedad habanera con motivo de la 
actual temporada carnavalesca. 
Algo repuesto ya, vuelvo nuevamente 
á ocupar mi puesto, no sin antes darles 
las gracias á mis estimados compañeros 
M . Fe rnán do/.. Jorge Alberto y Marino; 
á las sociedades y á numerosos amigos, 
que por la prensa, unos y por cartas ó 
tarjetas otros, se han interesado por mi 
salud. 
Noches de carnaval.—Anoche, con 
extremada enneurreucia, tuvieron efec-
to en las sociedades ACentro de Coche-
reg" y Unión Fraternal" respectiva-
mente, 'los bailes de disfraces, con los 
cuales celebran la temporada de car-
naval. 
Enumerar cuanto bueno y elegante en 
esas fiestas contemplamos, nos es tarea 
hoy difícil, dado el temor ú omisiones 
que el poco espacio disponible nos obli-
garía tener. 
Para apreciar la magnitud de dichas 
fiestas, basta con decir que estaba lo 
más granado de nuestra juventud bai-
ladora y que fueron las encargadas de 
amenizar eso homenajes á Momo y Ter-
sípeore las orquestas de Valenzuela v 
Félix Cruz. 
' Centro de Cocineros. Esta noche cele-
brará el séptimo baile de disfraz de la 
serie por su directiva acordada, esta so-
ciedad de la calle de Virtudes. 
Divina Caridad. —Mañana tendrá 
efecto en esta deeana institución el 
quinto baile de "disfraz. 
La orquesta del profesor señor Va-
lenzuela, como las anteriores fiestas, es 
la encargada de amenizarlas. 
Agust ín Bruno 
l i l i 6 Í R D E N 
Dos funciones á cual más atractiva 
ofrece hoy la Empresa Misa y Abelei-
ra á los hábituales coneurrentes á Mar-
tí, La función á. medio día dedicada 
á kfl niños, en la cual la Compañía 
de opereta bufa de Wills deleitará á 
la concurrencia infant i l con sus excen-
tricidades. La segunda de noche, á la 
hora de costumbre poniéndose nueva-
monte en escena la regocijada obra L)s 
des viejos camaradas, tan aplaudida 
en noches anteriores y que tiene una 
música muy linda. Un nuevo éxito 
aguarda esta noche á la troupe Wills, 
que tan bien recibida ha >úáo por nues-
tro público. 
En celebración d d 24 de Febrero 
fecha memorable* para todos los cu-
baos, la Empresa "Misa y Abeleira 
hat» preparado una función de fuegos 
artificiales, que tendrá efecto antes de 
empezar la función de la noche. 
Los jardines del Echii Garden resul-
tarán hoy chicos para la concurrencia. 
© €- O ® é 0 & O ® & (9 © ^ ^ @ é © t i l 35 
s s o l a r e s e n v e n t a 
! R E P A R T O D E L A S C A Ñ A S Y D O L O R E S 
B A R R I O d e ! C E R R O 
Este nuevo renarto ae está^ponisndo á toda prisa cu las m2¡ores condiciones. 
. Varias curtdx'illas de trabaiadore^ con tiros d : maUU) y m a t e n : ü se ocupan en ]a 
apertura de calles, pav i i cen tac ión do aceras y co locac ión de cañer ías pura el agua. 
3* 
Este popular punto de recreo está 
tocando todos los resortes que esrtán á 
su alcanee para que nuestro cony^cuen-
te PUBLICO tenga semanal mente nue-
vos atractivos, y siga siendo el lugar 
predilecto. 
SEBASTIAN M E R R I L L Á mtrepi-
do CICLISTA sigu^ con sus notables 
suertes a t rayéndose numerosa coneu-
rrencia que lo aplaude y victorea es-
pecialmente en su atrevido salto cono, 
cido con el nombre " D E L A MUER-
T.E.V ^lie dará á las fcPBf! d« '-a tarde, re-
pitiéndolo á l-as ocho de la noche: agre-
gando también el profesor Sund«¿rlen 
con su amaestrado toro " M A Z A X T I -
Durante el día de hoy y también por 
la noche tendremes diversiones á esco-
jer, verificando»? la apertura del tea-
tro " C U B A N O " que cuenta eon artis. 
tas de pun te r í a tanto de este gran país 
como españoles, que ejecutarán eantos 
y bai>es inmejorables, variandose ei 
programa semanalmente, y parecién-
donos por la naturalidad de los cantos 
españoles que los estamos oyendo «en 
ASTURIAS ó en da misma CASTI-
L L A . 
Otro n w v o atractivo será la " C U E -
V A D E L D I A B L O " que e | á a l i a d o 
de la " F O T O G R A F I A " y justamente 
frente Él puesto de frutas, siendo obse-
quiado con un regalo por su majestad 
SATANAS todo el qw¿ baje á hacerle 
una visita. 
Otro aeontecimiento será el gran 
bai'le infant i l que t end rá lugar esta 
tarde á las tres, y que ofrecerá un 
magnifico golp^ de viste á los que du-
rante el d í a frecuenten el PARQUE 
pudiendo decir que como cosa nueva, 
desde que anunció la Adminis t ración 
ha tenido v?! gusto de verse acosada p i -
diéndoles invitaciones, recomendando-
nos su amable Administrador Mr. 
BEnson que «los que se hayan descui la-
do mandándolas á pedir, les mandare-
mos invitaciones, y á jusgar por I i 
que han se repartido, este baile infajiti'I 
figurará como recuerdo en los anales 
de la historia del delicioso PARQUE 
P A L A T I N O . 
A divertirse durante el día v la no-
che dé h-oy DOMINCO. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L A T R O P I C A L . 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
NO P IERDA T I E M P O . ESTA EN SU M A N O 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
S A B R Á ^ 
(GUAYACOL, Peronina y Corteza de naranjas amargas) 
"HECHOS GARANTIZADÓS 
I y os convencereis 
Los lotes dc3 terreno Viir;i edificar allí , aumentan de valor por díns y so venden á 4. ¿2 J_ „c:„ ,._IJ»Í„ „i J u i i i i : j . j ( I 
^ ^ © tt $ & @ # 0 & €- @JL^ ^ "S" @ ^ ® & ^ ^ ^ ® 
Id A v 
LiOS lotes d'J terreno PiJra Btunciai «.m, a u HA cu va,ii TIUUI pi-'i m ¡o .y ^ u VCIÍUC 
la carrera. í íeRaramente para finc-o de año valdrán el doble que en la actuv.lid id. 
Comprí<dios ahora antes de que os cuesten carps. E i momento oportu .o, la oca-
s ión no b§v que debaprovtc-harla. 
Se venden a l contaoo y á plazos. 
t)B pondrán al corriente de la t i tu lac ión , planos, condiciones y cuanto deseéis 
saber en 
O B I S P O 6 i - - R u t h e r f o r d M e L a u n a . 2S95 
5 ^ 7/srs 
R O B A R Y C R E E R 
EN T O D A S LAS F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ 1 - 0 0 . Por 4 ó m á s pomos, 8 0 cts. plata cada uno 
D R O G U E R I A G A R R A . T E N I E N T E - R E Y Y C C W P O S T E l 
H a b a n a , C u b a . 
J 
DENTISTA.— PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgarito ó desprenda. 
Este método se adapta particularmente á 
[Aparte dclantora de la boca. 
Es costumbre, por desconocer otro método 
ttfjor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raí/, un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
íaiz y pegar uh diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó inútil. E l diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
eión. También suele acontecer que el dentista 
^construye el diente roto con oro, martil lán-
dolô  durante horas con gran incomodidad del 
Paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
íjar dientes do oro y esmaltar las superficies 
risibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
«ños me ha enseñado que la ciase adinerada y 
cnlta prefiere los adornos de diamantes ó a'.go 
Crecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
^o. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
Jfcra que pue(ia contemplar este arte tan her-
boso como difícil . 
I Hablo el español. 
U. S M I T H , D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
P I E L . — S I F I U S . — S A N G R S 
•ifco»'01163 rÍLPicia8 Vor «loiemoa modernl-
^ • ¿ « María 01- De 13 ft 7~ 
i r 
J u l i o de C á r d e n a s , 
Pwaul de C á r d e n a s 
Aboi?ados. 
2841 
H a b a n a .r»7. 
26-22 F 
D i * . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
•Aíuarlí11*8 óe 12 á 3- — Chacón 31, esQuin* i ^acate. — Teletono gio. G. 
g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
t>o- Abogado 
O c11ÍO: ><'cptuno 90. Estudio AffuUr 45. 
S a a t o s F e r u i m i e z 
O C I J U S T A 
M en Px.do 10E. 
cw«t«üe de Vlliaon-va. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agniar 91, Baaco Eat^afinl, principal. 
Te lé fono nucí. V2Í. 
258 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1. F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirnjano de ta Facaltad de Parla. 
Especial ista er. enfermedades del esc6-
mago é intestinos, sogún el procedimiento 
de loa profesores doctores Hayem y Wintei 
da Par ís por el aná l i s i s del jugo gfcstrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. F R A D O ^4. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
293 1 F 
M A N U E L A L Y A R E Z G A R C I A 
Ahugnáo bonorario dr In Kmprcaa 
D I A R I O D E IÍA MARINA 
Consuluvo de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63. 3» de 
1 á, 3 en Ena, 2, departamento 2, principsJ. 
G 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
ru ¡ia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. Í Ú 7 W 
A L B E R T O M A R 1 L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12_P_ 
S O L O Y S A L Á Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
" n í l K T l i i a i 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1-F DR. JUAN JESUS VALDES 
i %''CÍ^i4T:s Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 í 4. 
G ALLANO 111 
1 F 
D R R E G U E Y R A 
b^r 34. 
C. 3 26-2TE 
C I H U J A X O D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
a n e s t é s i c o s inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n ¡ n s ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 ft. 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi esquina & O'Reilly 
"DRTRIFAEL PEREZ-VENTO 
Caledrfillco de 1» EPOMCI» de UcdicSna. 
Sistema nervioso, enfermedades jnentales y 
electroterapia. BEKNAZA 32. 
267 
Tclélono 0̂ 2. 
1 P 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, bisado, oaxo é intestinos. 
Coaauitaa de 1 á 3. Saatu C:ara 25. 9S3 1 F 
P L Ü f f l A V E S Ü S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmaciAS. Gabinete del Dr. Lage. 
327 1 F 
D r . J o s é E . F e r r á » 
M E D I C O - C I B U J A M ) 
Profesor de ¡a Escuela de Medicina 
ConsulUs en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
2 6 - í F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Mcdfc.ao. 
Mlcnf.l 15K. altoa. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 3 8 0 . 
287 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y i RBST£S FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
296 1 F 
D r . M a i e l V . MB y L e ó n 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a.v público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirusia. 
Consultas de í á 4. — ( )— Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
"TRTGCITZALO AEOSTESÜI 
Slédico de la Caaa de 
BeBefieeaela 7 SlateraidatL 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , v é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 7.1 & l . 
AGU1AR 108V4. T E L E F O N O 824. 
273 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentistn de las Asociaciones de R e -
pórtela y de la Prensa.—Consultas 4e 7 k 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á, 5, Teniente 
Rev S4.—Teléfono 3137.—Habana. 
261 1 F 
jueves. 
2074 
1 " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fafidado < n ISSO* 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS peaoa. 
Cetapoatcla 97» eatre Uu* iü l¿ y Xesleote Rey 
DR. GUSTAVO 5. D Ü P I E S 8 B C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « a, 
ümm McoUa «Om. 8. Teléfono 1133. 
263 1 F 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 k Z. Particulares de 2 a 4. 
Cl ínica Ue Knfermedaden lo» *iom-
Para pobres 31 al mea la ÍC»¿TIP»-1OB. 
Maaricjue 7S, euire i>an Uafacl 
y Saa Joaé.—Tel€i«n« 1^34. ^ D 
1)K. C A L I X T O 
Especialidad 
tes y coronas 
San Nicolás . 
C383 
¡ras postizas, puen 
ilud 22, esquina & 
DR. ENRIQUE 
CONSULTAS DE 




D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Cafedrf'Hco pi»r «IM.MÍCÍÓJJ áe In I/acnltad 
dr Medicina;—.' irujanu del H o ^ i t n l 
Nüie. i .—Coasnltaa de 1 4 S. 
AMISTAD C7. 
^ 2S0 , 1 F 
l i l i o i\ \ m A \ F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades ( 
piel y tumores por la E lec t . icidad, i 
X, Rayos >''inaen. ote .—Parál i s i s perlfé 
debilidad Keneral. /aqulUsmo. dispeps 
enfermedades de señoras , por la Elec 
dkd Estfttíca, Galvánica y Farádlca.— 
men por los R í y o s X y Radiograf ía 
todas ciasea 
CONSULTAS D E 12»4 4 4. 







V. X I 
54. 
•1E 
D r . E r a s í u s W i i s o i i 
E l dentista decano de la Habana, Monta 
51, altos;, frente al Parque de Colón. 40 artos 
en la Haba:Ki _ 1:̂ 0 S6-29E 
D E . A D O L F J R E Y E S 
: '.mi Enferznedadea del 
• M b 
D i a g n ó s t i c o por 
estomacal, procedí) 
fesor Hayem de¡ 
de París , y por el 
gre y rmeroscópteo. 
Consultas de 1 ft 3 de la tardo 
lia 74, altos.—IV.éío/io 874. 
é iatcaliuoa. 
íls del contenido 
le emplea el pro-
de San Antonio 
ue la orina, san-
-Lamparl-
1 F 
DR. F. m T W I A H l CHACON 
Médlco-Cirujano-Deutlstf t 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
241 1 F DR. J, VARELA ZEOÜFIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r ele A n a l o t n i a 
de la Universidad dt la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benefiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Ccrs-.i'tas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-sE 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio b2, de i á 4 p, m. 
262 i F 
ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hosnital Internacional de 
Parfs 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 




Habana. De 11 á i . 
1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la T ó m e n t e 
A B O G A D O S 
Bufete: Sau Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
A L B E B T O S. B E B M Í I Í T E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles 7 Vic.-i.»s en S.d 71'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00C lo6-16Nv. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S I I U N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
J o i ú s Har ía 33. De 12 4 3. 
254 1 F 
• Aguiar 182 
Especial ista en SU-'ILltj y V E N E R E O 
Curu rápida y radical. E l enfermo pueao 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tf atamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 .lías, por 
procedimientos propios y fcspeclales. 
De 1.2 á, 2. Enfertncaades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
"DRTFRANCISCOJ. DEVELASOF 
Enfermeiiades del Coraxfin, I,ulmonea< 
^'erirlnKaM, Piel y Venéreo-aiSlf t icaa. -Consul-
tas dp 1? a 2.—Días festivos, de 72 4 1.—« 
Trocatíero 14.—Teléfono 459. -C3 1 F 
"DOCTOR GALYEZ BDIHBM 
Especialista en sífilis, iiernias. impotenjia y 
esterilidad.—Habana número i1}. 
A n t o n i o L : V a l v e r d e 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana G6 Telé fono 914 
1164 1 20-2 4E 
DR. H, ALVAREZ ARTIS T 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1 F 
D r . G . C a s u s o 
Catedrfttico de Patnlosla quirfirclca y 
GinecoIoBfa con un cllalca del 
Ilnnpltal Mercedes. 
Consultas de 12 a 1̂ 4 Virtudes 37, 
-95 1 F 
Dr, R A F A E L BUENO 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
afermedadrs C.*\ eerehro y de lo . a e r r l M 
Consultas en Btla?ioain I05Vj, prOxltnn 
k Reina, de 12 k 2.—Teléfono 1S39. 
285 1 F 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfencedadea del Pec io 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTUJíO 137. D E 13 » 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y , Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las 8 de ,1a mañana. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conanltaa y e lecciúa de lente», de 12 A X 
Aguila W Teléfono 1743. 
. a . , E 
Consultas de r á 
en Galiano 24 altos 
tre A y B. Vedado. 
es y Sábados, 
smicilio 17 en-
53-iE 
D r . C . E . F i n l a v 
EapeciaUsta r a enferatrdade» de lúa «Jos 
•y de loa «itVaa. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d«> 1 a 4, 
Domicilio: ¿a ¡Calzadal ó6-Vedado-Telf 9313 -6S 1 F 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n o especial de Síí i les y enfer-
medades venéreas.—Cnraelfta rflplda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
266 
E G I D O XUM. Z, (altos). 
1 F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Clrojaao Ueatiata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7*. 
1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázajro 246.—Teléfono 1342.— 
Domicilio: calle ¿fcee entre 4 y 6, n ü m . 27.— 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños — Consul-
tas de i á 3. — Luz u . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Rrrnnza n&nt. 3ti, cntreauelos. 
__260 1 F 
D r . J u a n P a b í o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Con.L'Jtn. Cuba 101, de 12 A 3. 
271 1 p 
D R . B A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeccionen del aparato g é a i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
298 1 F 
S . U a n c i o B e l l o v A r a n g o 
ABO(;ADO. H A B A N A 5 3 1 F 
GABINETE PEDICURO CALLISTA 
ilel lu ole^or V. K. Guilléu 
Excallista de la Casa Eeal de España y 
premiado por S, M . la Reina Doña María ( ri.i 
tina. Especialista en los padecimientos de los 
pie3L como son: callos, ojos de gaflo, durezas 
y uñeros, sin causar dolor y en el acto, sin 
uso del bisturí, garantizando la operación. Kx 
tracción completa de uñas enclavadas, siq 
usar anestésicos. 
P R A D O 93 l« 
entre el Hotel Pasaje y el Teatro Payret 
l í o se cobran los honorarios si el trabajo n(j 
es á gusto del paciente. Servicio á domiciüi 
á todas horas. Horas de consulta de 8 a I J 
y de 2 á ti p, m. 2682 4-21 
C L I N i C A D E Ñ f Á L 
CC: 211 Nícoláí 
sa.on se cncontrarsn Cirujanos Dcaiis. 
que eiectuaran toda clase de opcracioúei 
:ntes a la profejion, contando con epara. 
:rnos para practicarlas á }= perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 













ona extracción ^ 
una extracción sin dolor * 
una limpieza de la dentadura .' 
una empastadura porcelana ó plati-
no 
una orificación, deode. . 
un diente espiga ' * 
una corona cío 22 klles. ". ' ." ' 
una dentadura de 1 á 2 pzas,' 
una dentadura de 3 á 6 pzas, '. '. 
una der.iaoura de 7 4 14 pzas 
mes á razón de $4-00 por cadk 'piéra. 
¡tas y tpernĉ nes de 7 tu la inoñcna á 










-JiS^tt T Es,u cas* cuenta con aparato? parí 
Qaai 105 trabaJús, también de noche 
26-1F 
1 0 U L A R I O D E L A MARINA.—^Ediciótt de la mañana.—Febrero Z-l de 13D7, 
E L 2 4 D E F E B R E R O 
Anodhe se efe-ctnó la velada organi-
»ada pdr el Círculo del Partido Re-
publicano, para conmemorar'el ani-
frersario del grito de Baire. 
La ̂ concurrencia no fué todo lo nu-
merosa que era de esperar, dada la 
significación del acto y la invitación 
que para el mismo se hizo. 
¡A las nueve abrió la velada el se-
ñor don Pedro Ma-chado. que presidía, 
recitando después la niña Zenaida La-
¡bastida. una bonita composición poé-
tica A la Patria, que mereció unáni-
mes aplausos. 
Se leyó á continuación una carta 
del Ldo. don Miguel Viondi escusan-
do su falta de asistencia por encon-
trarse enfermo. 
•Luego ocupó la tribuna el joven 
don Antonio Seijas, Secretario del 
Círculo del Partido Republicano, pro-
nunciando un sentido y elocuente dis-
curso en que puso de manifiesto la 
significación de la fedha que se cpn-
memoraiba. 
Haíbló después el doctor Enrique 
Roig, quien hizo notar que el Partido 
Republicano ha sido el único que ha 
celebrado la feeha del 24 de Febrero, 
la cxbra de Martí, que es«el símbolo del 
movimiento iniciado en Baire. 
Hizo historia del levantamiento y 
tuvo frases cariñosas para España. 
Dijo que obtenida la independencia, 
los cuibanos, con el vértigo de la vic-
toria, no tuvieron en cuenta que no 
¡basta, coniquistar el bien preciado, si-
mo que es preoiso tamtbién saberlo con-
eervar. 
Sosturvo que el régimen no ha fra-
casado en Cuba, sino tan solo un gru-
po de hombres, y que el pesimismo 
que invade en estos momentos á algu-
nos cubanos es alarmante y sospe-
choso. 
Confía en que vendrá la reacción y 
t/ulba será un pueblo fuerte y podero-
so. 
E l ara«3or fué muy aplaudido, ha-
fciendo amienizado el acto una orques-
(ta, que ejecutó variadas piezas. 
Desde el loeal del Círculo, que esta-
iba vistosamente engalanado, se dis-
pararon gran núnnero de voladores al 
¡dar las doce. 
L O S L I B E R A L E S 
En la reunión crcctuada anoche 
por el Comité Ejecutivo se acordó ci-
tar á éste nuevamente para el lunes 
4 de Marzo, para ocuparse de los par-
ticulares de interés para el partido á 
que se refiérala moción de los doce 
delegados que solicitaban la reunión 
Ide la Asamblea Nacional. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Tacón 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á loes afiliados á 
este Comité, para la junta general que 
ha de efectuarse el día 26 de los co-
rrientes á las ocho de la noche, en la 
morada del doctor Beaujardín, Barce-
lona número 20 (altos), rogando la 
más puntual asistencia. 
Habana, 23 de Febrero de 1907. 
E l Secretario. 
T E A T R O N A C I O N A L 
A fin de contribuir á los festejos 
patrióticos del dia de mañana, lunes, 
habrá matinée en el Gran Teatro Na-
cional, por la Compañía de ópera de 
Mr. Fisher. 
•Se pondrá en escena á petición de 
distinguidas familias. La joven fugi-
tiva. 
1 
g O T Í O Ü S J l i O i M l 
Continuación 
Con los informes del letrado acusador, 
señor Baños y del defensor, señor Can-1 
ció y Bello, ayer terminó en la Sala ' 
primera él juicio oral de la causa segui-
da por el delito de homicidio, contra ' 
Floremcio Vera, presunto autor de la 
muerte de Manuel Castro, ocurrida el 
día 28 de Octubre pasado en el café 
" E l Delirio", del barrio de San Isi-
dro. 
La acusación hizo suya la pena de 17 
añas, cuatro meses y un día de prisión 
que el Fiscal solicitó en su informe para 
el procesado, y la defensa informó, so-
licitando su absolución, fundándose en 
que el procesado había obrado en legí-
tima defensa. 
Robo flagrante 
En la Sala primera de lo Criminal se 
celebró ayer tarde la vista de la causa 
seguida en el Juzgado del Este, por el 
delito de robo flagrante, contra Anto-
nio Suarez Pereira. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
el Ministerio fiscal informó elevando á 
definitivas sus conclusiones provisiona-
les y pidió que se le impusiera la pena 
de cuatro años y dos meses de prisión 
correccional con el abono de toda la 
prisión preventiva. 
La defensa encomendada al Licen-
ciado Balsa, informó abogando por la 
absolución de su patrocinado. 
Absuelto 
La Sala segunda de lo Criminal dictó 
ayer sentencia absolutoria á favor de 
Miguel Roque y Riera, acusado de ha-
ber cometido un delito de rapto en cau-
sa incoada, por eil Juzgado del Oeste. 
Condenado 
Por el mismo tribunal fué condenado 
Balbino Wilson á la pena de dos años y 
cuatro meses de presidio correccional, 
como autor de un delito de estafa. 
Absuelto 
Por la Sala primera de lo Criminal 
fué absuelto del delito de disparo de 
arma de fuego y lesiones, Bonifacio Pé-
rez Orozco. 




Contra Francisco Domínguez, por 
homicidi io.—'Ponente, Azoárate; Fiscal, 
Gutiérrez; Defensor, Beci. 
Juzgado del Este. 
Contra Pedro Martínez, por robo.— 
Ponente, Presidente; Fiscal, Rabel; 
Defensor, M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
• Sala segunda. 
Contra Rafael Hernández, por dispa-
ro.—Ponente, Presidente; Fiscal, Cés-
pedes; Defensor, Jorrin. 
Juzgado de Güines. 
Contra Gregorio Arumis, por dispa-
to.—Ponente, Maragliano; Fiscal, Be-
nítez; Defensor, Jorrin. 
Juzgado del Oeste. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l F í g a r o " . 
Luciendo en su cubierta como un en-
canto el retrato de la linda señorita 
Inés María Barrios Usátorres, se ha re-
partido profusamente el último núme-
ro del selecto F ígaro , que, como en los 
anteriores, hace en sus páginas verda-
dero derroche de arte y literaura. En 
la plana de honor osténtase una muy 
bella alegoría del 24 de Febrero, debí-! 
da al hábil lápiz del aplaudido M. Mi-
guel, y seguidamente firma el ilustre 
Varona, un magistral trabajo titula-
do "Explanación", que será muy leido 
y comentado, y el clásico Francisco 
Sellen unas inspiradas estrofas, cuyo 
título, "Leyenda oriental-", abre un 
amplio horizonte intelectual. 
Una plana bellísjma es Ja que lle-
nan Miguel y Pichardo, el poeta, con 
unas delicadísimas Marianettes, de 
práctica filosofía campoamoriana. y el 
segundo con una bella ilustración de 
las citadas estrofas. Dicha plana ha-
ce verdadero honor á la revista. 
En lá siguiente aparecen unos Ecos 
de Cienfuegos, de gran actualidad, y 
que ilustran tres lindas vistas de las 
fiestas celebradas en el colegio "Mon-
serrat", de aquella ciudad. 
José G. Villa, el bardo matancero, 
suscribe un lindo sonetp titulado jPrr-
meza de mármol. 
En otja plana, un grupo de los 
miembros del Centro Gallego de Cien-
fuegos, que en breve se fusionará al 
Centro Gallego de la Habana, y ade-
más dos interesantes vistas de la Esta-
ción seísmica de Belén, sobre la que ha-
bla con su competencia habitual nues-
tro compañero don Podro Giralt. 
Vn poeta mejicano es un bello 
artículo del c u l t o Arturo Carri-
carte, ilustrado con el retrato del bar-
do de la vecina república Manuel B. 
Argüelles. 
Napoleón Gálvez firmk un trabajo 
Palmera y sus coplas, y en la misma 
página insértase una exprseiva y lind* 
carta de Magdalena de la Torrada, al 
Director de E l Fígaro. 
Varias vistas de la Compañía Anuñr 
oidora Cubana ilustran una plana. Y 
otra bella y espiritual es la de Siluetas 
femeninas, ocupada esta vez por el re-
trato de la distinguida dama Enrique-
ta Echarte de Farrés y sus niñas, sus-
cribiendo el trabajo sobre la conocidí-
sima señora la no menos conocida y ele-
gante Laura G. de Zayas Bazán. 
En la misma plana hay muy lindos 
versos de Juan de Dios Peza. 
Y en la Crónica; tan amena y bien 
informada como siempre, los retratos 
del malogrado Emilio Hortsmann. y 
Varona, de Miss Gertrudis Douglas, de 
Mr. Jhon Fisher y del señor Benjamín 
Orbón. 
Con tan selecto y artístico número 
repártese, también profusamente, el 
Eco de la Moda. 
Profesor de Tngrlés 
A. A U G U S T U S R O B E R T S . autor d€l Mé-
todo Novfaimo para aprender ing lé s ; da cla-
ees en su academia y á domicilio Amistad 
68, por San Miguel. 231S 13-14F 
PROFESOR ACREDITADO con mucho: año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en cjsa 
particular £e primera y s-gunda ensoñanza. Arit-
mética Mercantil >• Teneñuria de libros, lambién 
prepara para el ingreso en la» carreras especiales 
X cn e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
cantos Juárez 45. 
N U E V A A C A D E M I A de corte dirigida por 
Ja profesora señor i ta N'icolasa Martínez ho-
ras de clase de 8 á 11 de la m a ñ a n a de 
W a 6 de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
t*e cortan patrones á la medida y se con-
feccionan toda clase de vestidos de señoras 
y nina^: dará, leccior.^s a ri^mi^ni/-. TTn ia 
Todo á precios sumamente baratos San R a -
fael l a » esquina á Marqués Oonzíüez. 
2384 - 13-15F 
E N C O N T R A D O un titulo de "Bachi-
ller en Artes" expedido á favor del joven 
Dlmaso J . Pasalodos en 1887. Lo devo lveré 
previo el pago de gastos ánoluyendo e*te 
anuncio. Aniceto Saraaua Apartado - a l 
Maban» 2826 <--'3 
^'BDADO se allquila ila casa 
casi esquina á I . moderna; con saila 
tres cuantos: tres irráfi para,criado: 
y dudha: E s t á á media cuadra de 






F r a n o é s é I n g l é s 
Decoiones particulaires, en c 
mloilJo, por el profesor ü e p a s s e . 
Habana, quien se comprometo á 





correspondencia lá dos pesos al mes 
2 3 « 10-14 
L A Z A R O M E X E N D E Z de Samoedro, pro-
fesor con t í tulo y largos a ñ o s de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
fe domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre sat isf¡ ictorios . Es tre l la 
núm. 13. 2240 15-13 
TAOUIfiRAFlA INGLESA Y ESFAOfiLA 
Clases de. taquigraf ía Inglesa v e spaño la 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos 4diotnas. E . Arufe, Habana 147, 
Bajos. 1630 26-1F 
" L A M 1 Ñ É R V A " r. 
A C A M l Á 1 COMERCIO 
105 San Nicolás 105 
Mecanograf ía . Ing lés , Ari tmét ica , Orto-
graf ía , Tenedur ía de libros, Taquigraf ía , Ma 
glsterlo, Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
hacen traduociines y trabajos en maquinita. 
Clases indiviudales y colectivas desde las 
8 de la martana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan informes al Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
i í e l s s ? F ü f e 
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I Ñ A " 
(ENEMIGA D E L DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores dé cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . 
Escriba, pida "Muestra dratis" á 
D I E G O X I Q U E S . 
5an Rafael número 1, 
CAMAGÜEY (CUBA). 
E s V d . Farmacdutico, Médico , Dentist i . 
etc.? Recomiende la " D O L O R I N A , " hará 
Un bien á los qup sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 ets. el papelillo. 
IÍOIOX'ÍII.OJS niarca registrada. 
C112 tym45-4 E 
C A S A Y COMIDA en oaimbio de Becoiqnes 
desiaajdo por una profesora inglesa que da 
clases A domlcUlio de múisilica, liinistruocliOn é 
idilomiais q.ue eriiSeña A hablar en pocos me-
« e s . Inforfar&n en Escobar 47 
¿874 4-24 
F Í J E S S E B I E N 
Ha>sta e l 15 de Ma/rzo cobraré solamente 
un centén aR imes paira 3 leooiones Setmamales 
de Lnigléis. Ptaan-céis y dial miejor sistema de 
tktjuigrafía e s p a ñ o l a . Habiendo vilvMo 35 
a.fi.ois en los Eis+ados Unidos .pueden ustede?i 
esitar segiucoa de que coumlígo aiprenderán 
el idtiioma i n c l é s á su entera isatd'sfaaciión. 
J>eispués de dicha feoha .mi jxr«olo será, mie-
dla onza. Pinas, a^provechen eata oportuniidad. 
Ei;g. B. BacitrlsBe 
F O N D A " L A R E F O R M A D A " 
B E L ASCO AI X N. US 
Da má,s antigua de Beascoaín se vende 
por tener otros negocios el dueñ. 
Da mejor g a a r n l í a que se da es que no 
siendo del giro el dueño lleva 8 a ñ o s en la 
casa y sin socio. 
Tiene vida propia y esrtá. Ubre de todo 
gnavamen. Sin 'intervención de corredores. 
C. 421 19F 
L O R E N Z O , Pintor y Tapicero se hacan 
toda ciase de trabajos de ,pi.ntura. Especia-
lidal en tapilcaría en papel. Se garantizan 
los trabajos. Villegas 103. _ 2825 4-23 
S I L L A S . S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por mOuico precio en Acosta 3í). A. 
H E J R E T B R . 2331 15-21F 
HA LLEGADO DE PARIS, una gran 
profesora de sombreros, madame Gui-
llot, con las últimas impresiones de la 
moda. Sombreros, desde 3 pesos en ade-
lante. Además, se adornan y reforman 
á 50 centavos. Concordia 6, altos. 
2709 4-21 
S E A L Q U I L A en el Vedado (entre Línea 
y Cailsaida próx imo á Paseo) dos grandes 
habitaciones con balcón baño é inodoro 
IndepemMente, á matrimonio ó señora so la 
Se toman y dan referencias. E n Consulado 
letira C. Hienda de Modas, junto á, Neptuno 
1 n fonmaréin. 38 4 7 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A N dos accesorias con puerta 
é. la calle, muy cómodas en San Ignacio n ú -
mero 130 entre J e s ú s María y Merced en la 
m ii3ma_i n f ormar&n. 2S4 6 4 - - 4 
V I L L E G A S 104. — Entre Murailla y Sol 
se alquila precio diez centenes. Informan 
Kicla a9 Pramacia San Ju l ián ._ 2898 4-24 
S E A L Q U I L A N ios aillos de la hermosa 
caos San José nüm. ítí en »/4.^0 oro español 
menísuatles con dos meses en fondo. L a llave 
en los bajos de la misma casa. Informes 
en Corrales 6 altos de 11 á 1 y de 5 y media 
á 7 v media p. m. el Sr. Colomé. 
_28S9 w 4 - 2 4 „ 
E S Q U I N A & la brisa se alquila l a cAmoda 
y espaciosa casa de J e s ú s María 47 de alto y 
bajo, con serviic.ios en cada piso y eivtrada 
por dos calles E s apropósito para dos fa-
milias. L a .llave en la bodega Informes 
Ttmente lley núm. 30. 2'888 4-24 
E N CASA 
dos habitaci-
todo servido 
sin niños. C 
S7&1 
S E A L Q U I L A N los bí 
tuno 221 fabricación m 
tésa la , cuaitro cuartos, 
patio y d e m á s servlaíí 
•núm. 102 ^737 
S E A L Q U I L A N en 14 centena 
de la casa Industria 64, casi es,, 
cadero 
y d e m á s 
en Trocad 
>medor 6 cuar 
áes L a llave t 
2740 
SE ALQUILA 
L a casa de Antón Recio núm 9 
ta alta y baja acabada de fabricar con pisos 
de mosaico; sala, cuatro cuartos comedor 
cocina é inodoro y ducha. Con todos los ade-
ian-tos modernos; queda pegada á l a Ca.lteada 
de Vives por donde pasan los carritos Infor-
man en ei_núm._75 frente. 2845 il24 
E N UN C A F E de J e s ú s del Monte se a l -
quila un local para luna mesa de billar ó 
fonda E n el Kiiosco del Partiue de l a India 
por Monte dan razón 2872 4-34 
E N R E I N A 14 y Reina 49. se alquilan her-
mosas habitaciones con vista á ila calle con 
ó sin muebles, con todo servicio y ila entra-
da á todas horas. Se desea que los que se 
preseniten sean personas de moralidad.. 
28S0 .4I2Í_ 
O J O . — S E A L V U I L A N en la Loma del Ve-
dado, L ínea Universidad dos bonitas casáis 
oaiHe G entre 21 y 23. Salla; ga ler ía ; tres 
grandes cuartos y todcs sus servicios á la 
moderna así como gas y agua. L a llave en 
G y 23 bodega, m á s una en C entre 21 y 23 
la llave a.l lado en iguades dimensiones y to-
do igiual .sus precios $30 americamos cada 
una. Mas otra én Baños pegicido á 23 con 
siula. sa;leta .salón comedor y 5 grandes cuar-
tos; gas y agua y gran paitio en $45. De to-
das su dueño J . M. Bolaño San Ignacio 90. 
2882 4-24 
C a m a r e r a n . 5, G u a n a t a c o a 
Cerca <lel tranvía se alquila esta casa erm 
de de columnas acabada de reedificar^*11' 
agua de Vento y de pozo, luz eléctrico y tS* 
clase de comodidades; jardines, higuera v 
iras y muy seca. Informa su dueño oñ 
lud 30, altos. Habana. 2687 4 ^ 
S a l u d 3 0 
Se alquilan estos modernos bajos, con todmtf 
las comodidades para una extensa f-mr 
nueve cuartos; -inodoro, baño, pisos finos 
marmol y mosaico, todo nuevo. Informnn 2? 
los altos su dueño. 2686 » ^ 
V E D A D O calle Quinta n ú m . ''0~esonr'~ 
á G, se alquila en 14 cantonea una harmni? 
tas acón sala, comedor 7 cuartos ha • ^ 
insta lac ión sanitaria Informarán eií io ~ i * 
ma. ^720 I6?»i» 
C A R L O S I I I , n ú m . 211 baratos se a í a u i u l ' 
los ailtos y los bajos unidos ó separado* 
entradas independientes. Cada piso se onm 
pone de portal, sala, saleta seis cua*-»^-




C O I M E S JESIST 
Se extirpa aompletamento por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza 10. Teléfon 3034. Joaquín García. 
2516 13-19F 
OFICINA I N T E R N A C I O N A L 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de traducto-
res y e s t e n ó g r a f o s públ icos ; Ing lés , español , 
francés . A l e m á n é Italiano. —Traductores 
competentes y e s t e n ó g r a f o s expartos Irán 
donde usted lo desee á recibir sus órdenes 
para, traducciones ó tomar nota^ e s t e n o g r á -
fleas en cualquiera de los mencionados idio-
mas, ya para traduoi.r ya para transcribirlas 
Aceptamos órdenes para copias á la ma-
quinilla Orsini, Obispo 18 y 20, Te lé fono 
108, Apartado 436 2168 26-12P 
un salón cal lejón del Suspiro número 14. 
2884 1 4-24 
S E A L Q U I L A ó "se arpien da p a r a fábrica 
establo ó deipósito en la Calzada de l a I n -
fanta antas del crucero de Marianao, casa 
azul magnffloi entrada paira carretones y 
g n ndes li-ibiitaickmes, dos amplias ga l er ía s 
400 metros de patio abunda.nte agua; Infor-
mes en la vaquería á la derecha; su due-
ño San Rafael 145 L l . por Hospital. 
2862 4-24 
S E A L Q U I L A en el Vedado urna casa en 
!a calle 18 núm. 8, rodeada de jardín y 
compuesta de salla; cometlor; 5 ha.biitaciones 
c!»p;ii-;<.»as. baño '•Mein,, inodoro. llave 
en la misma é .Informarán en Raima 7. 
2829 8-24 _ 
S E A L Q U I L A una casa en la Calzada de 
Qa Víbora, cuadra frente a l Frigreso en 
ocho centenes Tiiene iseDlrvclo sa.niita.rlo y 
40 varas de fondo. I>a >l;lave en la mlsmia ca.l-
aadia de J e s ú s del Monte núm. 398 y medio 
2843 ; L 4-24 
VKDADO Calzada núm. 78 A entre B y C. 
Se ailquil.Ia caoa modanna I .lave é inf ormes 
a .M-ii'.K) on zaguán de C núm. 10. 
" ,2848 . 1 4Jl2_:4_ 
E N CASA de una familia respetaible "Se a l -
qudlou dos hermosas ha.bitaciones con vistas 
á la caille y en punto céntr ico; no hay in-
quMinos. Pueden verse en la calle de Cres-
po esquwia á Refugio. 
C . . . . _ . 4-19_ 
S E A L Q U I L A N d o s hermosas habitaciones 
e n San Lázaro núm 227, c a s a de m o r a l i d a d 
y sin inquilinos, con 6 s i n muebles . 
4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón »4 
L a llave ,é Informes en Igual número ñn 
San Lázaro, entre Campanario y PerseV-tt 
rancia. 2703" o^í. • 
A L E R T A B O D E G U E R O S por desiveneiT 
cía de socios se traspasa la acción de nnV 
PROXIMOS á desalquilarse los altos 
las casas Beascoa ín 6jr> A y 6;1.5 B entr« 
Monserrate y Campanario, con sala ' silleta 
3 gabinetes y 3 cuartos, cocina é inodoro 
cuarto de baño; con escalera de marmol E n 
la Fonda por Campanario informan ' 
2700 I - 21 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Mon 
te 72. E n l a m^ma informarán de 8 A i» 
A. M. ; • 2702 \-2\ 
E N D R A G O N E S núm. 74 bajo se alquila 
una buena cocina propia para tren de can-
tina, también se alquilan buenos cuartos 
á personus mayores. 2689 
i B i r i i r 
TENIENTE R E Y 15 
G^an casa de familia; precios especiales pa» 
ra personas estables. Habitaciones amuebladal 
servicio de primer orden; estilo restaurant. 
2641 8-20 
Kl taller de tapicería en adorno 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 





C U B A L I T E R A R I A Enseñanza práct ica de 
la Li teratura: Se e n s e ñ a á escribir novelas, 
hiistorlas. comedias, per.Wdilcos, versos y car 
tas etc. Clases alternas; urn centén a l mes; 
m é t o d o eapeaiail y rápido por medio de la 
s u g e s t i ó n In formarán Agui la núm. 21. 
2741 4-23 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De 1.' y 2 / Enseñama, Estudios Ccmerciales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernán diz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dia léat ioo esencialmente r a -
cional, loa niños comprenden y explican, el 
porqué de las cosas. 
L o s Estudios comeroiales se ihacen prác-
tica y sencillamente, pudiendo termínajrlos 
en cuatro mesas. 
Alumnos interno?, mediq imomos, tercio-
internos y externoi'. 
2791 : M - M F . _ 
P A R A aprender INGL1S bien y pronto, 
oámprese E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. 
(1RBCO. 6 c o n s ú l t e s e su autor que ensena 
á hablar, escribir y entender I N G L B S como 
se habla en los Estados Unidos en un mo-
mento; todo «práotico, nada de estudio; P R A 
DO 2$. 2782 8-31 
CAROLINA PARADA 
Profesora de solfeo y piano; lecciones á 
domicilio y en su casa. Precios módicos . C u -
ba 103. 2375 "15-15 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, ¡garantizando su Instalación 
y ms.tertales.—Reparaciones de los mismos, 
«Sendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , linees telofdnicas por todi. la Isia. 
Reparaciones da toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan tcobs los t ra -
bajos .—Callejón de Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
COMPRO un torno grande para tornear 
madera. Infonraan en Bernaza n ú m . 68 
Taller de Plaun-triaias 2875 4-2 4 
S E COMPRAN casas s in iinterevención de 
corredores de $4000 á $14000 Dirigirse á 
San Lázaro 262 bajos.. 2763 8-22 
S E D E S E A oonuprar una ftnca cerca de 
l a Habana, de una ó dos .caiballerlas. D i r i -
girse porsonalmonte 6 por esorlto á Pedro-
eo, letra B, Vicente Martínez. 2713 10-21 
J O S E N A V A . — Compra y vende vidrie-
ras de tatoacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Pondas, Tiene de todos precios, vende 
también niñeas rús t i cas y urbanías y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p. m . 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
S E COMPRAN cuatro fincas de una á cua 
to cabaillerlas y á una ó dos leguas dé la 
H a b a n a E l comifrador Jesús del Monte 663 
Paradero. Empadrado 31 de 1 á 2. 
2546 . 8-19 
A L A N C E 
C o n m o t i v o d e e f e c t u a r B a l a n c e g e n e r a ! , p e r -
m a n e c e r á n c e r r a d o s d u r a n t e l o s d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 l a s p u e r -
t a s d e l g r a n 
HIERRO 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 1 , e s q u i n a á C a l i a n o . 
E L T R U S T B A X C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fáci l comunica-
ción por vía marít ima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
o.VC. Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
titllados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
E X 15 C E N T E N E S 
se al quinan los altos de la casa Bernaza 69, 
junto á Ja esquina Muralla. Tiene cuantas 
comodidades pueda desear una familia de 
gusto. L a llave a i lado cn la z a p a í e r í a . 
2803 8-23 
V E D A D O se alquilan 2 casas en 8 y 5 
centenes L a primera tiene Sala, comedor,, 
4 cuartos; otro de criado, baño cocina j a r -
dín etc. y la otra so.la comedor dos cuartos 
baño cocina etc. Entre las dos l íneas e léctr i -
cas. Quiinta Lourdes 13 y 0._2843 4-23 
S E A L Q U I L A la casa Gloria 239 con sala 
comedor cinco cuartos cocina baño é inodo-
ro, todo de azotea acabada de fabricar á 
una cuadra de las Calzadas del Monte; Vives 
y Belascoaln y de todos tíos carros; infor-
man en la bodega de la esquina. 
2809 4-23 
C A M P A N A R I O 74 bajos modernos con sa-
la, saleta comedor cuatro cuartos y demás 
esrviicio. Se alquila en 13 centenes Llave en 
el núm. 9̂ é Informes en Escobar 166 6 
Vlbora_Jy|!2 2815 J L 2 3 
V I B O I I A 643 caaa modenna, con sa la sale-
ta; comedor; cuatro cuartos cuarto de c r i a -
dos y d t m á s servía lo; pasa el e léctr ico por 
delante. Se alquila en 12 contenes. Llave 
é informes en al núm. 582. _ 26 1 4 8-23 
P A R A O F I C I N A S se alquilan magníf icos 
departamentos en Empedrado 10. 
2«29 4-23 
V E D A D O E n uno de. los puntos más cétt 
trieos deí poblado á una cuadra de la Línea 
de la Sociedad y de la Igleaia. se ahiuila 
ia casw, calle B. núm. 12. Cómoda y capaj 
para una reffular famMla, la llave é infor-
mes en la misma 6 en Ja Farmacia. 
2667 . 8-20 
E N CASA de familia se alquila una herim 
sa habitac ión á .la* calle con todo servicio 
matrimonos sin niños. Compostela 80, alto 
2662 • 8-20 
E N L O M E J O R de la loma. Y entre 19 y 
21 se, ahiuila una cajea con sala, 'comedor, 
tres cuartos; agua corriente y demáfi servi-
cios.. L a llave a l lado Inforana todo Abril 
Agu/ia/r 34. Precio 6 centenes. 
2632 lt-19-7d20 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15-10 
H A B I K N D O S E extraviado en'el tramo com 
prendido del paradero de Villanufeva á Zulue-
ta cuartel de la Rural, dos paqueticos rotula-
do uno á nombre de Martín Mas conteniendo 
dos abonarés del ejército libertador á nombre 
de Juan Lombaina Martínez y otro do Luis 
Rodríguez y Rodrigue* y poder general á mi 
nombre, así como también otro paquete con-
teniendo medias dirigido á Isabel Cabera, se 
suplica á la persona que lo hubiese encontrado 
los devuelvan á Jesús María núm. 10 donde 
se le gratificará además de ugiudecérselo. 
S E A L Q U I L A un entresuelo para comi-
sionista otiolna ó cosa a n á l o g a E n Obispo 
núm. 96. C443 4-23 
S E Alquilan en 10 centenas ilos hermosos 
atos Calle de Jos Sitios núm. 17 entre A n -
geles y Rayo por donde cruzan todas las 
tranvísfe con buena sala 5 ouartos y todo 
á .la moderna como puede veres; l a llave en 
los bajas su dueño RevillagLgedo núm. 18. 
2793 4-23 
S E T R A S P A S A el arrendamiento de la 
gran oasa Dragones 110 oeroa de Lealtad 
con 40 habitaciones y 4 a ñ o s 4 meses de 
arTendiamien.to. E n Lealtad 80 Informarán 
2771 4-22 
S E A L Q U I L A en Teniente Rey 106, esqui-
na á Prado á matrimonio ó persona de mo-
railddad, una espléndida habi tac ión con dos 
balcones á Prado; y luz eléctrica. 
2768 8-22 
S E A L Q U I L A en el Vedado dos habitacio-
nes, juntas ó separadas á caballeros, ó ma-
trimonios sdn iniños. Calle del Pauseo n ú m e -
ro 5. á dos cuadras del t ranv ía 2765 8-22 
E N E L VEDAiDO se alquila esta hermo-
s a casa 16 número 16 á una cuadra de la 
Jínea, portal á las dos calles, sala 7 cuartos 
servicio moderno; verdadero mosaico; infor-
man en te miisma 2761 4-22 
F A M I L I A P A R T I C U L A R alquila habita-
ción amueblada á caballero solo. Se toman 
refereriaias. Bernaza 58 2611 15-20P 
L O C A L PAMA E S C R I T O R I O 6 despacho 
ee alquila en Bernaza 58 
2610 ' 15-20F _ 
S E A L Q L U L A la hermosa, fresca y pinto-
resca casa calle del Tul ipán núm. 6 E n la 
misma /iinfonnarán. 2573 8-19 
V E D A D O oaillc 13 núm. 83, se alqulja en ' 
diez centenes con luz e léc tr ica é instaiaolón 
sanitara; Informan en Ancha del Norte 202 
y 204 altos. L o mejor de la loma y cerca 
de las dos l íneas. 2571 8-19 
S E A L Q U I L A el piso segundo de la casa-
Amargura num. 4. Tiene sala, comedor,' 3 
cuartos otro para baño é Inodoro, cocina 
etc., puede verse á todas horas. L a llave 
en la ferreter ía del bajo é informan de 
su precio y condiciones González y Costa, 
S. en C . Baratil lo 1. Paza de Armas. 
. 2566 : 10-19_ 
S E Ai^QUILA la oasa CaJle de Curazao 1 
compuesta de sala; comedor y cuatro cuar-
tous. «Suelos de mosaico azotea y demás como-
didades; 2518 SJl» 
mm s i - f l mm de k m 
SE ALQUILA exclusivamente pa-
ra f aimilias de baien gusto, los altos en 
10 y los bajos en 9 oenteneis, unidos ó 
sep araidamenite; calda uno compuesto 
de g r a m sala, comedor, (tires espacTosas 
habitaciomes, inodoro, ducha, cocina y 
en/trada, independiente con puerta-reja 
y Jüavín. Esta magnífica casa moderna, 
a c a b a d a de corustruir, con balcón co-
rrido de tres huecos y de azotea, «s 
muy higiéndea y fresca; t̂ioda de 
canitería, liaidjrüH'o, bdierro y cemen-
to; caieflos raso de yeso, pisos finos de 
mosaicos catalanes con cenefas, puer-
tas y ventanías con sus corespondien-
tes Oucetas y cristeles 'en Ittoda 'la casa . 
Informarán en Aguir 100, altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. 
2,511 S - IT^ 
S E A L Q U I L A an 12 centenes los bajos de 
la hermosa casa Escobar 80; compuestos 
de sala con dos ventanas, antesala cinco 
hermosos cuartos, cocina baño e tc . ; pisos 
de marmol y mosaicos. Informes en Cerro 
núm 480 2738 4-22 
S E A L Q U I L A propia para un matrimonio 
dos cuajrtos unidos en $12.70 y un cuarto 
muy al aro y ventLlado en $8.50 en el segun-
do piso de Compostela 113 por la esquina 
le pasaji los tranvías . 2730 4-22 
S E A L Q U I L A N en Gervasio 25 á personas 
sin n iños y que sean personas de moraliaaa 
tres habltacones juntas ó separadas $34 oro 
las tres; separadas $12.72 y $10.60 oro men-
sual; condiciones dos meses on fondo. 
2436 8-ljL--
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
Frescos y ventilados; tienen cuatro habita-
ciones, sala y comedor, dos inodoros y baño 
y cocina; pisos de marmol y mosaico; OM 
gran azot ea con vistas al mar y Malecón i n -
forman en Hornos 8 entre Príncipe y V a P ^ 
2437 
B E R N A Z A 3 0 " . 
Próx imo á desocupares se alquilan _oO" 
habitaoiones una con muebles en tres ce" a 
nes otra sin muebles en dos centenes > JrKJ 
cooina para dormís ó cocinar en un ce" jfi 
E n la misma Informarán 2481 °i— 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 33 <?• 
con sala, saleta, comelor; 4 cuartos,, «r?*: j . 
ducha; buen patio y sanidad completa. 
l'.ave en L a Viña Informan Oficios jg 
2475 • _I — 
P A R A M A T E R I A L E S maderas ú otros 
usos. Se arrienda entero 6 en lotes un te-
rreno en el litoral de B a h í a mide 4000 varas 
Habana S5 Talabarter ía E l H i p ó d r o m o . 
2732 8-22 
S E A L Q U I L A la planta baja de l a casa 
Aguacate núm. 69, propia paira estableoi-
mento la que desocuparán en el presente 
mes los Sres. R . Fernández y Comp. Infor-
marán Aspuru y Comp. Mercaderes 21 Te-
léfono 314 2755̂  '8-22 
S E A L Q U I L A Amrgura 82. esquima á 
Aguacate punto muy céntrico con s a l a 3 
A L Q U I L A N habitaciones á I ^ s o n a í 
tengan niños y un pequeño d|paíPw^ 
para una industria Inquisidor 
„ 2562 zlí-—— mm 
la casa de Cristo 16 acabada de fabn-
S E 
car. Informarán en la misma. 
2442 8-16 
S E A L Q U I L A Atocha 8 por Zar 
i s a con sala, comedor, cuatro cui 
a. baño y servicio sanitario en 
Jesús o< Mont 
4-22 
A M A R O I - K A S2. 
man y su dueño J e s ú s del Monte 418 altos 
27'J2 ^ ^ ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A un bonito é Indepeudiente 
alto con todos los servicios, Luz 53 entre 
Habana y Compostela, la llave Compostela 
n ú m ^ J 19 27SS 4-22 
R A S T R O núm. 1 casi esquina á Campana-
pieto. $.0 oro mensuá-les Informan e 
oocle^a de esquina á Campanario. 
2752 . g. 
G R A N CASA para familias, situada á. 
I cuadra del Prado, habitaciones amuebl 
[ y con todo servicio. E n la planta baja 
i un departamento compuesto de se.Ia 3 
I cuarto. Se dan y tumaji • reíeaeni 
ldr*do 75 . v . j 
SÍTTALQ U I L A la casa caUe 12 
Vedado, Informarán en el numero -
misma ca/lle, donde e s t á la UaT-e. 
_217JL 
KN" GALIAN't 
millas, hermosü* "alJi^^'j"^—,*/» y 
servicio necesario, esmerado t ^ " " ' 
comida. Se da.i y toman reíerono»». 
moderaxios. 2163 
15- • -
SO 26 a l t ^ r ^ r ^ í q u i l a » 0 d 0 rf 
>sas habitaciones co" huena 
y un 
Empe-
6 - - -
anme-
26-6 
A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones bien 
bJadas. 1877 
AVISO . casas 
Los señores propietarios ^ 
que deseen tomar Í^'^VT^ nuedeo 
¿ E . SALVADOR LECOUR, u 
dirigirse en cualquier tiempo 
Julbe. A guiar 100, Altos. ^ 
j ) I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c í f a de la mañana.—Febrero 24 de 1907. 
1 f 
I A N O T O E l D I A 
\ o sé si sabrán ustedes 
ue á fines del mes entrante 
parecerá en el cielo 
!¿n una cola muy grande, 
izando lumbre, un cometa 
fye prenderá fuego al aire, 
\ éter ó á lo que sea 
* abur mundo. Dios te ampare. 
y Esto dice un peonío ^ 
e pasa la ^ d a en Nápoles 
bs^rvando lo que ocurre 
0 las esferas. ^le place 
la noticia; de ser cierta 
B0 quedará detrás nadie 
aiie siga viviendo alegre 
ó triste; cuanto se esparce 
por los ámbitos del mundo 
¡nie viva y sienta, i n pace 
foiüescat. Siempre he tenido 
- ¿anson por un gigante 
¿ n o de eterna memoria, 
porque al poder abrazarse 
¿las columnas del templo, 
aplastó á los botarates 
de filisteos, gozozo 
por morir matando. Cae 
de su peso, que el cometa 
que nos amenaza,' acabe 
con la humanidad, si el éter 
llega á inflamarse en el aire, 
v moriremos á gusto 
'en hecatombe gigante, 
inmensa, sin dejar rastro 
de lágrimas, ni señales 
de ceniza, en las ciudades, 
villas, aldeas y campos, 
de verdor y soledades. 
En estos días que faltan 
para la horrible catástrofe, 
prometo saldar mis cuentas 
con el fondista y el sastre, 
para que en el otro mundo 
no me envenenen la sangre. 
C. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Un programa animadísimo. 
El primer número lo llena Palatino 
con la matiuéc infanti l que se celebra 
en su glorieta y en la que se adjudi-
carán premios á los tres niños y á las 
Itreis niña« que .se hagan dignos de ellos 
[i juicio de los dos jurados constituí-
dos para la fiesta. 
Dará comienzo á la una y tocará la 
Banda de Palatino. 
'Los bailes de la noche. 
Celebran la tradicional Vieja en sus 
salones el Cas ivó 'Español , el Centro 
Asturiano, el Centro Gallego y el Cen-
tro Catalán. 
La Asoriarión ele Dependientes ofre-
cerá su baile en el teatro de Payret. 
Y en Tacón, gran baile público, con 
tres orquestas. 
,» En la sala estarán Valonzuela y Fé-
lix Cruz para darse la alternativa, cada 
media hora, en las danzas. 
Y en el patio la orquesta de M i -
Éfnel Simpatía hará las delicias de los 
amigos de la polka, la mazurca, etc., 
etc. 
Los teatros. 
Kn el Nacional dará esta tarde la 
Compañía de Opereta la última repre-
sentación de E l brujo elcl Kilo. 
Empezará á las dos. 
De osta suerte podrán concurrir las 
familias, después de la representación, 
al paseo de carnaval. 
Kn Albisu no hay más función que 
Ja de la noche, dividida en cuatro tan-
das, empezando la primera á las sie-
te y media en punto. 
He aquí el programa: 
Primera: Los chicos ele la escuela. 
Segunda: La revolución social. 
Tercera: E l guante amarillo. 
Cuarta: Caramelo. 
En el Eelcn Garelcn de Martí ofrece-
ra esta noche la Compañía de Came-
¡flias Musicales un bonito y recreativo 
«spectáeulo. 
En Actualidades, matinée. 
También habrá en el favorecido tea-
trico do la calle de Monserrate la acos-
tumbrada función nocturna, empezan-
d0. al igual que todos los domingos, 
p " la tanda del vermouth". 
En Alhambra dos tandas, á las ocho 
y a las nueve, cubiertas respectivamen-
te con las zarzuelas E l comprador de 
"¡ootellas y Dos á la vez. 
^ ,va, pnr último, en el Solón Tea-
no Mochín, abierto recientemente en 
Prado, en el local contiguo al Centro 
wllrtjo, anúncinase para esta noche 
g l c h a s y muy interesantes exhibicio-
^ cinematográficas. 
^íás diversiones. 
El desafío de los eternos rivales. Ha-
ana y Almcmiares, en los terrenos de 
Carlos I I I . 
El Jai Alai . 
alatuto con su gran variedad de 
i ^-taculos. 
. tro watrh en los terrenos del Ma-
«o. Cerro.-entre los clubs Niágara y 
n Fraiu ls< n -.V Paula. 
Las retretas do la noche. 
(Je r fn.^n; ĉ  P^"0 de carnaval, paseo 
. a Vieja, por la carrera de costum-
completo. 
ÜORAnA.— 
¡•^y! Como el cielo te ha dado 
F8618' juventud y amor, 
f iando te veo á mi lado 
',arp(p que Dios ya ha echado 
«ore mi tumba una flor. 
Campoamor. 
TE ,A L A S DAMAS.—Tienen yafnues-
aamas elegantes en La Moderna 
e.\ Periódico de modas de su 
eeción, el que toíjas solicitan, to-
v SPan y todas buscan. 
k n / 6 0t70 H119 Modrs. 
Jftá, nutrido de flamantes figu-
derno correspondiente á 
Febrero de la lujosa revista parisién, 
que ocupa, entre las de su clase, el p r i -
mer rango, 
E n trajes y en sombrero.? eneuen-
transe en sus páginas les últimos mo-
delos de las mais&ns más famosas. 
Un primor este número. 
¡A buscarlo, pues, en la popular l i -
brería de Obispo 1351 
O P E R E T A . — M a ñ a n a , día declarado de 
fiesta nacional, por decreto de Mr. Ma-
goon, volverá á la escena del Nacional 
la preciosa opereta La joven fugitiva. 
Se repetirá el martes. 
Ofrece estas dos nuevas representa-
ciones de la obra de Burkhart y Hubbel 
la empresa de Mr. Fisher, accediendo á 
reiterados ruegos de espectadores nu-
merosos. 
Se transfiere par ael miércoles, en 
vista de esto. La zapatilla de plata. 
La obra, e nsu presentación, no dife-
r i rá nada del lujo con que fué dada 
á conocer al público de la Habana en 
la anterior temporada. 
Así lo asegura Mr. Clark. 
A U N O S P I E S . — 
Me parecen tus pies, cuando diviso 
que l a falda traspasan y bordean, 
dos niños que traviesos juguetean 
en el mismo dintel del paraíso. 
Quiso el amor j mi fortuna quiso, 
que ellos el fiel de ilfi esperanza sean; 
<le pronto, cuando salen, me recrean; 
cuando se van, me afligen de improviso. 
¡Oh, pies idolatradesj !Yo os imploro! 
y pues sabéis mover todo el palacio 
por quien el alma enamorada gime, 
traed á mi regazo mi tesoro 
y yo o^ aliviaré 'por largo espacio 
del riquísimo peso que os oprime. 
A. López de Ayala. 
Es N A T U R A L . — € a d a día adquiere 
más popularidad y se generaliza más 
el conocido producto Jodonal Morán, 
y es natural que así suceda porque es 
una buena medicina y cada nuevo en-
sayo es un éxito. Hoy por hoy es la 
mejor medicina para todas las. enfer-
medades producidas por un estado v i -
ciado de la sangré, y el mejor anti-
escrofuloso conocido. 
Nosotros tenemos especial gusto en 
hacernos propagandistas de tan buen 
remedio y se lo recomendamos especial-
mente á las madres de niños escrofu-
losos, flacos y débiles. 
N O V E L L I E N M É J I C O . — E l día 6 se 
efect«ó en el teatro Abren el beneficio 
del eminente actor italiano, hallándose 
entre la selecta concurr;jncia (pie lle-
naba el citado colisieo casi todas las 
personalidades que en intelectualidad, 
en política y en dinero representan vida 
y cultura en la capital; contribuyendo 
á realzar el espectáculo con su belle-
za y sus encantos, elegantes damas y 
señori t ís que en palcos y lunetas lu-
cían sus artísticos tocados y la rique-
za de sus trajes y de sus joyas. 
Otcllo la inmortal concepeión de Sha-
kespeare fué la obra elegida por el 
beneficiado, que al aparecer en escena 
fué saludado con una entusiasta y pro-
longada salva de aplausos, que se re-
pitieron en el curso de la representa-
ción, mezclados con vítores imponentes. 
E l genial artista recibió de sus ad-
miradores gran número de regalos, en-
tre les que figuran los siguientes: 
'Del actor don Francisco Fuentes, 
espléndido bastón con puño de oro; de 
los italianos residentes en Méjico, re-
loj*con cadena y precioso dije de oro; 
de la Colonia italiana, servicio de me-
sa y de té (trabajo mejicano) ; riquísi-
mo alfiler de corbata, obsequio de los 
empresarios Paradossi y Consigli; bo-
tones de zafiros y brillantes, del señor 
Ingeniero Silvio Contri; corona de pla^ 
ta maciza, del actor don Enrique C. 
Labrada,- corona artística en seda re-
camada, regalo de varias señoritas me-
jicanas; artístico pergamino con minia-
turas de Luis X I y Shylock y dos es-
padas antiguas, un rico traje de época 
y varios croquis, del pintor don Anto-
nio Fabrés ; diploma de socio honorario 
de la Sociedad Fraternal Artística Me-
jicana y flores. 
A l terminar la función un gran nú-
mero de entusiastas acompañó al in-
signe artista ^asta su hospedaje, en 
medio de las más entusiastas aclama-
ciones y a pía nsos, hasta que ya en el 
hotel tuvo (pie asomarse al baltón pa-
ra dir igir algunas palabras al públi-
co, diciendo en medio de la más pro-
funda emoción: " N o es éste un adiós, 
es un hasta luego." 
E l eminente trágico y su compañía 
debieron salir el día O para San Luis 
de Potosí, con objeto de dar una corta 
serie de representaciones. 
E N E L C E N T R O C A T A L Á N . — J o e é Ur-
guellés, el joven y aplaudido baríto-
no, ha organizado un concierto para 
la noche del próximo 3 d^ Marzo en 
los salones del Centro Catalán. 
E l programa, que insertaremos en su 
oportunidad, está combinado con pie-
zas vocales é instrumentales. 
Todo muy selecto. 
Cuantos deseen billetes para este con-
cierto, deben dirigirse, para adquirir-
los, en Bernaza número 30. 
Se encuentran también de venta en 
las oficinas del Centro Catalán. 
Buen éxito deseamos á Urguellés! 
E N E L F R O N T Ó N " J A I A L A I " — P a r -
tidos y quinielas qm3 se j uga rán 
el domingo 24 de Febrero á la una de la 
tarde en el Frontón " J a i A l a i " . 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Por haber decretado el Gobernador 
Provisional que el lunes 25 sea fiesta de 
la patria, habrá función extraordina-
ria en el frontón, á da una de la tarde. 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta "de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Pasodoble Paradela, M. Ortega. 
Obertura Leopoldo 11, Delannoy. 
Fantas ía Cuba,' Ankcrman. 
' Vals Alegres Camaradas, Vollstedt. 
Un Viaje al Inucnio, Tomás. 
Two Step Chcyennc, Alstyne. 
Danzón Marina, J . Jiménez. 
G. M. Tomá.-i 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de echo á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar Algaheño, J. Jiménez. 
Overtura de Gnilcrmo Tell, Rossini. 
Intermezzo Golden Uod (primera audición) 
Mabel Me Kiuley. 
¡Selección do la ópera Fausto, Gouaod. 
Potpnrrit Cubano, Mavín Varona. 
Mazurka La Gipsy, L . Ganne. 
Danzón Uefféseo and Florodora, (primera 
auciición) A. C'eballo 
Two Step Cubanita, Marín Varona. 
José }ía.':i<. Varona 
Jefe de la íianda 
'Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ,ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble ¿"eos de Cuba (primera audición) 
Reinó. 
Sinfonía de la ópera Marta (primera audi-
c ión) , Flotow. 
ü-.'.ii fantasía Cuba, Ankerman. 
Cólcbte Pavana, Lucona. 
Two Stop Mr. Blaek-Man" Pryor. 
va pateo Cubano, N. N. 
Danzón Jícrcsco Florodora (primera audi-
ción) (,'eballos. 
Himno Nacional, Figueredo. 
Guanabacoa, Febrero 23 de 1907. 
E l Director 
D. López. 
L A N O T A F I X A I í . — 
En un colegio de señoritas:-
• E l profesor.—Dígame usted quien ha 
Sido el más orAohvn p n n í i n i c t 
mundo. 
La alumna 
Juan! . . . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 D E FEBRERO 
k'brc co quistador del 
ajando los ojos).—: Dolí 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las R e p a r a d o r a s . 
La semana próxima estará expuesta 
su Divina Majestad en Santa Catali-
na. 
Domingo ( I I de Cuaresma).—San-
tos Modesto, obispo; Edelberto y L e í 
tardo, confesores; Matías, apóstol; 
Montano y Sergio, már t i res ; santa 
Pr imit iva . -márt i r . 
Domingo I I de Cuaresma. Todo es 
misterioso en los oficios de Cuaresma, 
todo es instructivo y todo concurre á 
inspirarnos el espíritu de penitencia. 
E l introito de la misa de este día, se 
tomó del salmo 24. compuesto por el 
Santo Rey Profeta, cuando la rebelión 
de su hijo Absalón le obligó á salir 
de Jerusalem. y salvarse á pie, aban-
donado de casi todo su pueblo. E l Es-
pír i tu Santo se sirvió de esta humilla-
dión y aflicción para inspirarle los 
más devotos y más tiernos sentimien-
tos de penitencia, y la más viva con-
fianza en la misericordia de Dios. • 
La Epístola de que se compone el 
oficio de este Domingo, se tomó de un 
asunto muy semejante de entre las ins-
trucciones que San Pablo da á los de 
Tesalónica. para enseñar á los fieles 
á vivir santamente y á adelantarse en 
los caminos de la perfección. ' 'Os 
rogamos, dice el Apóstol, en el nombre 
de Jesucristo, á que andéis sin cesar, 
y sin descansar un punto por los cami-
nos de Dios, observando sus manda-
mientos y agraciándole continuamente, 
como os lo hemos enseñado ." No os 
basta haber empezado bien-, es necesa-
rio que perseveréis y os adelantéis ca-
da día más y más. ' 
Pasad hoy, dice el P. Croisset, una 
media hora siquiera delante del Santí-
simo Sacramento. Jesucristo os ha-
rá gustar la dulzura que se halla en 
su santa compañía. Observad esta 
práctica, todos los domingos de Cua-
resma. 
D I A 25 
Santos Felipe I I I , papa, Cesáreo 
Nacianceno y Sebastián de Aparicio. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. E l día 25 á 
Nuestra Señora de Belén en Belén. 
II 
Santas Misiones por el Rvilo. P . Ronr'o de 
la Compañía do Jesús, que principiarán el día 
26 de Febrero y terminarán el día 2 de Marzo. 
Primer ejercicio á los niños 
A las 5 de la tarde, instrucción doctrinal 
á los niños y niñas. 
Segumlo o jercú lo para personas mayores 
A las 6 y media de la tarde, el santo rosa-
rio y sermón mora!, tfrminando el acto, coa 
la reserva y bendición del Santísimo. 
Suplico á los señores maestros y padres de 
familia, envíen sus niños á dichos actos. 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
El Párroco. 
0 - n 5-21 
EL IIOMBRE-LÍI.OIiO.— 
E l hombre que en globo sube 
y que en el caños se cuela 
y en lo alto se dispara 
y sale como una flecha 
•y abriendo el paraca idas 
en los aires se sustentn. 
va* diciendo por las nubes 
para que se oiga en la t ierra: 
" J ó v e n e s ; c:>sed á máquina 
en la máquina Selecta, 
que es la que mus .suave cose 
y l.i que menos os oiesto.'' 
Verdad; y Alvarez CVrniula 
f ^ ; ; i verdad verdiulera 
certifican, y en Obispo 
]23 la entregan 
sin fi.ulor. por un peso 
semanal. ¿Quién no se acerca 
y de C e r n a d a en la casa 
se hace de una Selecta? 
.udO — 
f | M a M M Í« í8 i CnsMio 
SANTA Cl. A RESMA 
Todos los dfafl á. las siete y media de 
la noche, se r e m r á el S*Lnto Rosarlo, y á, 
c o n t i n u a c i ó n los Ejercicios propine de este 
tiempo Los m i é r c o l e s y s'..n.iiin;; s,'rii¡<<¡> ^o-
bre un punto de doctr ina Crist iana. Los v ic r . 
nes Via. Crucls. 
A . M . D . G . 
•-'STO 12-15F 
i n i i i i s i i s 
Sermones 
Que se han de predicar en los primeros seis 




„ 19 San José , Un P . Jesuíta , 
„ 22 Dolores de Xuestra Señora, Un P. 
Kscolapio. 
„ 31 Pascua de ResuM-eceión, Un P. Car-
uielita. 
Dominica in Albis. Sr. t*enfoteei%rii 
Anunciación de- Nuestra S iVira, ¡Si 
ñor Francisco García Picos. 
Dómíníen pj&inindfi después de Pa; 
cua. Un P. Escolapio. 






„ 19 Pascua de Pentecostés, Un P. Je-
suíta. 
„ 26 Dominica de la Suidísima Trinidad. 
Sr. Magistral. 
„ 30 Santísimo Corpus Christi, Un P. 
i íomiuico. 
Junio.— 
„ 2 Dominica infrnoctava de i lem, se-
„ 9 Sermón segundo d" la Santísi 
Trinidad. Sr. Penitenciario. 




cuarta de idem, Sr. Dr 
de Pasión. Sr. Ledo. 
C O M U N I C A D O S 
C E N T R O A S T Ü E I t N ) 
SecciáR ils Rscreo y Alomo 
SKCJtBTARIl 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar un bai-
le de disfraz se avisa por este medio para 
conocimiento de los señores asociados, que 
tendrá efecto el domingo 24 del raes en curso. 
Las prescripciones que han de observarse 
en este baile son las siguientes: 
siguientes: 
Primera: Las puertas se abrirán á las ocho 
de la noche el baile empezará á las nueve. 
oegunda: No se admiten comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
1 ercera:. E s de absoluta necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz ante la 
Comisión, en el gabinete de Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
mascara cuyo disfraz no responda á la decen-
cia y cultura de esta Sociedad sin distinción 
de sexo y calidad de sucio. • 
Quinta: La Sección podrá retirnr de los sa-
lones á toda persona que considero inconve-
niente sin explicación de ninguna especie de 
acuerdo con lo estatuido en eUReglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente in-
dispensable la piósentación del recibo del co-
rriente mes para tener acceso al local. 
Sépt ima: Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tuvieren que abando-
nar el local antes de la terminación de los 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisio-
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no tendrán 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
E l Secretario 
2íaximiiiano Ysoba 
Xota. — Xo se dan invitaciones. 
O. 404 . alt. 4t-14-lm-ir) 
? I I 
TARJEAS DE BAUTIZO 
A seis pesos el 100, las 50 en cua-
tro pesas. En San Rafael 107. 
_2902 * 8-f-24 
P A P E L D E C H I N A páMt hacer flores. Aca-
ba de recibirse un t?ran surtido, colores tres-
caiS. Obispo 86 libraría. 2879 4-24 
S E SOL.Ii 
buen isueildo mensufld. H'a de o.s 
fi. sjiUr el dfa priimaro de Mar 
al portero de k i cajsa Kmpei 





F lo r lda 





DOS JOVENES peninsulares desean colo-
oanse una de criaida de manos y l a o t ra 
áe manejadora. Son oumplidonais «n su obl i -
g a c i ó n y. tótinen <iuen las recomienden i n -
formes An imas 58. Cuarto núm. 20. 
',2887 4 - 2 4 _ 
U N A B U E X A cocinera pcnlnsulair desea 
colccainse en casa partí!cula.r ó estableobmien 
to. Sabe oumpliir can su ob l igac ión y tiene 
quiem la gairaintiloe. Infonman F a c t o r í a 32. 
2894 4-24 
C N A MU 
3n €il paíis 
ar acl)iamta4a 
cr iada de ma-
>de de cocina, 
n y tiene buc-
in núm. 2 Ca-
2892 4-24 
lada de manos y una 
mp¡A y á l a isegumla 
.•.S93 4-24 
i-'K SOLICITA una criada de mano en la 
íUlle C. n ú m e r o 4 A Vedado.. 
U N A C R I A N D E R A penümsU'La.r de 2 meses 
de pairida, con buena, y abundante Jeche; 
desea colocansie. Tiene quien la .giarantice 
T'ambi'én i»e coloca un 'muobacho de 14 a ñ o s 
de orado de manías , sabe se rv i r la rmesa. In-
forman Morro 5 l e c h e r í a . • 2890 4-24 
•señoira de edad para 
i ; que sea asenida y de 
nenas referencias. Eac-
I 
.MONIO se «o l í c i t a una 
ií¿ muy c'jse.-ida. Se dan 
lo. Bam Nico lás 63 al tos 
2849 4-24 
SE SOLICITA uní 
ayudar A las quelv 
soia y oufctar la oáa 
cokñr. Tía de tn'jer t 
loria_47.__ 2850 
PARA UN M A T K I . n X I   
buena ccoiímera del ipats y t 
tren centén;-• de sueld , tí n  
d _6_ d e j a Jarde. 
A G E N T E S S O L I C I T O en todos los pueblos 
y i i' hdcs del interior de la isla, para un 
artículo de muy fácil venta. 8e requiere $36.50 
de capital. Gran oportunidad rio ganar $10 
diari os, ó más sQgún actividad. No crea sea 
exageración. Escriba á Mr. K . , Apartado 1032 
Habana 2881 10-24F 
E N V I L L E G A S 22 al tos .«e 
crrfs la do ¡r..MÍOS que sepa cur 
SOLICITA 
L A v i : 
rrera. I n 
4-24 
nodo. AiNiimiburo 23 
Ka.íael múm. 75. 
4-24 
A . J I M E N E Z » 
• colocaciones para 
so l a c i l i t a pasaje 
UNA 
Campanario. (Ba 










M A N U E L N A V A Y P E S A D A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para h o y d o m i n t r o á las 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , los que suscr iben, h e r m a n o 
y. h e r m a n o p o l í t i c o y en n o m b r e de sus f a m i l i a r e s s u p l i -
can á sus amistades se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
desde l a " Q u i n t a Covadonga ' ' a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
de c u y o piadoso acto le q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agrade-
cidos. 
H a b a n a 24 de Feb re ro de 1907. 
J i a m ó t u X a v a . 
c 4:0 
M a n u e l A . G a r c í a . 
1-21 
S.mto á las 3. Sermón do • 
mandato. Sr. Dr. Crra. ¡ •* 
„ 20 > iernes Santo á bs 4, BotmÓD de! ~ Q Í I I 
Soledad. Un P. Escolapio. | - ^ ' 
Habana 2 de Enero de 1!>07. i ra Ife C 
Visto. — Aprobamos la lista de los Ser- 283S 
mones que se han de predicar en la S a n t a l — > 
Iglesia Catedral en los primeros seis meses | . ' 
de! año de 1007 ea la forma que en la jtie da bl 
misma se indica. Lo decretó y firma S. S. I. ŜSO 
de que cerifico: — 7 7 ^ 
Por mandato de S. S. I . 
Scceriano Saín:, 
Secretario, 
NOTA. — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo basta cJ 21 de Septiem-
bre, que da principio á las 8. 
E l Ilnstrísimo Sr. Obispo da y#conccde 50 
días de indulírencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa F e Católica, con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Señores Predicadores no podrán encar-
gar sus sermones ó otro sin Ucencia de S, E. I . 




diana edad ] 
ñ o r t t a para * lo 
f a m i l i a 6 mane, 
piran al sueldo 
zón en ¿ a n t a C l 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C E N T R O gener 
os y 2 centenes 
Cajrlos I I I 255; 
lés de las i de 
4-28 t_ 
rocios de F . Ga-







un cr ia -
nelo de 
ss. P r a -
4-1-3 
2S33 
- A R S B 2 manejadoras; 2 
1 s eñora sola para cuidar 
un esorlbiente todos con 
clones. E n Oficios 13 al-
91 centro de Negocios. 
4-23 
S E N E C E S I T A saber el paradeo de A.gu5-
tfn lie i gasa Vicga p a n a-untos de interés* 
la pensona que pueda dar "algún detalle qué 
se d ir i ja á Zequcira núm. 53 domicilio de 
su hermano Antonio. Se suplica la reproduc-
2800 jo <>3 
peninsular re-
B E S O L I C I T A una criada de mano penin-
2l'l^*L*vionte. 4"':• esquina 4 Romay altos. Sueldo_ 
U N í 
e-23 
CIAIL>.MU penlnsuar de media.na 
ro^Ant1-1 "11JOlS,<lese'a'n. ^ l o ^ r s e él de porte-
nMn^ carpintería y ella de ma-
SSL'̂ T ^a-trimonio Tienen quien los garan-
toe. Informian en Obrapía 1. 2821 4-23 
CTjqtft .TA una- recién llegada que le 
ífrT ios n iños que tonga quien responda 
po^^tstm^iucta. Cúba los. 2819 4-23 
F A R M A C E U T I C O . — Desea regentear una 
ootica fuera de la Habana. Di recc ión por 
OSOrttp á M. F . D I A R I O D E L A ^ R I N A 
_ 2 S_20 4 - 2 3 _ 
S E N E C E S I T A un hombre que sepa or-
denair para atender a dos vacas que sea 
honrado y limpio y t r a i g a buenos informes 
so dan $12 ropa l i m p i a y comida puede d i -
r ig i r se á Consulado n ú m . 27 altos. 
-811 4-23 
A U X I L I A R 
con a lguna p 
pe usables de < 
ano 
ie á Z. D I A -
4-23 
S E S O L I C I T A una criada peninsular; 
sueldo: dos centenes y ropa limpia. L a 
Vibora _685 .̂ 2802 • 4-23 
DESBA calocairse una jovtn peninsular 
recién llegada, de crlaida de mano 6 mane-
jadora., en casa decante, tiene quien la re-
comtlende Aguiar núm. 140 e,n una sas-
t r e r í a ' esquina á Sol. 
-S01 > 4-23 
L o u i s B o r d e 
d e T a m p í c o - M é x i c o 
Un premio de cincuenta pesos será pagado 
á la primera jíersona que me haga hallar 
dicho señor, ó las pruebas legales de su 
defunción. 
Luis Borde es de 51 años de edad, alto, 
blanco, pelo y bigote castaño claro. 
Se embafeó de Tampico para la Habana 
el primero de Febrero 1899. 
tíe 1c necesita para asuntos de familia Fran-
cisco Gil , calle Habana S9. L a Habana. 
6ó4 alt. 12dmgs- 13E 
UNA c r á a n d e r a peninsular de mes y medio 
de par ida con buena y abundante leche, 
dosea coloca.rse A leche entera Tiene quien 
la garantice. Informarán: Animas 1(3. 
_2798 4-23 
S E S O L I C I T A una oool.nera que sepa cum-
p l i r con su obligaoiftn y tenga quien res-
ponda de su conducta. Salud 29 bajos, in-
formar&n. 2797 4 - 2 3 
) L I C I T A una buena costurera para 
niñas que trabaje en s u oa^a siem-
preseute buena g a r a n t í a y sepa 
d conciencia en ropa de n iños y 




do criada de manos 6 ma 
sa con los n iños y tiene 









íRA. P E N I N S U L A R con buenas re-
desea encontrar Un a lmacén ca-
icnlar para cocinar (Cuarteles 7, 
•zftn. 2S33 4-23 
B U E N A coolnera peninsular desea 
i en casa iparttcular 6 estabJeoímlen-
1a a la e spaño la y cubana y sabe 
con .su obligsciAn. Tieme quien l a 
e. Informan F a c t o r í a 11 
4-23 
RECE una muchacha peninsular de 
de buena familia paira ayudar & los 
e>s de una ca.sa sin chiquitos y 
• & coaer con sueldo. Informaran 
I I . 2828 4-23 
A L O S Dueños do casas dando contrato se 
Plqnilar una casa que esté cu regularos 
y Lamparilla. Barbería 
2805 lt-22-7d-23 
F A R M A C I A se solicita un primer depen-
diente de Farmacia, que sepa su obligación 
Se exijen referencias y se paga buen sueldo. 
Farmacia Santa Cecilia. Carlos 111, 209. 
2SQ7 lt-22-3d-23 
C O C I N E R A »e solicita para familia ex-
trangera, buen sueldo y tranvía pagado. Oa-
le lá esquina_ii Baños . Vedado 2747 4-22 
l NA J O V E N desea colocarse de maneja-
dora 6 de orlada de mano. Informan en L a -
guna n ú m . 1. 2736 4 - « 2 
PARA E L V E D A D O se «o l i c i t a una coci-
d a que ducrirMi en el acomodo y tenga 
icna.s neferen otos. I n f o r m a r a n en Obisoo 
to_2! 2742 4.22 
de 
1-23 I na 55, a l tos . 
lar desea colocarse 
ts de parida; t iene 
e »u n i ñ o «e puede 
itera ó media leche 
o- en l a co locac ión 
rema 10 2733 4-23 
rinsular de dos me-
Í y abundante l e e r é , 
ontera Tiene quien 
irmen 6. 2787 4-23 
n encontrar 2 c r i á -
is criadas y un c a -
1 formaran en fon-
San Pedro núm. 20, 
4-2Í 
hacho joven, t r aba -
srenolas. E n l a far-
'J'J 2780 4-2» 
rondiz para l a h o -
119 se le da m a n u -
2789 4-23 
una joven blanca 
A una criada blanca 6 de co-
na edad, .-'neldo 2 centenes y 
•ji.n Lái j . ¡o núm 29. 
4-22 
L'A una erada de mano peain-
n i edad, para el campo I n -
74 2757 4-22 
N peniasuar desea colocarse 
nano o manejadora, sabe coser 
maqu:na y es muy formal y 
con •sus deberes. Quinta del 
eavlo , número 11 entrada por 
4-22 
'A una manejadora en Tenien-
Itos. 2756 4-22 
ÍA C O C I N E R A peninsular de-
en casa parteular 6 estable-
ÍC^ cumplir con su ob l i gac ión 
1 la garantice. Informaji San 
que se embarca para España 
rzo 6 pr inc ip ios de A b r i l desea 
i;n=i f a m i l i a durante el v i a -
nconvenicntc en cuidar n iños , 
ibarcar en Barcelona. Para in« 
>a donde e s t á colocada Haba» 
2774 i ^ 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la maflana.—Febrero 24 de 1907. 
P A G I N A S J L I T E R A R I A S 
Mugiendo la sirena, borbotando 
un humo rojo y negro, 
con mar gruesa y con cielo amenazante 
arrancó el trasatlántico del puerto. 
Como el frío arreciaba, la cubierta 
abandonaron pronto los viajeros. 
Declinaba la tarde.' 
en doliente actitud callaban todos, 
Entre la bruma gris, junto á la borda, 
un grupo numeroso 
quedó olvidado, un grupo de emigrantes 
ihacinados allí como un estorbo. » 
Rendidos por el rudo balanceo, 
en doüeute actitud callaban todos, 
buscando todavía 
la ya borrada costa con sus ojos. 
• Hombres, mujeres, niños recostados 
en la dura madera, 
enflaqHeciilos por el hambre, humildes, 
con la triste humildad de la miseria, 
callaban: pero había en sus harapos 
restos de campesinas opulencias, 
honradez en sus rostros, 
y en su silencio un trágico poema, 
De repente una voz vibrante y dura 
exclamó :—¡ Tierra ingrata:. . . 
y un viejo que por único equipaje 
tosco saquillo junto á sí llevaba, 
irgüióse á medias, y en tensión ios brazos, 
las manos por la cólera •crispadas, 
á la iuvislyle costa 
apostrofó con gesto de amenaza. 
—"Tierra ingrata que robas á tus hijos 
el sudor y la sangra 
(prosiguió aquella voz que por momentos 
iba siendo miás dura y más vi/brante), 
que nos niegas el pan y nos obligas 
á llamar con temor á otros hogares.. .• 
aunque yo no lo haga, 
¡Dios te maldecirá por mala madre! 
E n esto allá en la popa \m marinero 
arrió la bandera 
y el viejo enmudeció. Luego en voz baja 
con acento impregnado de tristeza 
dijo á un mancebo:—"Escucha: en e'l saquillo 
, , va un puñ-ado de t ierra . . . 
Júrame que si muero en suelo extraño 
mis pebres huesos cubrirás cpn ella." 
RICARDO G I L . 




S h DE&EA íiaber el pamadero de Sera Ber-
ta Capuao na tu ra l d« Pranoia . que se de-
olea a. d;tr clases de francés en casa p a r t i -
cular l r g e » t e que se presente en Guana-
J%>\ CaJ ix^ t^Garc í^jnúm. 5. 2696 4-21 
SE SOLICITA un criado de mediana edad 
y que traiga, buena, r e c o m e n d a c i ó n si no 
que no se presente, Luz S5, altos 
2693 . 4-21 
U N A M U J E R para los quehaceres de «n 
mat r imon io se necesita en Aguacate 82 que 
se presente de 10 á. 12-. 2603 4-21 
U N A SRA. de mediana edad desoa colo-
carse de manejadora 6 c r i a d * de mano. Sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
¡a recomiende. Informa,n Reina, 149 
2691 4-21 
E S P E J O D E S A L A 
Se vende uno precioso, de gran tamaño, en 
precio muy módico. 
' Neptnno 44 á todas horas. 
2895 4.24 
S E V E N D E la casa de madera Vista Her-
mosa 2r> esquina á. Rosa, una cuadra parque 
del Tul ipán Cerro. Cerca de la Calzada 
Aycsla-rá,n: mwie 24% de frente por 41 va-
ras costado por la Rosa. Total 1018 varas 
con terreno para estender las MsceswlM, Sin 
gravamen. Tiene Cloaca y agua Vento. E n 
la misma, informairáin del dueño 
2840 4.93 
S E V E N D E el acreditado boarding 
"The White House," Baño^ 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 . 26-23. 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
Media docena de postales h u m o r í s t i c a s con su retrato 1 
t ino por solo $1.50 plata; son especiales para f e l i c i tac ión 
1 D . S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o v Co l f t« • 
pía-
DESEA COLOCARSE un buen coolnero. 
repstero, cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y 
un poco á la c r io l la . Tiene tra.b«aiado en 
unas de las mejores casas de la HabfeUML l n -
formarAn J e s ú s M a r í a 27 bajos, .bodega. 
_?690 ; 4-21 
SE SOLICITA un empleado para escri to-
r io de D r o g u e r í a que conozca bien i n g l é s 
y franc-s. D i r i g i r s e al Apar tado 103. 
2 ^ 4 4.21 
SE SOLICITA nua s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a de 
mediana edad para aux i l i a r in te rna . Se pre-
fiere á. la que sepa labores 6 f r a n c é s . Prado 
núm._€4 . 2707 4-21 
T E N E D O R de l ibros por el d í a 6 por l a 
noche un s e ñ o r per i to en moderna con tab i l i -
dad, con c-onoc.imiento del i ng l é s y superiores 
refrrencias. I n f o i nics: D u u ñ o s del solar San 
Miguel 262 -tíL^_ 8-20 
SP̂  NECESITA una oasa en regulares con-
dioiones para un tre nde lavado se paga, 
buen a lqu i le r ; que tenga buena azotea y no 
se d e t e r i o r a r á : i n f o r m a r á n en ComposteJa y 
Lampar i l l a , B a r b e r í a . 2663 5-20 
E N L A F A R M A C I A Suiza, Neptuno é I n -
dus t r i a se necesitan dos aprendices; uno 
adelantado. 2656 8-20 
. J . L T O N 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de las 
l iemorroides siin dolor ni empleo de anosté-
.MCO pudiendo el paciente continuar sus que-
haíCeres. Las consultas son g ra t i s de 1 á 3 
p. m . d ia r i a s . 
CONSULADO 48 y 50 
2343 26-19F 
S E S O L I C I T A una manejadora joven pa-
ra, una niña de a ñ o y medio, que «ea afea-
da y sepa oumplir con su ob l igac ión y que 
tenura referencias Informan Merced 22. 
2578 5-20 
S E A L Q U I L A N los casas de alto y bajo de 
la calle de Habana núm. 242 y 244 Informa-
rán en Obrapía 7. 2634 8-20 
CRIANDEEAS para criar en el campo ó 
para criar en'la Habana hay algunas muy bue-
nas donue poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tromols. . . . 26-19 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
la; tcmnornlmenu: para que luego vuelvan. 
L a C ü ñ A C I O ^ e s R A D I C A L . 
II-; df dicado teda la vi<^ al citudio de la 
E p ü e p s i a , Gof lVG!si8B8S ó 
G o l a C o r a l . . 
Garsotizo qua tai ¡Remedio curará los 
casos más severos. 
El rué otro; hayan fraĉ ado m rarf.n para ríhu. 
íjr curarse ¡̂'orá. Se enviará GRATIS í quien la 
pida UN FRASCO ..i- mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado .'.obre Epilepsia y '.odo los padecimiestoj 
na victos. Nada cucEta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N » 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es ini íínico apen*-. Sírvr^e dirigirse á él para prueba 
gratis, Tiatacl'.' y íi ascos grandes. 
D r . H . G . r t O O T , 
laboratorios: Qb Fine Str:ety - - Nutva York. 
Cstalquier lector de cst«p«iódico que envíe su nonfe 
bre completo y dirección-correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 5C y 55. Kj , 
Apartado 750 , * • H A B A N A í y , 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobrl 
la cura ae la Epilepsia y AUques, y ua frasco de pru* 
GRATIS. 
A T L X C I O N maestro sastre peninsular; 6 
bfios t-n la Habana; .se ofrece para cortador 
I n f o r m a r á n So-I S 
huajios. ^2750 
en la fonda Los Tres Har-
4-22 
AVISO se sol ic i ta una criandera Bernaza 
t l ú m o r o 11. '2749 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera y una orlada 
He mano que tengan buenas recomendaciones 
^ tfiue duerman en l a co locac ión . Pnesentar-
ee do las 12 fl. das 2 de Qa tarde; 15 Tenien-
te Rey cua;rto núm. 1. Sueldo 3 centenes. 
__2J74 4-22 
t X A J O V E N peninsular desea olooarse de 
criada de miuio Sabe desempeñar bien su 
obl igue ión y tiene quien la .recomiende. I n -
forma.n ca;I£« 11 núm. 47 Sueldo de tres cen-
tjggg en adelante. 2769 4-22 
UNA SRA. ¡penmaullar desea colocarse de 
criandera á. leche entera la que tiene buena 
ly abundante, tiene 2 meses de p«arlda y tie-
ne su n i ñ a que «e puede ver y con buenas 
referencia-s. Informan calle Aguila 313 y 315 
2757 4-22 
MECANICO se ofrece para toda clase de 
trabajos de imaquinaria y conis t ruoción en 
esta ciudad: Razón Bernaza 4S Librería. 
27fi4 4-22 
SE SOLICITA por una casa americana un 
M e c M d i c r a l * • mecnuOKfafa con conocimien 
to perfecto del i n g l é s y e s p a ñ o l . Se prefiere 
CatruicraAsta. Apar tado n ú m 654 Ciudad. 
2766 8-22 
L'XA JOVEN peninsular desea colocarse 
de crdada de mano, prefiriendo para los 
cuar t i . S libe coser á, mano y A maquina. Tie 
no qolén la recomiende. Informan Manrique 
n ú m . 6. 2714 4.21 
UN A C R I A N D E R A peninsular oon buena 
y abundajvte leche, desea colocarse á leohe 
entera Tiene quien la ga.ra.ntlce Informan 
.i» ;,q i;n 7.:. n mediato al Puente de 





B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a d e S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van' algunbs de ios precios. 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sajas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Suyas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
jjiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. , • 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blnssfde seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 so venden boy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
Cinturonea Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. , 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
T E N E D O R D E I ^ I K R O S 
I>e ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con mucho» años 
de práctica, se hace cargo di abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidacionis epeciales 
llevarlos !?n horas desocupadas por módica re-
tí ibucion. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
E N O F I C I O S veintinueve aúits se necesita 
una lavandera pava corta faimtlia.; tendrá 
ti-nibién que ayudar á, otros pequefis queha-
CftpeS. 2533_ 8-19 
S E S O L I C I T A una criada d^ manos penin-
sular de mediana edad para servir á un 
inabrÍTnonio solo en Oieniuegos, h a d e saber 
pumpli-r con su obl igación y traer buenas 
roféreocLaB. P a r a tratar de sueldo en Cam-
panario 73 altos. 2560 8-19 
SE DESEA saber el paradero de Cnpertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santingo núm, 73 y cuarto, (Ja-
maguey. 
.C 407 15-15F 
M.WRIQI E M ' M . 120 
E N GANGA «e venJe 6 se arrienda una 
r o ñ e n y cafe, con tocios sus enseres nuevos, 
t'v.ne pagada la patente de bebidas, oonlri-
IvaNU-On-, insta.l(aoiCm e léotni^a y servlcto 
ÍJ<-liiiai ioo E n la. misma informarán 
3760 4-22 
GANGA. — Por no poderlo atender su 
dueño , se vende un café en un buen punto 
de la Habuíiva. Informarán en Blainco nú-
mero 
S E V E N D E un bonito chalet de ma-
dera, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado oasi es-
quina á. la calzada del Vedado, y á una 
cuadra del Hotel Trotcha. Informes, su 
dueña Galiano número -10. 
2727 8-21 
VENDO una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Recio de esquina eft $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Recio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Conapostela nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, Tieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J . M. V. 
2598 10-21 
S E V E N D E un carro nuevo como para 
dulcería ó ¡panadería, otro, m á s fuerte un 
tilbury nuevo Bacob: otro de oaja de du-
quesa y otro con cabaJlo y arreos y un mi-
lord últisna moda nuevo. Cádiz 
quina á Casttllo. 2813 
S E V E N D E en proporción un milord do 




labar ter ía E l Hipódromo' 2731 
T a -
8-22 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba.. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . 
2735 ' 1 5 - K F 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
S E V E N D E un elegante a u t o m ó v i l para 
6 ú ocho personas 1200 pesos, se da á prue-
ba, ó se oambia por una casita ó tuica de 
campo E n Amistad 88 se puede ver. 
2T70 4-22 -
S E V E N D E un lujoso a u t o m ó v i l con ca-
bida para 7 personas, 30 caballos de fuerza 
y valiosos repuestos, en $2.550 ü . fc. be ga 
ran t iza In fo rman J o s é R e s e l l ó , Habana 10J 
_ 2 68 8 i l í f 
B A R A T O casi regalado dos boguis >' un 
famíl iax y 2 motores de 110 volts, de 3 y 
5 caballos Agui la 78. 2704 8̂ 21 
GANGA — Se vende una duquesa con dos 
caballos americanos inmejorables; puede ver 
se en Cerro 553 de 2 á 4 p. m . 
2658 6-"n _ 
VENDO dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno libre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro, Una casa en la calle 11 ó sea Línea 
nuera en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V. 
2618 10-21 
S E T R A S P A S A en precio módico, sito en 
la calle de Industria número 134 accesoria; 
entre San Rafael y San José un m a g n í ñ -
co y espléndido taller de sas trer ía acredita-
do, con bastante y buen trabajo; por tener 
que ausentarse au dueño 2718 4-21 
S E D E S E A .saber del paradero de Bernar-
do López Lozano .si apareoe que se dirija a l 
Ingenio Zaza en Placetas. 2294 15-14 
T E N E D O R D E L I B R O S ofrécese un joven 
peninsular, inteligente, trabajador que sa-
be i n g l é s y muy versado en la Partida do-
ble. Las mejores re f oren LÍOS. J . G . Obispo 
42, M u e b l e r í a ^201 15-12Í' 
PJlOFE^OPv-A recién llegada de E s p a ñ a 
se ofrece para cases de solfeo y piano á 
domicilio y en su O:IS:J. Precios módicos . 
Carmen 13 altos. 2123 13-10P 
J E S U S D E L MONTE en el mejor punto 
de la Calzada, Víbora, e&Mra de la brisa 
se vende una parcela de terireno de 7 y me-
dio mietres por 40. Informes: Agui la 79, 
umpre;i;.i. 2094 8-21 
B A R B E R O S «e vende un sajón de B a r -
bería con dos sillones ajnerioanos en punto 
de mucho tráns i to y buena ca.'.e; su dueño 
l a vende por no poderla aitender. Se da en 
proporción Informan en Belascoaln 17 B. 
Barbarla 2(>9'5 4-21 
U N A I M P R E N T A 
y a c c e s o r i o s , t o r i o j u n t o . (5 p o r 
s e p a r a d o . O b r a p í a , e n t r e 
A g u i a r y H a b a n a . 
2708 4-21 
AVISO A L O S I N T E R E S A D O S se vende el 
terreno yermo Cerro esquina á Zaragoza. I n -
forinarán Sol núan. 85. 
2373 alt. 10-15F 
S E V E N D E un local propio para sastrer ía 
ca/miserla ó pelotería con sus armatostes; In-
formarán en Mercaderes núm 43. 
2600 8-20 
p i n e r o é í l i í t o t e c a s . 
S a n M i g u e l n ú m e r o 7 5 
23SI 1-24 
C R I A N D E R A peninsular de tres me-
par ida con buena y abundante leche. 
;olocajrs« á leche entera, con su niño 
puede ver Tiene quien la garantice 
an Monte 157 2721 4-21 
DES RA COLOCAR-SB 
i l impieza de Oficinas : 
un joven práct ico 
habtacones de ca-
DESDAN COLOCARSE dos peninsulares 
que l levan t iempo en,el pa í s en casa p a r t i -
cu l a r ; una pana cocinera y l a otra, para 
y la o t r a para c r iada de mano ó ma-
nejadora; es c a r ñ o s a con los n i ñ o s ; las dos 
t ienen buena.s referencias y saben cumpl i r 
en su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n San L á z a r o 
n ú m . 295 2710 ¡HM 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
coc/inora ó cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a o l ó n y tiene quien la garan-
t loe. Informan Vi l legas 93 2719 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de orlada de manos y que le admitan un 
n i ñ o de ocho meses y no tiene pretensiones 
Informes á toda<s horas en A g u i a r n ú m e r o 
33 y t a m b i é n se coloca sin n i ñ o ai el sueldo 
lo merece. 2717 4-21 
S e d á d á n o r o 
c o n h i p o t e c a da casas e n la H a b a n a 
desde .*> 5 0 0 ; con pagares, sobre r é -
<lilos Ue censos, sobre alqui leres; se 
descuentan l i b r a n z a s y se fac i l i ta 
sobre otra c u a l q u i e r a gfarant ía; in te -
r é s m ó d i c o . l>ii:ijrirse á J e s ú s O l i v a 
e n O ' B e i i l y 3 2 . a t W O 4 - 2 4 
H A Y TRi ' i á M I L pesos oro para ent rar 
como sedo en a l g ú n negocio ya estaMceidc, 
que no sí;a de drogas, por escrito á M. M . 
DíARIO D E LiA MARINA. 2777 S-22 
P a r a N E G O C I O S 
de bipoteeas, p i g n o r n e i o f i e s y com-
p r a - v e n t a de casas, solares, edificios 
en construeeuni, l incas r ú s t i c a s , v a -
lores y a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
casas. Adelantos sobre a lqui leres . - -
I^duarflo 31. Itel l ido, Corredor - No-
tario C o m e r c i f t l . - - Á t a n u e l Cast i l lo . 
Agente >Iereazit il.--l>e S á 11 y tic 1 
á ó . — T e l é f o n o í>lü( í . - C u b a ;57. 
• 2233 18-12 in8-17 
V i l l a i o l i i c a s F s s í a l i l o M B E í i í s 
E L M E J O R P O T R E R O de la Habana D I E Z 
cabal lerías , cerca de Majrianao calzada, fe-
rrocarri l e léctr ico , 20 cuartones, Paraná; 
Guinea; Guayaba,!, palmar, 20.000 frutales; 
7 pozos; 4 arroyos; un gran p iña les ; vian-
dns, colmenar, vego.s de tabaco, 6 casas mag-
nífteo terreno negro: precio $12.000 
M A R R E R O & Co. — Cuba 33 
2609 8-20 
MUY B A R A T A se vende la bonita casa 
Calzada del Cerro 595 compuesta de sala, 
.saleta, tres cuartos, baño y demás comodi-
dades; para m i s Informes. Reina 6. 
2540 j 10-19 
""POR CAUSAS agftna-s á la voluntad dé 
su dueño se vende un gran ca fé en uno de 
•los mejores puntos de la Habana Informa-
rán San Nicolás 3r. de 12 á 2 2519 8-19 
\ KNTA D E CASAS en los plintos más cén-
tricos de 2 á 7 mil pesos y de S hasta 40,000 
tralo direoto Juan Pérez. Aguiar 75 relojero. 
De 3 á 5. Dinero en hipoteca desde el 7 por 
100 en adelante según puntos. 
_245.C_ 8-17 
TERRKXOS próximos á la canalización del 
arroyo del Matadero, son los (leí Reparto Ojc-
d.i y con la ventaja de ser altos, toda la zoua 
de Atares va á ser muelles y almacenes y los 
terrenos próximos se han de necesitar para 
fabricación. Véanse los del reparto Ojoda que 
son los más próximos y terrenos firmes planos 
é informes Amargura 48 administración. 
£440 * 8-16 
UN F A M I L I A R muevo, flamante, no se ha 
usado y se vende barat ís imo, Galiano 10o. 
También se vende ca^i regalado un ga-a-
ptLgo ing lé s con su treno. 
L E A ESTO. — Luis de 
ciante en m á q u i n a s de e 
desde 7 ceníer>s en adela 
precios módicos . Por un 
mes le hago una l imnif 
m á q u i n a . Mesitas para las 
ta. Ciatas á ?1 p la ta espa¡ 
G. 
E l N Ü E V 9 M U I 
Casa imnor tadora A& „ , . „ . . . . . muebles para oficina? m i i 
res fabricantes: c;.n 
fomvas, confpleto surt ido , 
cuar to; comedor y saleta; 
deras y formas que deséí 
nuestros clientes s e r á n 1 
mente servidos. Vázquez 
Neptuno 24 Te lé fono 158^ 
1393 
de todas las maderas del país v <i v 
jero. Por juegos y piezas ¿sueltaa 
de c r s i t a l , mimbres, cua<l" < ',. " ^ 
adorno, pkinos on alquiler y 1 n l » S 
r í a y r e l o j e r í a en general á nr* : 01 
petenoia. L a Casa de «iii.-SDeliM 
y Es t r e l l a 29. Te lé fóno 1058 ' ^ 
Oasa de 
esta acreditada 
dinero en p e q e ñ a s y 
brando un módico I 
oro, br i l lantes , pied 
se vende todo, lo me 
re to y pianos; tod 
A g u i l a 100 entre San 
I . A N U . M A N C I A 
P r é s t a m o s , Conmi«« i 
j-xe> lí.1 io. ívv ^iilic oilii José V Ra.rnü1 ""•I 




A U T O M O V I L E S 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Mairoa Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l francés de poco uso Mar-
ca Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
de Industria núm. 131. 2482 13-17 
S E M l L i ? WMñ. 
E N |35 Y $45 iplata españo la vendo 2 
máqiuiinais de eaonlblr de siistemas conocidos 
Tambén vendo una anesita. HaUana 131. 
P I A N O E R A R D M E D I A C O L A 
B n buen estado de uso «e vende en $120 
Ounrency. Obraría 23, Almacén de M ú s i c a 
Se alquilan aftnan y componan pla.nos. 
C . 449 12-24 
CAMAS de hierro de lanaa con bastidor 
flno á dos ilulses Vende S A L A S San Rafael 
núm. 14. 2S17 8-23 
U S T E D MISMO puede limpiar su piano 
quedándole como nuevo, comprando á Salas 
un pomito barniz que él prepara; un peso 
plata. S A L A S San Rafael U . 2818 8-23 
<.\ANGA D E M U E B L E S se vende Un juego 
sala consuelo, una cama Imperial un lava-
bo, una vajDUa de lo^a tina; mamparas; cua 
dros; un piano de niña; un musiquero; ma-
cetas un estuche de cubiertos y varios ob-
jetos más en ganga. Tenerife 5 
2808 8-23 
P O R A U S E N T A R S E la famMila que reside 
en la calle de Industria 34 se veHde un 
juego de sa la tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Piano de media cola, cuadros al 
óileo y objetos^ de arte 2795 8-23 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, 5 mue-
lles fuertes; otro de 4 ruedas sin imielles fuer 
tes, nuevos; Se dan en proporción? Inquisidor 
39. L a s Columnas. 2561 8-16 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sais ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
S E V E N D E elegante juego de co-
medor, estilo inglés, mármoles y lu-
na bieelada. 
Galiano 7, (entresuelos.) 
2830 6-23. 
Nuevos de cuerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Kafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816 8-23. 
S E V E N D E un cafd con buena cantina 
mesa de Bil lar y gran vidriera de tabacos 
en el punto más céntr ico de la l l á b a n a ; se 
da en proporoión Por no poderlo íttender su 
dueño y no ser és te del giro. Darán r.izón 
ObIspo 8. 2433 S-Í6 
OCHO finca 
de Pinar del 
o!0m. InfornK 
2S54 
is en la Provincia 
en muy en prupor-
i j o l Cuba 37. 
4-24 
E N - LO MEJOR de J e s ú s del Monte se 
vondon 5,000 metros» ¿a terreno á $1.80 el 
metro . lnfo:-ma Ruflno Pujol . Cuba 37. 
• - 4-24 
UN C E X T H l 
I n f o r m a R U I ' 
2853 
E N D E MUY B A R A T O 
ÍOL Cuua ¿I. 
4-24 
SE DESEA comprar ó a l q u i l a r un escri to-
r i o de cor t ina , t a m a ñ o mediano y que sea 
de medio viso. D i r i j a por escr i to dando i n -
formes y precio á M. A. F . Oficina del 
"Posf" Prado 89 2712 4-21 
V E N D O graoi 
df> azotea. Pneci 




tsa en la V í b o r a ó CaCza-
Montv frente á la parada 
¿&; .-..i.'.tt.; '.> cuartos; gran 
orta:I: gran patio y toda 
Si i.óOO J. Espejo. O'Réi-ilv 
ÍS51 J-tM 





Bajos, de 11 á 1 
4-24 
V E N T A D E 
en $2000; Une 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para un m a t r i m o n i o solo 
6 de manejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s Tiene 
quien la recomiende. In fo rman Indus t r i a 129 
altos. 2 541 4-21 
SE SOLICITA una criada de mano que 
tenga referencias en Animas 100 bajos. 
273D 4-21 
S E S O L I C I T A una buena criada de ma-
nos, sualdo 3 centenes y ropa limpia en 
la misma una costurera .catalana San E r a n -
cisco y paUctee J e s ú s del Monte 2711 4-21 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse 
de coniiiera 6 criada de manos Sabe cum-
¡plir oon su obl igac ión y tiene quien la ga-
iranttír -. informan San Joaquín 37 .entre 
Qmoa y San fiamón 2726 *"21 
S E SOLICITA una criarla de mano penin-
•sula.r I'.Ii>iue 4 73, esquna á iiomay, altos 
_271 r> 4-21 
DE:«KA C O L O C A R S E un joven peninsu-
tor ac.'.i matado en el país de orlado de mano, 
camarero 6 portero. Tiene buenas recomen 
daciones. Informan Monte esquina á Angeles 
t i n t o r e r í a . 2705 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca 6 de 
color en la casa cp.Jle 21. entre K y L. n ú -
mero 24. Cuatro lulses de suoldo. puede dor-
mir en la casa No liay plazo. Informes de 
|_L á 3 de Xa tarde. 271ti , . á-3J [Aiícinso .322 altoiSj. ; 
J O V E N R E C I E N llegado de E s p a ñ a tene-
dor de libros de 20 a ñ o s de edad, se ofrece. 
D i r e c c i ó n por escrito M . R. A . en la Admi-
nlstracáón de este periódico. 2706 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano en 
OoncordHia 157. que sepa coser, sueldo doce 
pesis y ropa Mmpla. 2701 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
su obligaoióri. OieJifuegos 7 altos. 
2698 4-21 
S R T A . I N S T R U I D A desea coloocaión en 
ca^sa de moralidad, como, señora de compa-
ñí'i. ama de llaves, 6 cosa «uná'loga. Tiene 
í-nmejorables referenchtó: Razón Villegas 30 
bajos de 8 á 11 y de 3 á 5. 2697 4-21 
S E D E S E A toman- etn alquiler una casa ó 
piso ba^o en buen vecindario entre Egldo 
y San Ignacio. Precio módico: Dirgirse á 
S . Bosch. Calzada J e s ú s del Monte 595 es-
qtñna á San Mariano. 2680 4-21 
S E S O L I C I T A N dos mujeres jdvenes; una 
pana criada de mano y i a otra para maneja-
dora AnubaiS han de saber desempeñar bien 
«u obl igac ión y tener buenas referencais. 
También se prefiere s«pn del país 6 que ya 
lleven tiempo en él De! sueMo y d e m á s 
pormeneros in formarán en l a c*u>a Pr ínc ipe 
2681 , - . 4-21 
en )0 un •tonreno 
5 de fondo 
DJ ni giirse á 
2S95 
«.nexo 14 rr 
s i tuada en 
J e s ú s Oliva 
indo una en Klor : la 
ilque en J2;000; Una 
$2300; LTn« cerca de 
us en ^150u; Una en 
en A g u i l a en $4500 
fM'OO; Una en Vives 
edado que mide con 
otros de frente por 
¡a o i l l e 9 en -$12000 
en O U e i l l y 32. 
4-24 
EN" L A C A L Z A D A de J e s ú s de l Monte 
se vende un Café que pertenece á dos socios 
6 ai coni*ene -̂ e vende sólo. í a parte de 
uno de dichos « o c i o s . Dan r a z ó n en el K i o s -
co de! Parque de fia I n d i a por l a Ca.lz;.:;a 
de Monte . 2873 4-2 i _ 
SE V E N D E en m ó d i c o prec io u n a casita 
en G'iianabacoa calle de Cruz Verde com-
puesta de sala, comedor dos cuar tos : pa i to ; 
cocina y servicio completo. No se admiten 
corredores In fo rman calle de Luz 94 Habana 
11 j i 1 y de 6 á 7 2878 4-24 
SE ALQUILA ó se vende una casa de ma-
dera en ei Keparto de Aldecoa, Cerro, y se 
traspasa el contrato de compra de! terreno. In-
forman en la misma casa de la Bandera 
blanra. 
2280 15-13 
BE V E N D E una gran casa de esquina con 
estal.leoimienito. de dos pisos nueva en 
SlSout' Renta 'a lqui ler 22 centenes y un 
solar do esquiWa que mide 27 varas frente 
por 40, fondo para fabricar; tiene dos cuar-
tos dt madera en $3000; una oasa de dos 
pilsos nuevft en Aguila en $9000; otra Com-
eos tela em $10,000. Razón Monte 64 Menén-
dez. 2827 4-*l 
S E V E N D E ó .se compra una vidriera de 
(abacos y cigarros en buen punto. Informe 
Paseo Martí núm. 93 Café, de 8 á 10 de la 
mañana- t _ 
p r e n d o 
Cn molino de café y una vidriera 
de medio uso, Galiano 95. Hircania. 
2474 8-16 
R U F I N O P U J O L 
Negocios en general, compra-venta 
de fincas urbanas y rústicas, hipote-
cas, valores y azúcares. Venta d^ sola-
res en la Habana. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y Calzada de Pal-atino, 
á piazus. Cuba 37. 2441 8-16 
*A 40 minutos de esta capital por el 
Eléc tr ico de Guana'jay. i erca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada de conát írutr , con su terreno 
para lardln. D i r i s i r s e á Jua^n F . Alfonso, 
Punta Braya, Habaiva. 2352 15-1 IB 
T E R R E N O S magníf icos en la calzada de 
Concha, altos preciosos y pintorescos con 
vista al mar y al campo los más i-erca de 
al Habana: próximo a. la bahía y rodeado de 
grandes fábricas. Vis ta h;;< •• ra <lo í l . 25 á 
$1 50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 á 
I O ' A . M . 22:;S I S - I S 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 máquna.s y una mesita. Se dan 
baratas y eon de sistemas conocidos^ 
Guiamanos á tres peses plata vende 
Salas en San Rafael 14. 
¥ 2745 8-22 
L A P E R L A 
Casa ie préslainos y comiira-mta 
A N I M A S 8 4 . — H A B A N A . 
Hay de venta, juerjos de sala, de comedor » 
, tenemos piezas sueltas, escaparates. vestidorcTkJ 
vahos de depósito, mesas de noche y centro ' 
tilleros, estante?, canias de hierro, madera y br ^ 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesaTd! 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lín; 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, n W ] 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojei d.'-
pared, cuadros, mampara?, mimbres, tillas y cola 
píos; todo muy barato; prendas y ropa». Se banüi 
zan y cambian muebles, se compran prendas • ora 
viejos. 812 78.!^ 
B U K N A O C A S r O X 
Se vende una oa.sa de acoro, de 300 ni 
de lairgo por 100 de ancho y otra de la n 
tad de esas dimensiones. Ambas con colui 
ñas , armazón y techo enteramente metáll 
y completo. Propias para fábricas de Ing 
nio. Almacenes, talleres ú otra aplicacií 
E l todo í'iilerniueute' uuevo y se da en pr 
porción, de y á 10 A. M. iiírormarin eí 
C. n ú m . 30 esquina 17 Vedado •• por corr 
Apartado 403 Habana _2 i ü- g. 
C A L D E R A S I X E X P E O S I B L E S : rse vend 
a.lgunas reforzadas del mejor sisteaiin, tM 
bién motores á gas pequeños; Ta.rra.Jia a 
cñinioais, ventiladoires, Regula.d : es de pi 
«ión Rampas de vapor, bombas-motor 
a/i.re cailiente, etc Inlorman Empediradp l 
Escritorio de O. D . Druop, de 1 á 3. 
2782 5-2 
C A R R I L E R A P O R T A T I L 
chuchos, at.rave.saños refor 
todo de 30 in . Ala y carre-:-
ddem. Informan Empedrado 
O. D . Droop de 1 á 3 2 
A P A R A T O hel iográfico: vende uno im.. 
portado supertor de gran t.'ínia::o para ha-' 
.ped-rado 30, ailtos primera ^ <! i á la derecha 
cer flos "Qlue-prdnts" ó sea i iv presos al «wj 
sobre papel saturaio de ferro prusaiato, E n 
de 1 á 3. 3784 4-23 
C A L D E R A : Fe vendo una paila de dleK 
y ocho caballos Valle 21, entre Infanta y 
San Francisco. 2683 M B 
D E S M E Ñ Ü Z ' A D O R A 
s i s t e m a " K r a j t í w s k i & Fesant"! 
D E VENTA. 
V I C T O I i G . M E N D O Z A 
A n u i r j r u r a . 2 3 . llubana. J 
c 432 28-aP :j 
Banquetas para pianos á tres pésete 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 8-22 
sin ver primero los precios de la casa 
SALAS.—San Kafael 14 
2725 8-21 
PIANOS ALEMANÉS 
nuevos á 40 centenes vende Salas, de 
cuerdas cruzadas 
S A L A S . —San Rafael 14.— Se afinan 
siempre gratis 
2724 8-21 
E N CONCORDIA 88 se vende un pianino 
de medio use y en buen estado. Puede verse 
despuós_de las_9 de la irtañana. 2665 5-20 
S E V E N D E uti plano grande de cuerdas 
cruzadas y en muy buen estado. Se da bara-
ta poii ausencia de familia Cristo 30 Infor-
man. 24 88 ; 8-17 
Hoy recibimos gasolina. Salas, San 
Rafael 14. 2471 8-16 
M. R O B A I K A Recibí 30 mulos y 20 caba-
llos y Jo-s vendo muy baratos por tener en 
camlaio 2", más Que l l egarán en el próxim 
vapor Carlos I I I núm. 16 Telefono 1069 
¡Jgfl 8-24 
SE V E N D E un magníf ico caballo alazftm 
de m á s de 8 cuartas de alzada con su limo-
nera v im bonito >>oggy; puede verse en 
• onte 260 2871 4-24 
POR NO N E C E S I T A R S E se vende un ca-
ballo chico propio para un niño de 8 á 12 
aftos, del pa í s ; cosa de gusto; se da bara-
to Infrman 23 mlm. 44 Vedado, en Medina; 
á todas horas. 2729 6-21 
) á las personas de gusto Se venden 
buldogs pura sangre. Ingleses, pro-
a Quintas ó fincas. Informan Cárde-
2448 10-16 p:o« 
S E D E S E A N vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus cr ías y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 aftos. Dará 
rxaón su dueño en Estre l la 100 de 5 de la 
mañi ina é 5 de la tarde. 1953 15-13E 
8E 
S E V E N D E una duquesa nueva ú l t ima 
moda, con ó sin cabaUos. L a m á s bonita 
de la Haba.na. No siendo así se regala; 
puede verse de 7 á 3 en San J o s é 126 en-
ere Marquéis G-omzález y Oquendo 
2794 4-2^_ 
S E V E N D E una duquesa francesa ©n per-
fecto estado. Ultimo preolo; 80 eentenes. 
Habana 160 A. , 2822 4-23 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
De Adriano Ca.ndales. G-aliano 33 A, Te-
léfono 137S. E n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas dlaftéa y A precios ^tfln baraten 
que iiinKnnu «><rn «-«Ma «leí giro. Se compriin 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
cla.Se de objetos, nliMiiln.i mueble». 
No'a. —Se coiiijjoufn toda clase tíe objeto» 
en parecana, torracotta y crí.sial. 
26-T4P 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I U B A N K S C I C L O O T l 
Máquinas fijas y portátiles para toda d 
se de trabajos, movidas por alcohol 6 gM 
lina. Motores marinos para lanchas y botes 
T . f 
O \ 
Espec'alidrd en BOMBAS D E ^'^v' \ 
pósito para casas particulares y not . 
á 4,000 galones por hora hasta altor» «» 
pies, con un gasto mínimo. a~nnGt 
Los motores que ofrecen más econoii 
más facilidad en su manejo y ningún pen.. 
Agentes S u s s a o i fí Zuldo & 
C u b a SO, Habar» 
2465 26-16J SE V E N D E u 
de 200 H. P . c 
c ión en buen est 
do en la F á b r c í 
1732 
V A J I L L A REGIA 
dia de las m á s herr 
isla, es una^verdac 
1S R e l o j e r í a de Sa 
. C O L M E N A 
;tema moderno. en_ 
L A Z I L I A 
calis le SUAREZ 45. entre M a c a y Gloríi 
T E L E F O N O 1948' 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T F -
HA FÜESTÜ A LA VENTA 
u n s r a n . s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo m á s tino, p r o p i o p a r a l a s t i e s t a s 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g'aug'a. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-23E 
.NO COMPRE máquinas de escribir ,sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas a $5 plata española 
G. 12E 
GANGA.— Se venden todos los utensilios 
de un Café . Ademívs una mesa de b i l la r , dos 
de tresillo, un piano de cola y un piaJiino. 
Todo muy barato. Informará, Pujol, Néctar 
Habanero. 2173 15-12 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre Saa Miguel y Iseptuao. 18i2 21-5 
dro, torneada, 
pies 8 pulsadas 
pies 5 y media 
Puede verse er 
horas. T a m b i é n 
su elegante ma 
bínete. 21U2 
i . 0 0 0 , 0 0 0 
s i 
TETAS l-RANCKS.A 
T A L L E R E S T A M L L 
W son m á s s a l u d a o l e s 
© y m á s ^ i r ^ e . 
P qne cualquier J * 1 * ^ ^ 
Siempre hay m a« de un w 
ce exi-tenc.a. 
L A PEKStíVERA^t- ^ 
Bernaza í i i i . pn*a ..p 
Fíjese en la m:ir^f ^c'- V de c0!oi 
severancia crepé r0n I^arc»slD, 
Ko confunauias *- ^ ^ - Í ^ 
rieres liamadas ¿ f l - ^ c s -
se venden en e s » ^ ^ - i r 
llar. _ 2499 
C 
1 
